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6Betraktninger om hva arkitektur kan være 
og hva arkitektur kan gjøre
Arkitekter står i dag overfor andre utfordringer enn tidligere.
Hvordan skal vi lokalt forholde oss til de globale utfordringene vi står overfor,- 
behovet for bærekraft og ønsket om medvirkning? 
Vi må mene noe, ville noe, ønske noe. 
Arkitektur er strategi, arkitektur er samfunnsutvikling. De globale problemene vi står 
overfor, krever en rask omstilling av samfunnsstrukturen. Vi må redefinere arkitektrollen; 
fra et estetisk/teknologisk perspektiv til et utvidet handlingsrom. Arkitekten må bli seg 
bevisst sin rolle som samfunnsaktør. Vårt yrke forplikter til samfunnsansvar. Vi må delta i 
samfunnsdebatten og ta ansvar for utviklingen. Vi må handle av etiske hensyn, 
av hensyn til fremtiden. Vi må ta personlig ansvar for det vi tror er sant og rett.
Vi har en forpliktelse til å kommunisere på vegne av arkitekturen. “Å gjøre om verb til 
substantiv”, - noe som blir til i en prosess arkitekt og beboere imellom. 
Betydningen av det å kommunisere med folk må styrkes. Vi må synligjøre/anerkjenne 
området og innbyggerne og tro på samfunsverdien av det vi skaper.
Vi må bygge symboler, nye rom hvor sosial mobilisering kan skje.
Utdrag fra to innlegg av arkitekt Hans Skotte [1,2]
7Patch, a term fundamental to landscape ecology, is defined as a relatively homogeneous 
area that differs from its surroundings. Patches are the basic unit of the landscape that 
change and fluctuate, a process called patch dynamics. Patches have a definite shape and 
spatial configuration, and can be described compositionally by internal variables such as 
number of trees, number of tree species, height of trees, or other similar measurements [3].
8Oppgaven beskriver et casestudie utført i 
perioden 2011-2013: Abels Hage - et med-
virkningsprosjekt, en urban hage og tem-
porær møteplass på John Colletts plass/
Trikkesløyfa i Oslo. 
Utgangspunktet er en gammel bokhandel 
og nærkafé som ikke får fornyet leiekon-
traktene sine i den sentrale Kinobygningen 
på plassen. Historien om Abels Hage fortel-
ler hvordan naboer mobiliserer mot en uøn-
sket utvikling, etablerer en hage på plenen 
utenfor virksomhetene, oppretter nettsider 
og igangsetter ulike aktiviteter og arrange-
menter. Mobiliseringen fører til at utviklingen 
snur. Konflikten tilknyttet bygget var utgang-
spunkt for hendelsene, men i kjølvannet av 
denne oppstår det en ny møteplass, nærkaf-
én blir reddet og et samfunnshus etablert i 
samme bygg. 
Et bærekraftig samfunn kjennetegnes ved 
en balanse mellom sosiale, kulturelle, økol-
ogiske og økonomiske verdier. I dagens 
samfunn prioriteres den økonomiske verd-
iskapingen ikke skjelden på bekostning av 
de andre verdiene. Gjennom vårt casestud-
ie har vi jobbet for å styrke nærmiljøets so-
siale, kulturelle og økologiske kvaliteter, for 
å nærme oss den bærekraftige balansen. 
Jeg har selv vært aktivt deltagende i pros-
jektet, som engasjert beboer og nabo til 
plassen og samtidig hatt et faglig perspek-
tiv, som masterstudent i landskapsarkitek-
tur. Metoden aksjonsforskning kjenneteg-
nes ved en slik dualitet mellom å forske og 
å være aktivt deltakende, mellom å jobbe 
teoretisk og å teste ut teoriene i praksis. 
Målet for en aksjonsforsker er å skape en 
endring i samfunnsforholdene. Det gjelder 
også for dette prosjektet hvor drivkraften er 
en visjon om det bærekraftige samfunnet. 
Oppgaven konkluderer med at sosiale 
møteplasser i seg selv representerer en 
nøkkel til denne endringen. Motivasjon til 
handling oppstår først og fremst der det ek-
sisterer en relasjon – til et annet menneske, 
til et sted, til en annen art, til et fenomen. Vi 
må derfor skape sosiale møteplasser som 
hjelper oss til å relatere oss til hverandre, 
til landskapet og til det globale miljøet vi 
inngår som en del av.
Gangen i oppgaven
Oppgaven starter med en introduksjon 
til temaene bærekraft, tilknytning mel-
lom mennesker og steder, medvirkning og 
møteplasser. Problemstilling og mål pre-
senteres. Deretter gis noen eksempler på 
prosjekter som har inspirert meg: Om dyrk-
ing i by, om ulike samarbeidsformer kny-
ttet til byutvikling og om ulike holdninger til 
landskapet. Deretter følger et metodeka-
pittel og en introduksjon til John Colletts 
plass, Ullevål og Ullevåls historie. Opp-
gavens hoveddel, historien om Abels Hage 
2011-2013, fortelles kronologisk som en 
billedreportasje. Resultatene av arbeidet 
diskuteres. Deretter kommer noen innspill 
til en videre utvikling av plassen før opp-
gavens konklusjon. 
Sammendrag
9The thesis describes a case study carried 
out in the period 2011-2013: Abel’s Garden - 
a participation project, an urban garden and 
temporary gathering place at John Colletts 
plass/Trikkesløyfa in Oslo.
The starting point is an old bookstore and a 
local cafe which were not able to renew their 
leases in a central building on the square. 
The story of Abel’s Garden tells how neigh-
bors are mobilizing against an unwanted 
development of the community, establish a 
garden on the lawn outside the companies, 
create websites, initiate various activities 
and events on the square. The mobilization 
causes the development to change . The 
conflict connected to the building was the 
basis for the events, but in the aftermath of 
the conflict there emerges a new gathering 
place, the local cafe is rescued and a com-
munity center is established in the same 
building.
A sustainable society is characterized by a 
balance between social, cultural, ecological 
and economic values , although economic 
values  in practice often are prioritized at the 
expense of the other ones.  Through our 
case study we have worked to strengthen 
the social, cultural and ecological qualities 
of the local community in order to approach 
the sustainable balance.
I myself, as engaged neighbor to the square, 
have been actively participating in the pro-
ject while I at the same time have had  a 
professional perspective, as graduate stu-
dent in landscape architecture. The method 
of action research is characterized by such 
a duality between research and active par-
ticipation, between theoretical work and the 
testing of theories through practical work. 
The goal of an action researcher is to cre-
ate a change in the social conditions. This 
also applies to the present project where 
the driving force is a vision of a sustainable 
society. 
The conclusion of  the thesis is that social 
gathering places in themselves represent 
a key to this change. Motivation for action 
emerges primarily where there exists a rela-
tion - to another person, to a place, to a dif-
ferent species, to a phenomenon. We must, 
therefore, create social meeting places that 
help us relate to each other, to the place 
and to the global environment in which we 
are a part.
The Structure of the Thesis
The thesis begins with an introduction to is-
sues of sustainability, attachment between 
people and places, participation and gath-
ering places. Issues and goals are present-
ed. This is followed by some examples of 
projects which have inspired me:  Exam-
ples of cultivation in cities, of various forms 
of cooperation in relation to development 
of cities, and of attitudes towards the land-
scape.   This is followed by  a chapter on 
methods  and an introducion to the histo-
ry of John Colletts plass, and Ullevål. The 
body of the thesis, the story of Abel’s Gar-
den 2011-2013,  is told chronologically as a 
pictorial reportage.  The results of the work 
are discussed.  This in turn is followed by 
suggestions for further developments of the 
square and the conclusions of the thesis. 
Summary
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Denne oppgaven markerer slutten på et 
5-årig landskapsarkitekt-studie. Det har 
vært en fin og lærerik studietid med mange 
interessante fag. Spesielt vil jeg trekke frem 
Strategisk landskapsplanlegging LAA 360, 
Planlegging og utforming av gater LAA 315 
og Landskapsøkologi LAØ 370. Fagene var 
ikke bare påfyll av kunnskap, men har vært 
døråpnere for meg, mot en helt ny måte å 
betrakte og utvikle landskap på. 
Ikke minst har studiemiljøet betydd mye. 
Vi ble raskt en gruppe landskapsarkitekts-
tudenter, som har møttes jevnlig gjennom 
hele studietiden, løst oppgaver, diskutert og 
inspirert hverandre. Vi fortsetter samarbei-
det etter avsluttede studier og til våren sam-
les noen av oss igjen om et felles praktisk 
prosjekt; Abels Hage 2014; en oase for pol-
linerende insekter. 
John Colletts plass har fått status som pri-
oritert møteplass i Kommunedelplanen for 
torg og møteplasser og skal om få år rustes 
opp. Å “ruste opp” et sted er ikke bare en 
fysisk/estetisk forandring, det er å tilrettel-
egge for innhold, for ulike funksjoner, aktiv-
iteter, opplevelser, minner - det dreier seg 
om å foreta valg knyttet til verdier. Jeg håper 
Abels Hage og denne oppgaven kan bidra 
som inspirasjon i den videre utviklingen av 
plassen. 
Gjennom prosjektet har jeg kommet opp i 
mange situasjoner som har vært helt nye 
for meg og læringskurven har til tider vært 
bratt. Jeg hadde ingen planer om å starte et 
slikt prosjekt, alt har vokst frem og tatt form 
underveis. Å få skrevet denne oppgaven 
har dermed også tatt lenger tid enn planlagt. 
Jeg har kommet i kontakt med mange men-
nesker gjennom prosjektet, i nærmiljøet og 
en videre omkrets. Alle positive opplevelser 
jeg har hatt, men også motstanden jeg har 
møtt, har styrket troen på at man aldri må 
slutte å jobbe for det man tror på og sørget 
for at jeg stadig har lært noe nytt.
En stor takk til medstudent i landskap-
sarkitektur og billedkunstner, Adriana 
Bertet. Vi var sammen om å  bygge opp 
Abels Hage, nettsider, aktiviteter og ar-
rangementer. Hennes kreativitet og kun-
stneriske evner blandet med ønske om 
innhold, substans og vilje til positiv sam-
funnsendring har formet prosjektet i stor 
grad. 
Takk for tålmodighet og gode råd fra veiled-
er Morten Clemetsen og fra Tone Lindheim 
som på et tidspunkt også var involvert som 
veileder. Takk til Bydel Nordre Aker og 
Bymiljøetaten for positiv innstiling og nød-
vendige tillatelser. Takk til senior- og junior-
gartnerlaget for mange hyggelige stunder. 
Takk til alle som har bidratt med hjelp og 
støtte underveis. Takk til venner og familie. 
Uten alle dere ville ikke dette blitt til.   
Ikke minst takk til Ullevål Bokhandel og 
Café Abel med innehavere, som har lært 
meg så mye om hva et Sted kan bety. 
Forord
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Sommerfugleffekten
...små endringer i forholdene ved et visst tidspunkt kan forplante seg og gi store virkninger 
senere. Uttrykket skyldes den amerikanske meteorolog Edward Lorenz som i et foredrag i 
1960-årene angående muligheten av pålitelig langtidsvarsling av været sa at «vingeslagene 
fra en sommerfugl i Brasil kan utløse en tornado i Texas» [4]
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1. Innledning
Om  bærekraftig utvikling, definert som en balanse melllom 
økologiske, sosiale, kulturelle og økonomiske verdier. 
Om forholdet mellom mennesker og landskap og om 
medvirkning. Om møteplasser og temporære møteplasser 
i by - og om hva som skal til for at andre arter møtes. 
Presentasjon av oppgavens problemstilling og mål.
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ØkonomiskSosialtØkologisk
Uttrykket “bærekraftig utvikling” føres gjerne 
tilbake til Brundtlandrapporten “Vår felles 
fremtid” fra 1987. En bærekraftig utvikling 
betegnes som å ”ivareta dagens behov 
uten å gå på bekostning av evnen fremti-
dige generasjoner har for å møte deres be-
hov.” [1.1] Rapporten trekker frem en sosial, 
en miljømessig og en økonomisk utvikling. I 
det bærekraftige samfunnet skal disse være 
balansert i forhold til hverandre. [1.1]
Den bærekraftige utviklingen kan foregå 
som en top-down- prosess, fra et globalt/in-
ternasjonalt nivå, videre til det nasjonale, re-
gionale, kommunale og ned til det helt loka-
le, eller motsatt, bottom-up, fra det lokale og 
oppover. Eierskap og forankring i alle ledd 
er viktig. [1.2]
Begrepet er senere brukt i mange sammen-
henger, også utenom temaer som har med 
miljø å gjøre. Det er blitt kritisert for å være 
utvannet og ha mistet sitt innhold. 
En kulturell dimensjon inkluderes ofte i 
den sosiale, men det kan også være hen-
siktsmessig å behandle disse hver for seg 
[1.2]. Ingredienser i et bærekraftig samfun-
ner altså: Sosiale, kulturelle, økologiske og 
økonomiske verdier. 
Verden står i dag overfor alvorlige, globale miljøproblemer. En eksplosiv be-
folkningsvekst kombinert med varslede, omfattende klimaendringer og et over-
forbruk av naturressurser til lands og til vanns. Artstapet er enormt, det sies at vi 
er inne i den sjette store masseutryddelsen i klodens historie. (Fig.1.1) Årsaken 
til problemene er knyttet til komplekse systemer, kretsløp og prosesser som 
virker over tid. Løsningen som trekkes frem, globalt, nasjonalt og lokalt er en 
bærekraftig utvikling.
Kulturelt
1.1 Bærekraftig utvikling
1.1 Alvorlige, globale miljøproblemer
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Miljø (fra fransk milieu, som er satt sammen 
av ‘mi- «midten» og ‘lieu’ «sted») er et ord 
som vanligvis brukes i betydningen «omgiv-
elser». [1.3]
Ordet “miljø” omhandler ikke nødvendigvis 
noe levende og er et såpass vidt og diffust 
begrep, at jeg foretrekker å bruke ordet 
økologisk.
Økologi (fra gresk; Oikos; hushold og Log-
os; læren om) - betegner sammenhenger
og funksjoner i naturen. Forhold mellom 
levende organismer (biotiske faktorer) og 
mellom levende organismer og deres miljø 
(abiotiske faktorer). (Fig.1.2)
Økosystemer fins i alle skalaer, fra en liten 
vannpytt til hele biosfæren. [1.4]
Sosial (fra latin socius, «forbundsfelle») Or-
det har mange betydninger, spesielt i sam-
mensetninger med andre ord. [1.5]
Det kan omhandle samfunnsforhold, lik el-
ler rettferdig fordeling av goder, fellesskap, 
nettverk, tillitsforhold, individuelle egenska-
per, med mer. Det kan også knyttet til en-
gasjement, tilhørighet og etikk.
I boken “Usynlige byer”, av Italo Calvino, 
beskrives byens fysiske bestanddeler, 
bygg, veier osv, som noe midlertidig, noe 
som kan demonteres og flyttes et annet 
sted; Den bestandige byen derimot, er 
trådene (relasjonene) mellom innbyggerne. 
Byen beskrives gjennom de menneskelige 
relasjonene og det virkelige stedet er ikke 
det fysiske landskapet, men landskapet av 
tråder som er knyttet mellom folk og mellom 
menneskene og byen (fig.1.3). [1.6]
Jeg definerer den sosiale ingrediensen  som 
relasjoner mellom ulike individ og landskap.
1.1.1 Ingredienser
1.2 Levende funksjoner og prosesser, 
bevegelser i store og små kretsløp 
1.3 Et landskap av relasjoner
Miljømessig/økologisk Sosialt
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1.1.1 Ingredienser
Økonomi (fra gresk: Oikos; hus og nomos; 
lære, altså husholdning) [1,8]
Økonomi omhandler:
- Naturressurser; feks skog, vann, dyr, mat, 
rekreasjon. 
- Arbeidskraft; manuelt og kunnskapsbasert 
arbeide, alle yrker/profesjoner. 
- Produserte produksjonsmidler/realka-
pital; menneskeskapte produkter; produk-
sjonsanlegg, bygg, inventar, utstyr, osv. 
Økonomi i et makroøkonomisk perspektiv 
har i seg selv ingen verdi. Det er en verd-
setting og et byttemiddel mellom andre 
verdier; natur- og menneskelige ressurser. 
Mikroøkonomisk representerer økonomien 
derimot en ressurs, i form av blant annet 
kontantbeholdning og lånemuligheter (re-
latert til økt besøk, tilflytting, sysselsetting, 
nyetablering, osv (Hoff ).[1.9]
I dette prosjektet er økonomi først og fremst 
tenkt som et byttemiddel mellom de andre 
ingrediensene (fig.1.5).   
Kultur (fra latin: Colere eller cultura, «dyrke», 
«bearbeide» eller «kultivere») [1.7]
Ordet kan ha mange betydninger og være 
vanskelig å definere. Det omhandler men-
neskelig aktivitet i samfunnet, til forskjell fra 
for eksempel natur. 
Et samfunns eller en gruppes sam-
lede, åndelige og materielle, virksomhet. 
Materiell: Historiske steder, bygninger, kul-
turlandskap mm.
Immatriell: Kunnskap, symboler, kunst, 
vitenskap, religion, ritualer, myter, språk, 
væremåte, oppfatninger, holdninger, verdier 
og normer. (Fig.1.4) [1.2]
I dette prosjektet er kultur tenkt som alt 
menneskeskapt og menneskepåvirket; kul-
turlandskap, bygninger, historie, osv. Ikke 
minst kunnskap, holdninger, opplevd muli-
ghetsrom, osv. 
1.4 Lag av ulike tidsrom, kunnskapsnivå, 
holdninger, osv
1.5 Enhet for bytte av sosiale, kulturelle og 
økologiske verdier
Kulturelt Økonomisk
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1.1.2 Bred verdiskaping
Det er behov for et bredere, mer nyansert 
begrepsapparat knyttet til verdiskaping 
[1.2]. St.meld nr. 22 (2004-2005) Kultur 
og næring, presiserer nettopp dette: ”ver-
diskaping og utvikling er ikke avgrenset til 
økonomisk vekst og fordeling av materielle 
goder, men utvidet til å omfatte både den 
kulturelle, sosiale og økonomiske dimens-
jon” [1.10]. Rapporten «Den brede verdis-
kapingen» av Haukland og Brantzeg [1.2] 
argumenterer for at verdiskapingspoten-
sialet er langt større om flere typer verdier 
betraktes samtidig. Nettopp samspillet og 
helheten er nøkkelen. 
En utfordring for den brede verdiskapin-
gen er vårt fragmenterte forvaltnings- og 
virkemiddelapparat. Rapporten oppfordrer 
til større samarbeide og dialog, på tvers av 
sektorer og mellom ulike aktører: Mellom 
forskning og forvaltning, privat og offen-
tlig sektor og mellom teoretisk og praktisk 
kunnskap. 
Tettere dialog mellom de ulike aktørene 
kan føre til at motsetninger kommer til 
overflaten og konflikter oppstår. Rapporten 
påpeker imidlertid at nettopp konflikten er 
det som representerer selve drivkraften i 
mange viktige utviklingsprosesser. Poenget 
er å håndtere de motstridende interess-
ene på en konstruktiv måte som fremmer 
bærekraft. 
Som pådrivere for en bærekraftig, bred ver-
diskaping trengs entreprenører. Dagens 
mange økonomiske entreprenører må sup-
pleres av entreprenører innenfor sosial, kul-
turell og økologisk verdiskaping. De trengs 
innen både privat, offentlig og frivillig sektor 
- og gjerne på tvers av disse.
Rapporten trekker frem den frivillige sektor-
en som en underkommunisert, men viktig 
gruppe i det brede verdiskapingsarbeide. 
[1.2]
1.1.3 Lokal Agenda 21
Brundtlandrapporten ”Vår felles fremtid”, 
ble utarbeidet på oppdrag fra FN for å for-
mulere en ”global agenda for change”. 
Lokal Agenda 21 ble utarbeidet som en 
oppfølger, under FN-konferansen i Rio i 
92. Den var en oppfordring til lokale myn-
digheter om, i samråd med innbyggerne, 
å utarbeide handlingsplaner for å forankre 
den bærekraftige endringen lokalt. Man 
skulle utarbeide langsiktige og helhetlige 
planer, arbeide på tvers av sektorer, sty-
rke medvirkning og bottom-up-initiativ og 
øke kunnskapen om økologiske og sosiale 
sammenhenger [1.11].
Lokal Agenda 21 fikk en ulik oppfølging i 
de forskjellige kommunene. I mange sam-
menhenger strandet det ved symbol og re-
torikk. Grunner som trekkes frem er uklare 
nasjonale føringer og at konfliktpotensialet 
var undervurdert [1.12].
 
Sagene-Torshov LA 21-forum jobbet aktivt 
med å følge opp intensjonen fra Rio-kon-
feransen. Forumet besto av representan-
ter fra frivillige organisasjoner, bedrifter, 
beboere, bydelspolitikere og bydelsadmin-
istrasjon. Med særlig fokus på dialog og 
sosial bærekraft ble ulike nærmiljøtiltak 
utarbeidet. Sagene Samfunnshus var bas-
en. Samfunnshuset utviklet seg i løpet av 
denne perioden, til en av byens viktigste 
møteplasser. [1.13] LA-21-gruppen gikk i 
oppløsning for noen år siden, men grun-
nverdiene lever videre som en bærebjelke 
i måten samfunnshuset drives på. Vesen-
tlige deler av arbeidet kan også sies å vi-
dereføres, om enn i en noe annen form, 
som Omstilling Sagene. 
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Omgivelsene våre endres - i et stadig 
raskere tempo. Utviklingen foregår ofte 
stykkevis og delt, ut fra enkeltaktørers pri-
oriteringer. Det mangler en overordnet plan 
eller visjon for utviklingen. Denne mange-
1.2 Forholdet mellom 
steder og folk
len på sammenheng, langsiktighet og forut-
sigbarhet i samfunnsutviklingen danner 
bakgrunnen for at Den europeiske landska-
pskonvensjonen ble utarbeidet. Konvens-
jonen skal fremme bærekraftige lokalsam-
funn, bidra til å ivareta grunnleggende 
menneskerettigheter knyttet til demokrati 
og medvirkning og stimulere til attraktive 
steder som fremmer sosial tilhørighet, livs-
kvalitet og helse. Landskapskonvensjonen 
trådte i kraft i 2004 og er i dag underskrevet 
av 40 land. [1.16]
Konvensjonen omhandler alle typer land-
skap, fra det mest spektakulære til hverd-
agslandskapet vårt. Den understreker at 
alle steder har en historie å fortelle. Spor 
fra fortiden i natur- og kulturlandskap, kny-
ttes sammen med nåtiden og gir det en-
kelte sted sin egenart og karakter. Stedets 
latente historie inviterer til dialog, gir dybde 
og mening til landskapet og styrker opplev-
elsen av identitet og tilhørighet.
Konvensjonen trekker en klar forbindelse 
mellom landskapet og folks livskvalitet og 
påpeker den store betydningen omgiv-
elsene har for det enkelte menneskets so-
siale utfoldelse. Valgene våre foretas aldri 
i et tomrom, vi er omgitt av fysiske omgiv-
elser som skaper muligheter og begren-
sninger. Å skape attraktive steder som gir 
rom for inspirasjon og utvikling fremsettes 
som et mål. [1.2] 
Landskapskonvensjonen løfter frem, gir 
betydning og status, til enkeltmenneskets 
subjektive opplevelse av landskapet: “Land-
skap betyr et område, slik folk oppfatter 
det.”  [1.16] Landskapet er ikke bare et fy-
sisk, målbart objekt, det er noe som oppstår 
i møtet mellom stedet og personen.
Dette som oppstår kan betegnes som “Sense 
1.1.4 Transition Towns
Omstilling Sagene er en del av den globale 
Transition Town bevegelsen. Fra to grupper 
i Irland og England i 2006 har bevegelsen 
spredd seg til over 1000 initiativ i mer enn 
40 land. Den har spredd seg som en stille 
revolusjon over hele verden. 
Bevegelsen springer ut fra en tanke om at
lokale handlinger kan redde verden. Van-
lige folk kan bidra som katalysatorer for en 
bærekraftig utvikling i sitt eget nærmiljø på 
en rekke ulike måter. 
Det dreier seg om å vende fokus fra over-
veldende, globale miljøproblemer til opti-
mistiske fremtidsutsikter og praktiske han-
dlingsmuligheter. 
Bevegelsen gir seg forskjellige uttrykk. Ikke 
skjelden er den knyttet opp mot dyrking-
sinitiativ. Det kan også dreie seg om lokal 
energisparing, produksjon og salg av kor-
treiste produkter, kurs, felles aktiviteter og 
arrangementer og annet. [1.14] 
Bærekraftige liv på Landås er et annet norsk 
Transition Town-initiativ. De sier: “Venter vi 
på tiltak fra myndighetene, vil det være for 
sent. Handler vi bare som individer blir det 
for smått. Handler vi som lokalsamfunn, 
kan det kanskje være akkurat nok, akkurat 
i tide!” [1.15]
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of Place”, et uttrykk fra samfunnsgeografien 
som betegner vårt subjektive forhold til sted-
er [1.17]. Et forhold til det fysiske landskapet 
som i like stor grad er formet av erfaringer, 
følelser og assosiasjoner.
Landskapskonvensjonen er en pådriver for 
medvirkning. Det er også et uttalt ønske fra 
myndighetene om større grad av medvirkn-
ing i byplanprosesser, og i den nye plan- og 
bygningsloven fra 2008 er kravene til med-
virkning i planprosesser forsterket. [1.18]
Enhver som fremmer et planforslag skal 
legge til rette for medvirkning. Man må 
tidlig avklare hvilke parter som er berørt så 
ulike interesser og behov blir synliggjort. 
Alle berørte brukergrupper, bydelsutvalg og 
lokalmiljø skal ha anledning til å uttale seg. 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre 
aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, som barn og unge. 
1.3 Medvirkning
Skolen trekkes frem som en god arena i 
dette arbeidet.
Det oppfordres til å skape rammer som 
stimulerer til kreative, idérike og løsningso-
rienterte forslag. Arkitektkonkurranser kan 
være et nyttig tiltak og publisitet er også 
viktig for å styrke engasjementet og få frem 
et mangfold av idéer. [1.25]
Det fins ulike grader av medvirkning, med 
varierende omfang, og deltakelse for kor-
tere eller lengre tid (fig.1.6) [1.19] Å legge 
opp til medvirkning utover lovpålagt høring 
og informasjonsmøter kan gi langt mer aktiv 
dialog og styrke eierforholdet til prosjektet. 
Prosessen er gjerne omfattende og krever 
et utstrakt informasjonsarbeide og oppfølg-
ing. Evnen til å kommunisere og lytte hos 
de som leder prosessen er viktig. [1.25]
1.6 Asle Farnes medvirkningstrapp illustrerer ulike grader av med-
virkning [1.19]
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Historisk føres byens offentlige møteplasser 
gjerne tilbake til de greske agoraer. Agoraen 
var innbyggernes sentrale møteplass. En 
åpen plass omgitt av offentlige bygninger og 
templer. Agoraen var stedet for politiske, mi-
litære, komersielle, administrative og sosia-
le aktiviteter. Det var et religiøst og kulturelt 
senter og stedet der domstolen utøvet sin 
makt. Agoraen var byens viktigste demokra-
tiske arena. [1.20]
De siste 40-50 årene har det pågått en utvik-
ling der flere av byens viktigste rom er blitt 
tatt på sengen av privatbilismen og steders 
egenart viker plasser for kjedekonsepter.
I 2011 begynte Riksantikvaren og Statens 
Vegvesen å utarbeide et nasjonalt program 
for gater og plasser med mål om  å styrke 
stedenes identitet og betydning som demo-
kratiske arenaer. 
«- De beste byrommene våre må ikke bli 
brukt til parkeringsplasser, sier riksantikvar 
Jørn Holme. “Historiske plasser, torg og 
gater kan og bør bli opplevelsesplasser for 
befolkningen. [1.21]» 
At folk flytter fra landet og inn til byene 
er en global trend. I 2008 levde for første 
gang over 50% av verdens befolkning i byer 
[1.22] Fortetting blir en del av løsningen og 
konkurransen om arealene øker. [1.25]
Mange av byens innbyggere bor hele livet i 
små leiligheter. Mange er enslige og med en 
begrenset sosial omgangskrets. Det lokale 
tilbudet utgjør da en ekstra viktig rolle. Sær-
lig gjelder dette for folk med nedsatt mobili-
tet; barn, unge, eldre og uføre. 
Antallet med innvandrere øker også og der-
1.5 Møteplasser
med andelen innbyggere som har et lite 
nettverk i byen fra før. På byens møteplas-
ser utspiller det sosiale livet seg gjennom 
både planlagte og ikke-planlagte møter. At 
vi møtes slik, om enn med liten interaksjon, 
bidrar til å justere grenser og toleranse for 
ulikhet. Møteplassene er derfor en viktig 
arena for integrering. 
En god møteplasser skal representere es-
sensen av byens kvaliteter og kultur. Tiltak 
for å utvikle en god møteplass bør derfor ta 
utgangspunkt i stedet selv, i de lokale na-
tur- og kulturkvalitetene. [1.25]
Prinsipper fra byplanleggere, som Jane Ja-
cobs og Jan Gehl, trekkes gjerne frem som 
kriterier for hvordan man skal tilrettelegge 
for et godt byliv.
Den amerikanske sosiologen Jane Jacobs 
gikk til angrep på modernismen og byplan-
leggerens rolle for utvilingen av amerikas 
storbyer, i midten av forrige århundre. Hun 
viser til utallige voldshandlinger som er 
begått i byrom, planlagt og bygget i beste 
mening. Hennes observasjoner tilsier at 
folk oppsøker steder som oppleves som 
trygge. Tryggheten oppnås ved det hun 
kaller ”Eyes on the Street”; en kontinuer-
lig tilstedeværelse og uformell overvåkning 
av byrommet som sprer trygghet. For å 
oppnå dette må byrommet ha en finkornet 
bygningsstruktur med et variert funksjons-
innhold. En blandet bebyggelse av boliger, 
kontorer og handel- og service-næring som 
sørger for at byrommet fylles med liv til alle 
døgnets tider. [1.23]
Gehl er kjent for sitt fokus på livet mellom 
husene, på byen i øyenhøyde. Han under-
streker den store betydningen av aktive fa-
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sader, særlig på gateplan. Dette er utveks-
lingssonen mellom bygning og by. Her er 
det viktig med mange kontaktpunkter, en 
variasjon av funksjoner, steder for opphold 
og bevegelse. For å skape et attraktivt, le-
vende sentrum trengs enheter med mange 
dører, ingen som er passive og lukkede, 
karrakterfullt relief i fasaden og overveiende 
vertikal fasadevirkning.
“Nettopp når det gjelder utformingen av 
bygningens gateplan er det i de senere år 
skjedd store forsyndelser i form av store 
enheter, omfattende fasadelukkinger, 
blendede vinduer og mangelfull detaljering. 
Denne utviklingen har gjort mange bygater 
likegyldige å ferdes i, har fjernet liv fra 
gatene og økt utryggheten etter mørkets 
frembrudd. [1.24]»
1.7 Temporære byrom - oppstår 
plutselig og er like plutselig borte 
igjen. 
1.5.1 Temporære møteplasser
Temporære byrom betegner tidsbegrense-
de tiltak i eller utforming av byrommet. Et 
innslag av noe fremmed i det kjente som byr 
på overraskelser, inspirerer til mer spontan 
og kreativ bruk og gjør at folk blir oppmerk-
somme og ser sine vante omgivelser på en 
ny måte. De representerer en uforutsigbar 
dynamikk - et viktig kjennetegn for en le-
vende by. (Fig.1.7)
Temporære tiltak benyttes stadig oftere, i 
regi av både private og offentlige aktører, 
og som et strategisk virkemiddel i byutvik-
lingen. Man erfarer at slike tiltak vekker en-
gasjement og øker steders attraktivitet. 
Tiltakene forgår ofte i en overgangsfase 
mellom gammel og ny bruk og med en 
ukjent tidshorisont. I Kommunedelplanen 
for torg og møteplasser beskrives det som 
at ”man venter på noe man ikke vet hva er”. 
Nettopp det å være underveis, å være til-
stede i selve prosessen, blir betydningsfullt 
i seg selv. [1.25] 
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1.5.2 Møteplasser for andre 
arter 
Sentrale landskapsøkologiske begreper 
knyttet til arters leveområder og utbredelse 
er patch, corridor eller stepping stones, og 
matrix. 
En patch representerer den geografiske 
avgrensningen av en arts leveområde 
(habitat). Avhenig av hvilken art det er sn-
akk om vil størelse og innhold på patchen 
variere. For en bille vil det kanskje være 
et tre, for en fisk en innsjø, for et ekorn et 
bestemt skogholdt. 
Muligheten for forflytning mellom ulike 
patcher kan være avgjørende for en arts 
eksistens over tid. I en isolert patch vil 
individene kunne trues av innavl, sykdom-
mer, brann eller andre katastrofer. Bev-
egelsen mellom og rekoloniseringen av 
de ulike patchene foregår via en mer eller 
mindre sammenhengende korridor, eller 
mer løsrevne stepping stones. 
Matrixen er det som omgir leveområdet/
patchen. For arten det gjelder er dette et 
område mer eller mindre uegnet for liv; 
som havet som omgir en øy, åker omkring 
et skogsholdt, eller lignende. [1.26] 
En by utgjør først og fremst en nedbygging 
og reduksjon av leveområder for mange 
arter. – Vegetasjon og vann erstattes med 
bygg og harde flater. Veier og gjerder 
skaper barrierer som reduserer muligheten 
for forflytning mellom patchene og sårbar-
heten i resterende patcher øker. 
Samtidig representerer byen noen fordeler 
fremfor landsbygda. Monokulturene skapt 
av det industrialiserte jordbruket tilbyr ikke 
den variasjon som trengs for å oppretthlde 
livsgrunnlaget for mange arter. Byer kan 
til sammenligning ha en større mosaikk av 
variert beplantning og ulike nisjer som kan 
fungere som  gode livsområder for mange 
arter. [1.27] 
I Norge er Oslo kommunen med høyest 
biomangfold, - innenfor byggegrensen 
[1.28]. 
1.6 Cues to care
Den amerikanske professor i landskapsarkitektur, Joan Nassauer, understreker betyd-
ningen av at økologisk og kulturell bærekraft virker sammen. Hun mener at sjansen for 
å bevare noe om det appellerer til oss, estetisk eller følelsesmessig, trolig vil være langt 
større enn for det som ikke appellerer til oss. Det hviler derfor en oppgave på oss både 
når det gjelder å prioritere hvilke økologiske funksjoner vi vil kjempe for å bevare og ved å 
fremheve disse gjennom ulike tegn på omsorg i landskapet. [1.29]Tegnene på omsorg, eller 
cues to care, kan være store eller små. Og de kan være formelle, uformelle, funksjonelle 
eller humoristiske. [1.30] Cues to care. URL: www.annarbor.com/home-garden/is-it-a-weed-
patch-or-a-garden/
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Det overordnede målet har vært: 
- Å utvikle og utprøve verktøy for med-
virkning og en bærekraftig utvikling av 
nærmiljøet. 
Sentrale temaer er inndelt i sosiale, kul-
turelle og økologiske kategorier:  
Sosiale
- Styrke sosiale fellesskap og nettverk 
- Oppmuntre initiativ og engasjement for å 
utvikle nærmiljøet  
- Synliggjøre ulike meninger, ønsker og 
idéer  
- Skape arenaer for meningsytring, sam-
handling og dialog
- Integrere ulike grupper; sosiale sjikt, al-
der, etnisitet
Kulturelle
- Formidle stedets historie 
- Styrke stedsidentitet og lokal forankring 
- Forsterke historiske sammenhenger/
1.7 Sosiale møteplasser som utgangs-
punkt for bærekraftig utvikling
forbindelser; fysiske strukturer på stedet, 
kulturarv, tradisjoner 
- Synliggjøre ulike interesser/ aktører, søke 
fellesnevnere 
- Synliggjøre hvordan ulike fysiske endring-
er i omgivelsene representerer verdivalg 
Økologiske
- Optimalisere habitat; bedre livsforholdene 
for mennesker og andre levende organis-
mer.
- Formidle kunnskap om stedets 
naturkvaliteter, økologiske sammenhenger 
og betydningen av å binde fragmenter 
sammen til fungerende kretsløp. 
- Synliggjøre sammenhenger mellom det 
lokale og det globale. 
1.7.2 Mål
Oppgaven beskriver et casestudie hvor vi 
har jobbet med praktisk utforsking av prob-
lemstillingen:
- Hvordan kan en sosial møteplass fungere 
som utgangspunkt for en bærekraftig ut-
vikling av nærmiljøet?
Sentrale spørsmål har vært: 
- Hvordan etablere en møteplass?
- Hvordan mobilisere til en bærekraftig 
utvikling av nærmijøet?
 1.7.1 Problemstilling
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2.Eksempler
til inspirasjon
Noen - av flere - eksempler på prosjekter eller tiltak som har 
vært til inspirasjon underveis. Prosjekter der beboerne tar del 
i utviklingen av omgivelsene, der tilgjengelige menneskelige 
eller økologiske ressurser tas ibruk. Eller prosjekter som be-
skriver en holdningsendring i bærekraftig retning. 
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2.Eksempler
til inspirasjon
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2.1 Dyrking i by
2.1.1. Litt historie
Å dyrke mat i byer er ikke noe ukjent feno-
men. På 1800-tallet var det å forene pryd-
vekster med nyttevekster vanlig, ikke minst 
i byens villastrøk der kjøkkenhagen fremsto 
som en integrert del av beboernes over-
skudd og velstand. 
Etterhvert som det moderne jordbruket vok-
ste frem utover på 1900-tallet begynte dette 
så smått å endre seg. En rasjonalisert jord-
bruksdrift med nye maskiner, kunstgjødsel 
og sprøytemidler førte til at prisen på grønn-
saker sank og noe av grunnlaget for å dyrke 
ble borte.
På begynnelsen av 1900-tallet, nærmere 
bestemt 1909, ble Oslos første skolehage 
anlagt på Geitmyra. Initiativtaker Jørstad 
sa ”...Der gis ikke noget sundere arbeide 
for en, end havearbeide, i jorden begraver 
man all nervøsitet.” [2.1:s7] Ikke bare mente 
man det var sunt for sinnet å dyrke, dette 
var også en måte å lære barna orden, på-
litelighet og arbeidsomhet på. Barna lærte 
om dagliglivets nyttevekster og fikk mulighet 
til å bli kjent med og glad i naturen. 
Den nedadgående, allminnelige dyrkings-
trend snudde igjen under 2. verdenskrig, da 
av nødvendighetsgrunner. Dyrkingen bidro 
i vesentlig grad til befolkningens selvforsy-
ning. [2.1]
På 60- og 70-tallet vokste Community Gar-
dens frem som en del av en grasrotbevegel-
se i USA. Dette var for mange en reaksjon 
på samfunnsforhold man opplevde som 
problematiske. Folk ønsket å dyrke maten 
lokalt som en motvekt mot en globalisert 
verden med eksport av matvarer over hele 
kloden. I USA har slike Community Gar-
dens noen steder vokst seg så store at de 
utgjør et alternativ til det offentlige parksys-
temet. [2.2] 
I Oslo lot man virkelig nervøsiteten begrave 
på skole etter skole... Fra én skolehage i 
1909 hadde i 1984, 80 av byens 88 grunn-
skoler skolehage. Deretter gikk det imid-
lertid nedover igjen, mot dagens situsjon 
hvor nærmere 60% av de disse tidligere 
skolehage-arealene er blitt omdisponert til 
byggeformål. 
I de senere årene har det foregått en ny 
oppblomstring når det gjelder dyrking i by; 
en  grønn bølge som brer seg i flere land, 
over flere kontinenter og som gir seg for-
skjellige uttrykk - til og med på plenen uten-
for Det Hvite Hus. Der har selveste Michelle 
Obama etablert et dyrknings- og skoleha-
geprosjekt. Prosjektet er knyttet opp mot en 
nasjonal satsning for barn og ungdom, en 
innsats for å motvirke helseproblemer knyt-
tet til stillesitting, dårlig ernæring, overvekt, 
og sukkersyke. [2.1]  
2.1.2 Å dyrke frem bærekraft
I Gøteborg har man opprettet et kommunalt 
tilbud hvor alle dyrkningsinteresserte kan få 
råd, hjelp og økonomisk støtte til etablering 
av dyrkningsprosjekter rundt om i byen. 
Kommunen ønsker å stimulere til småska-
la, bostedsnær dyrking som en del av et 
langsiktig miljøarbeide for å gjøre byen mer 
bærekraftig. 
Man ønsker å vitalisere byens tradisjonelle 
dyrkingsområder igjen, men det oppmun-
tres også til å igangsette prosjekter på nye 
og uvanlige steder. [2.3]
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2.1.3 Tretusensyvhundreog-
nitti på venteliste
Majobo  (Mat og jord der du bor) er et norsk 
initiativ som startet i opp i 2012 og har som 
formål å motivere til handling når det gjelder 
økologisk og kortreist mat. Det etableres et 
nettverk av økologiske hager som et syn-
lig bidrag til det nasjonale målet om 15% 
økologisk dyrking og forbruk innen 2020. 
Den første sesongen samlet Majobo rundt 
80 dyrkingsprosjekter i Oslo. [2.4]
Herligheten i Bjørvika er en av disse Ma-
jobo-hagene (fig.2.1-2). Da Herlighetens 
hundre parseller skulle tildeles ved lodd-
trekning våren 2012 meldte det seg 3790 
søkere! Et tydelig tegn på at det er et sterkt, 
udekket behov for å dyrke blant byens inn-
byggere. [2.1]
2.1.4 Grønne langerfingre
Urtehagen på Grønland, er et annet Ma-
jobo-prosjekt, som startet opp i 2013. Her 
dyrkes det i takt med at viktige utfordringer 
knyttet til det å skape gode, inkluderende 
bo- og bymiljø løses. Initiativtaker Helene 
Gallis forteller om hvilke enorme sosiale ge-
vinster hagen gir for minimale økonomiske 
midler. 
Hagen fungerer som en utmerket arena for 
integrering. Mange av bydelens innvandre-
re har fra før av stor kompetanse når det 
gjelder dyrking, men dårlig mulighet til å be-
nytte den der de bor, i leiligheter uten hage. 
Urtehagen er blitt en arena som får både 
planter og beboere til å  blomstre opp (Gal-
lis:2013). [2.5]
Kommunedelplanen for torg og møteplas-
ser beskriver også steder der folk kan dyrke 
i fellesskap som viktige arenaer for integre-
ring (KDP:). [2.6]
Av plassens tidligere brukere er langerne 
en gruppe som alltid har vært der. Gallis 
sier at de slett ikke er blitt borte, men det 
rapporteres om at de luker mellom slagene. 
[2.5]
2.2 Helene Gallis med noen små gartner-
spirer, på Herligheten i Bjørvika.
2.1 Herligheten prsellkollektiv
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2.2.2 Frivillighet i det fri 
Frivillighet i det fri er betegnelsen på en type 
samarbeide mellom København kommune 
og byens innbyggere om utvikling, bruk og 
skjøtsel av byens offentlige rom (fig.2.3). 
Innbyggere som har initiativ til et prosjekt 
får tilbud om en partnerskapsavtale med 
Kommunen, som også  bidrar med å dekke 
utgifter. 
Det kan gjelde tilrettelegging for ulike arran-
gementer, oppmerksomhet om et bestemt 
tema, en utviklingsplan, utplantinger, kunst, 
registrerering av flaggermus, eller annet. 
Eller man kan inngå i mer omfattende part-
nerskapavtaler knyttet til større frivillighets-
prosjekter. Prosjekter som endrer bruk og 
utforming av eksisterende arealer, oppret-
telse av lokale petanquebaner, også videre. 
Gevinster som trekkes frem er aktiv med-
virkning, styrket tilhørighet og eierskap og 
minsket hærverk og forsøpling. Folk blir 
kjent med naboen, menneskelige ressurser 
2.2.1 Vi må møtes!
UrbAct (Urban Action) er et europeisk ut-
vekslings- og læringsprogram for bærekraf-
tig byutvikling. Byer oppmuntres til å sam-
arbeide om å finne nye løsninger og gode 
måter å møte globale miljøutfordninger på. 
Oslo er med som deltaker, med bærekraftig 
mat som fokusområde. I regi av Bymiljøeta-
ten har man organisert en lokal nettverks-
gruppe med representanter fra de ulike ur-
bane dyrkingsmiljøene. Arbeidet skal blant 
annet munne ut i en handlingsplan for bæ-
rekraftig mat i Oslo. Programmet er finansi-
ert av EU og inkluderer flere hundre byer. 
[2.6] 
I regi av UrbAct inviterte seks internasjo-
nale argoøkologistudenter fra UMB til en 
workshop. Etter å ha intervjuet flere av dyr-
kingsinitiativene mente de det ville være 
nyttig om man sammen kunne komme frem 
til et felles, konkret mål. 
Etter flere timer med en flom av ulike tan-
ker og innspill utkrystaliserte det seg sakte, 
men sikkert ett tydelig, felles mål: Anleg-
gelse av Community Knowledge sentere. Et 
2.2 Samarbeide
2.1.5 Urban landbruksplan
Det er ikke bare på gateplan i Oslo at en 
ny urban dyrkingstrend har festet seg. ”Ten-
keloft Urbant landbruk” er opprettet på opp-
drag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for å bidra med innspill, erfaringer og syns-
punkter på hvordan et urbant, mangfoldig 
landbruk kan være til gavn for byen og dens 
innbyggere. Arbeidet skal munne ut i en ur-
ban landbruksmelding. [2.1]
Dette åpner opp for en ny   måte   å   be-
trakte  både  byen og   jordbruket  på. 
 
mål om en sosial møteplass og fellesarena 
der kunnskap og erfaring knyttet til bære-
kraft-temaer kunne samles og deles. 
Sentrene kunne integreres som del av ek-
sisterende samfunnshus eller i ulike typer 
insitiusjoner som bibliotek, skoler, barneha-
ger, kirker eller annet. [2.7]
 2.3
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i nærmiljøet fanges opp og løftes frem - lo-
kalmiljøet styrkes. Prosjektene byr dessuten 
ofte på helt nye opplevelser, annerledes fra 
hva et offentlig byrom vanligvis tilbyr. [2.8] 
2.2.3 Hva vil beboerne?
I Nederland har beboere og boligselskap ut-
viklet noen spennende prosjekter sammen. 
Schiebroek-Zuid er et belastet boligområde 
i sentrum av Rotterdam. Boligselskapet 
Vestia ønsket å gjøre noe med denne si-
tuasjonen. De ville bedre boforholdene og 
livskvaliteten til beboerne. 
Selskapet hadde en visjon; Visjon Bære-
kraft. Arkitekter fikk i oppdrag å omsette 
denne til et planforslag. Ikke lenge etter 
fulgte tegninger av ombygde boliger med 
planter på tak og terasser, tekniske instal-
lasjoner for fornybar energi, osv (fig.2.4). 
Så kom det til å vise seg at visjon og kost-
nader ikke stemte overens og planene måt-
te skrinlegges. Da var det noen som fikk en 
idé:  Hva med å høre med beboerne hva 
de ønsket? En prosjektleder ble ansatt og 
beboerne innkalt til folkemøte. 
Her reiste beboer Fatma seg opp. Hun sa 
at hun ønsket en hage hvor hun kunne 
dyrke sine egne grønnsaker. Sammen med 
prosjektlederen gikk hun en runde blant 
boligblokkene og fikk velge seg et areale 
hvor hun ville å anlegge parsellhagen sin. 
(Fig.2.5)
Straks Fatma var i gang ble flere andre be-
boere også interessert. I dag finnes det 22 
frodige hager i området. Hagene er semi-
private og avlingene deles hovedsaklig 
med familie og naboer. De som arbeider 
i hagene deltar også på bondens marked 
2.4 Visjonen
der de selger ferske, økologiske råvarer til 
byens befolkning.
Det tidligere slitne og utrygge borettslaget, 
hvor folk ikke kjente hverandre, er forvand-
let. 
”I can change the world with my two hands” 
er et annet nærmiljøprosjekt fra Nederland.
Et indre gårdsrom i sentrum av Amsterdam 
ble transformert fra et forskjømt og forfal-
lent sted til en grønn og frodig hage med 
20 individuelle parseller og et fellesområde. 
Her dyrker beboerne spiselige vekster og 
det avholdes kurs og ulike arrangementer. 
Et av målene har vært å koble parsellhagen 
opp mot nærmiljøet. Deler av avlingen sel-
ges til lokale restauranter, mens noe fored-
les og selges i prosjektets egen hagebutikk. 
Prosjektet har en ansatt prosjektleder og 
støttes økonomisk av kommunen, av tippe-
midler og en stiftelse. Den positive transfor-
masjonen av bomiljøet har vært med på å 
utgjøre den lille forskjellen for mange i det 
ellers røffe nabolaget. [2.9]
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Ecosistema Urbana, et arkitektkontor fra 
Madrid, vant konkurransen om utviklingen 
av Hamar torg. Ikke på bakgrunn av et fer-
dig planforslag, men ut fra en verktøykasse 
for medvirkning, DreamHamar: Plassen 
skulle utvikles gjennom en åpen samtale 
med byens befolkning. Innbyggerne skulle 
inkluderes i en kreativ prosess, som viktige 
aktører i utviklingen av byen. Arkitektene 
ønsket å unngå det konvensjonelle klient/
mottaker-forholdet som et ferdig produkt 
kan medføre.
Ecosistema Urbana påstår at det å utvikle 
byens møteplasser, våre viktigste felles-
rom, byenes hjerter, ikke bare dreier seg 
om å fysisk skape en plass, men mye vikti-
gere; å bygge opp et samfunn, et nettverk 
av grupper som kan holde rommet i live. 
Fra å spørre hvordan plassen skal bli bør 
vi kanskje snu det på hodet og spørre oss 
selv: Hva kan jeg gjøre for plassen? 
Å skape en møteplass er å dyrke frem fel-
2.2.4 Å bygge en møteplass
2.5 ”Etter at jeg fikk min egen hageparsell 
har livet mitt forandret seg totalt. Fra å være 
en alenemor til fire barn i en fremmed by, 
uten nettverk, har jeg takket være hagen, 
endelig kommet meg ut av leiligheten. Jeg 
dyrker 25 ulike sorter og elsker å være ute 
og jobbe. Jeg har blitt kjent med alle nabo-
ene og fått mange nye venninder. Vi som 
dyrker utveksler erfaringer, oppskrifter og 
bytter frø. Nå har jeg sorter både fra Tyrkia, 
Marokko og Nederland i min vakre parsell.”
Fatma, urban bonde Schiebroek-Zuid.
 - og virkeligheten
2.6 Hva er nå dette??
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2.3.1 Fullstendig bærekraf-
tig entreprenørskap
Oslo-bedriften Epleslang ble etablert i 
2012. Epleslang tar i bruk noen ubrukte res-
surser som det er mye av i Oslos private 
hager, nemlig epler. (Fig.2.7) Disse plukkes 
av Epleslangs ansatte; mennesker med fy-
sisk og psykisk funksjonshemming som står 
utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 
Eplene presses så til eplemost som selges 
på kafeer og andre utsalgssteder i Oslo. 
Dette er byens første lokalproduserte eple-
most som er kommet på markedet, et natur-
lig og kortreist kvalitetsprodukt. 
Arbeidet har dessuten en umiddelbar og 
positiv effekt hos firmaets ansatte. Bedriften 
satser stort - på å utgjøre den lille forskjel-
len.
Epleslang har vunnet flere priser på grunn 
av sitt kreative, sosiale og bærekraftige en-
trepenørskap. [2.11]
lesskap, oppmuntre til initiativ, diskutere 
muligheter, designe aktiviteter, skape adferd 
og atmosfærer. At byens innbyggere tar del 
i dette fra starten av, fra tilblivelsen, mener 
arkitektene er viktig. Selve prosessen vil i 
seg selv medføre en varig og rik opplevelse. 
Arkitektene hevder at det å slippe engasjerte 
innbyggere til i utviklingen av byen kan tilfø-
re en helt ny dimensjon til de offentlige rom-
mene. I neste omgang representerer dette 
verdifulle tilbakemeldinger til kommunen. 
Men hvordan får man engasjert og aktivert 
byens innbyggere i en slik prosess? Ecosis-
tema Urbanas virkemiddel var en palett av 
temporære tiltak som markerte at torget var 
i forandring. En rekke ulike ressurspersoner 
ble trukket inn, det ble tilrettelagt for arran-
gementer, folkemøter, foredrag, diskusjoner, 
filmvisninger, med mer. Tusen tegn på at 
noe var i endring. 
Noen av innbyggerne oppfattet ikke at de 
temporære virkemidlene var del av en pro-
sess (fig.2.6). De anså det som ferdige plan-
forslag og for enkelte vekket det sterke, ne-
gative følelser. 
Arkitektene svarte med at også disse følel-
sene er en viktig del av prosessen. Å skape 
en reaksjon, enten det er begeistring eller 
forargelse, kan være nettopp det som må til 
for at folk mener noe om utviklingen og at de 
ytrer seg. 
Arkitektkontoret understreker betydningen 
av tidsaspektet. Det tar tid å mobilisere folk, 
å formidle hva som skjer og inspirere til del-
takelse. Selv bodde de på torget i de 4 må-
nedene prosjektet pågikk. [2.10]
2.3 Ansvar for 
arealer
2.7 
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2.3.2 Vi er alle gartnere
Biotopia - the Battle for Biodiversity er 
navnet på en masteroppgave av Betsey 
Marie Eskeland, om biologisk mangfold i 
Bærum Kommune.
 
Eskeland beskriver hvordan restene av det 
opprinnelige biomangfoldet nå eksisterer i 
små isolerte øyer, i små patcher i landskapet. 
 
Hun kritiserer et ensidig fokus på å verne 
om biomangfoldet på denne måten. Den 
isolerte strukturen gjør artene sårbare for 
klimaendringer og for andre trusler. Denne 
innstillingen opprettholder dessuten et 
kunstig skille mellom natur og kultur, som 
noe diamentralt forskjellig fra hverandre, 
enda øyene er i seg selv et uttrykk for 
nettopp en kulturskapt situasjon.
 
Eskeland argumenterer for vi må se på hele 
landskapet, alt landskap, som en eneste stor 
hage. Vi må spørre oss: “Hva slags hager 
lager vi i dag? Hva slags hager kunne vi 
lagd? Hva slags hager drømmer vi om å 
lage?”
 
I den enorme hagen av landskap er det 
behov for en mengde Biotopia-gartnere. 
Biomangfoldet må dyrkes frem overalt. 
Arbeidet er å sammenligne med en kamp, en 
slagmark. Vi må samle troppene, velge de 
riktige verktøyene og bevege oss ut i felten. 
Så starter arbeidet på hver kvadratmeter 
med land -  kampen for biomangfoldet 
(fig.2.8).  
Som uttrykk for oppløsningen av det 
kunstige forholdet mellom natur og kultur, 
oppfordrer Eskeland til å bytte ut kjeledyret 
med: Kanskje en truet bille? En sjelden 
blomst? Eller en rødlistet sommerfugl? 
(Fig.2.9) [2.12]
 
2.8 Troppene samler seg
2.9 Nye kjeledyr
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2.11 Gjennom 
Oslo Elveforum 
kan barna adop-
tere en elv i byen. 
3.2.4 Å adoptere 
landskapet
OsloElveforum- er en forening som arbei-
der for å verne og rehabilitere Oslos elver, 
bekker, tjern og dammer. De består av  frivil-
lige arbeidsgrupper som samarbeider med 
berørte kommunale etater i de ulike delene 
av byen. 
En viktig del av arbeidet er å integrere 
vannmiljøene som en læringsarena i sko-
len. Skoleklasser oppfordres til å adoptere 
en elv eller dam i byen (fig.2.11). Barna 
er med på å ta prøver og følge opp van-
nets mange levende organismer.  Gjennom 
denne ordningen ønsker Oslo Elveforum å 
bidra til å øke barnas ”kunnskap, kjærlighet 
og omsorg” for vannmiljøet. [2.15]
2.3.5 Bærekraftig naboskap 
Førstelektor og psykolog Per Espen 
Stoknes ved Senter for klimastrategi ved 
Handelshøyskolen BI,  jobber med temaet 
klimakommunikasjon. Han viser til en inter-
essant undersøkelse om hva som i størst 
grad motiverer folk til bærekraftig handling. 
Er det tanken på miljøet? Er det tanken på 
egen økonomi? Eller er det tanken på hva 
naboen gjør? 
Undersøkelsen viser at naboen vinner over 
både miljøet og pengene. Den største mo-
tivasjonenen til å spare strøm oppsto når 
folk sammenlignet sitt eget forbruk med na-
boens. [2.16]
2.3.3 Mitt eller ditt areal
Ordet ”geriljagartnere” betegner en beve-
gelse i flere land hvor byens beboere tar 
ubrukte arealer i bruk gjennom å beplante 
dem (fig.2.10). Det dreier seg gjerne om of-
fentlige, forskjømte arealer som beplantes 
med blomster og spiselige vekster.  
Handlingen foregår ofte uten at det er søkt 
om eller innvilget tillatelse og geriljagartner-
ne er derfor blant annet kjent for å bedrive 
sin virksomhet på nattestid. [2.13]
Jeg spurte den norske geriljagartneren Da-
niel Stephanek om hva han tenker om sin 
virksomhet. Han svarte: ”Jeg bygger beviss�-
thet omkring individets universelle rett til å ha 
nærhet til jorden, uten at fremmedgjørende 
byråkrati eller økonomiske begrensninger 
skal legge hindringer for dette. For meg 
handler det om å være et helt menneske.”  
Et mål for Stephanek er å slippe geriljade-
len av begrepet. Han ønsker at handlingen, 
å plante i byens offentlige rom, ikke skal ses 
på som ulovlig. [2.14]
2.10 Her planter Daniel og andre geriljag-
artnere georginer langs Oslos T-banelinje.  
Georginer med åpen blomsterstand ble 
valgt med tanke på pollinerende insekter. 
2.9 Nye kjeledyr
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3. Metode
Her beskrives hvordan prosjektet er blitt gjennomført. 
Hvordan jeg har vært involvert, både som nabo og del av 
nærmiljøet og som student i landskapsarkitektur. Hvordan 
prosjektet er blitt til i en prosess; i dialog med stedet og 
beboerne og hvordan tilknytningen til ulike nettverk og 
fagmiljøer har hatt betydning for arbeidet.
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3. Metode
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Innenfor klassisk vitenskap er det et klart 
skille mellom teori og praksis. (Strand) 
I aksjonsforskningen betraktes disse de-
rimot som to sider av samme sak, som gir 
ulike erfaringer, men som begge er like vik-
tige. I en forskningsprosess hvor man har 
en samtidig teoretisk og praktisk tilnærming 
vil disse utfylle og styrke hverandre. 
Aksjonsforskning føres gjerne tilbake til to 
personer, rundt midten av 1900-tallet. Kurt 
Levin, som brukte metoden for å løse so-
siale problemer knyttet til skolesystemet og 
John Collier, som brukte den til å forbedre 
forholdene mellom indianere og hvite i USA. 
Collier erfarte at vedtak om endring hadde 
liten eller ingen effekt; det var i møtet mel-
lom forskningen og engasjerte deltakere at 
endringspotensialet lå. 
Senere fikk han i oppdrag å minske for-
bruket av rasjonerte matvarer under krigen, 
og gjennom hans medvirkningsbaserte op-
plegg oppnådde man langt bedre resultater 
enn med informasjonsspredning. 
Aksjonsforskning er senere brukt i flere sam-
menhenger når det gjelder å løse praktiske, 
sosiale problemer. Blant annet ser man en 
langt større bedring i bedrifters produktivitet 
når arbeiderne selv er aktivt deltakende i å 
utvikle nye metoder.
Aksjonsforskningen har tre sentrale faser: 
- Forskning. Kunnskapen spres til de det 
gjelder.
- Medvirkning. Forskeren innehar en sen-
tral rolle for aksjonen, som katalysator for å 
bevisstgjøre involverte aktører. 
- Endrede forhold i lokalsamfunnet. Folk tar 
større ansvar for utviklingen av miljøet sitt.
Min rolle i dette prosjektet har vært som 
nabo og følelsesmessig engasjert i saken, 
samtidig som jeg har hatt et faglig perspek-
tiv som landskapsarkitektstudent. Jeg har 
vært en initiativtaker og pådriver for pros-
essen. Nettopp det å styrke nærmiljøets 
stemme og innvirkning på utviklingen av 
omgivelsene har vært et hovedfokus. På 
bakgrunn av dette arbeidet ble folks stem-
mer er hørt og arbeidet resulterte deretter i 
endrede forhold i nærmiljøet.
3.1 Aksjonsforskning
Å oppdage at 
man er deltaker 
og forsker på 
samme tid
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Hermeneutikk er en filosofisk teori som 
dreier seg om forståelse. Som metode er 
den vanlig innen humanistiske fag der man 
ikke kan basere seg på empiri eller andre 
naturvitenskapelige fremgangsmåter. 
Den hermeneutiske sirkel beskriver hvordan 
ny læring er betinget av vår forutgående for-
ståelse eller ”horisont”; resultatet av vår in-
dividuelle, nasjonale og kulturelle arv. Hori-
sonten er hele tiden i endring gjennom vår 
interaksjon med omgivelsene. Forståelsen 
av delene virker tilbake på helheten som ig-
jen virker tilbake på delene, osv. Metoden 
betegnes som en hermeneutisk sirkel, eller 
spiral, ettersom man på sett og vis beveger 
seg i ring, men uten å noen gang komme 
tilbake til utgangspunktet. 
 
Fremgangsmåte og læring i dette prosjek-
tet har artet seg på samme måte. Hva jeg 
kartlegger påvirker hva jeg formidler, som 
igjen virker inn på medvirkningsprosessen, 
osv. Hver av de ulike fasene utdyper min 
forståelse og virker inn på de andre fasene 
igjen.  
Medvirkning
Formidling
Kartlegging
3.2 Spiralformet fremgang
Kritikk av aksjonsforskningen dreier seg 
gjerne om forskningens kvalitet, objektivitet 
og faglighet. Forskningsresultatene kritis-
ertes også for å mangle bredde og relevans. 
Funnene er gjerne anekdotiske, basert på 
historiefortelling. Lar det seg gjøre å skape 
god, objektiv forskning med en så stor nær-
het til resultatene? Lignende kritikken kan 
samtidig rettes mot all kvalitativ forskning. 
Vi har alle en for-forståelse som preger oss. 
Aksjonsforskeren har en tilleggsutfordring 
gjennom sitt eksplisitte mål om å bedre so-
siale forhold. Som svar på dette kan man 
rette spørsmålet tilbake til mange typer 
tradisjonell forskning: Om forskningen ikke 
har noen betydning for samfunnet - Er det 
da et mål i seg selv å produsere god forskn-
ing, å være en god forsker?
Uansett - i følge aksjonsforsker Levin gjen-
nomgår ihvertfall aksjonsforskeren en 
meget lærerik prosess: ”Den beste måten å 
forstå noe på er å prøve å endre det”. 
Min forståelse har utviklet seg 
i en konstant interaksjon med 
omgivelsene. Stadig nye funn 
som leder til ny forståelse, som 
krever en ny formidling, som 
fører til nye funn, osv 
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En landskapsressursanalyse er en pros-
essrettet kartleggingsmetode. 
Mens en vanlig landskapsanalyse hoved-
sakelig omhandler det objektive, fysiske og 
observerbare landskapet, forsøker land-
skapsressursanalysen å inkludere flere typ-
er kvaliteter i kartleggingen. Man forholder 
seg aktivt til et ytre objektivt og et indre 
subjektivt landskap, som to likeverdige 
sider av samme sak. Dette systematiseres 
i henholdsvis en landskapsanalyse og en 
3.3 Landskapsressuranalyse
stadkjensleundersøkelse. Dialog mellom 
de ulike aktørerne er også en viktig del av 
prosessen. Man nøster seg frem til ressurs-
er, hos de ulike aktørene og i landskapet, 
tilrettelegger for og strukturerer samarbei-
det mellom ulike aktører. 
Som kartleggingsverktøy ligger dette 
nærmere en forståelse av landskapet slik 
det fremkommer gjennom Landskapskon-
vensjonen, enn en tradisjonell landskap-
sanalyse. 
I arbeidet vårt har vi kartlagt det fysiske 
miljøet gjennom kart, litteratur og ikke 
minst observasjoner på stedet. Dette 
danner til sammen et bilde av det ytre 
landskapet. Samtidig har vi i stor grad 
fokusert på det indre landskapet. Gjen-
nom utallige samtaler med beboere og 
brukere har vi fått et viktig innblikk i folks 
Sense of Place, eller stadkjensle, som det 
betegnes som i en landskapsressursana-
lyse. Vi har også gjennomført ustruktur-
erte intervjuer hvor vi stilte tre spørsmål: 
Hvilket forhold har du hatt til plassen 
tidligere? Hva betyr plassen for deg i dag? 
Hvordan ser du for deg plassen om ti år? 
Som del av et bottom-up-initiativ og uten 
noe mandat til å representere nærmiljøet 
har vi i liten grad vært i dialog med andre 
aktører enn beboerne selv.  Allikevel har vi 
på ulikt vis vært i kontakt med alle involv-
erte parter i løpet av prosjektperioden.
Som fremgangsmåte har vi hatt tre foku-
sområder: Kartlegging, formidling og med-
virkning. 
1. Kartlegging. Vi har kartlagt det fysiske 
miljøet, kulturhistorien og Sense of Place. 
Hva betyr plassen for folk? I arbeidet har vi 
benyttet både skriftlige og muntlige kilder, 
observasjoner, samtaler og intervjuer.
2. Formidling. Vi har jobbet med å formidle 
stedets kvaliteter;  sosiale, kulturelle og 
økologiske. Hagen har vært en formidling-
sarena, med ulike tilknyttede aktiviteter og 
arrangementer. Vi har jevnlig oppdatert 
prosjektet via egne nettsider og gjennom 
ulike innlegg, særlig til det lokale Hageby-
bladet.
3. Medvirkning. Vi har jobbet med å både 
fysisk samle folk og å samle folks menin-
ger. Vi har skapt ulike arenaer for menin-
gsytring, samhandling og dialog. Arenaer 
der nærmiljøet kan uttrykke seg, samlet 
og individuelt. Dette har foregått gjennom 
ulike aktiviteter og arrangmenter på plas-
sen, en gjestebok og via nettsidene våre.
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Til grunn for oppgaven ligger teori om 
bærekraftig stedsutvikling, medvirkning-
sprosesser og fysisk tilrettelegging for et 
levende bymiljø. Jeg har lest Kommuned-
elplanen for torg og møteplasser med til-
hørende verktøykasse.
Det er for tiden en grønn bølge av dyrkings- 
og medvirknings-prosjekter i mange land. 
Jeg har latt meg inspirere av referansepro-
sjekter presentert på diverse seminarer/
workshops og fremstillinger på nettet.
 
Abels Hage ble fra 2012 en Majobo-hage 
(Mat og jord der du bor) og er også med 
i det europeiske nettverket UrbAct (Urban-
Action). Majobo er en nettverksorganisas-
jon som sprer kunnskap om og inspirerer 
til dyrking av spiselige vekster der folk bor. 
Et  norsk initiativ initiert av Gaia Agenda, 
med støtte fra blant annet Bymiljøetaten og 
Framtidens byer. 
UrbAct er et europeisk nettverksprosjekt 
som jobber for å skape bærekraftige byer, 
gjennom ulike fokusområder. Fokus for 
Oslo er �Sustainable food in urban com-
munities». Arbeidet skal ende opp i en han-
dlingsplan for bærekraftig mat i Oslo. 
I den forbindelse deltok jeg også i en spør-
reundersøkelse hvor initiativtakere til dyrk-
ingsprosjekter i Oslo, ble intervjuet av 
internasjonale studenter fra Institutt for 
naturforvaltning, UMB. Det endte opp i en 
felles workshop; “Creating a Shared Vision 
for a Sustainable Food Community in Oslo”. 
Abels Hage var også med på en inn-
spillsrunde til fylkesmannens Urbane land-
bruksmelding, som er under utarbeidelse. 
Strategier for mulige satsingsområder og 
konkrete tiltak for det urbane jordbruket i 
Oslo, skal utredes. 
 
Abels Hage er blitt presentert ved flere an-
ledninger i løpet av prosjektperioden. Å ut-
fordres til å formulere prosjektet i samspill 
med andre har vært en nyttig bevisstgjøring 
underveis.
Presentasjoner:  
- Folkemøte om utviklingen av en 
møteplass på Grefsen. Trikkehallen på 
Kjelsås, juni 2012. 
- Majobo nettverksmøte. DogA, juni 2012. 
- Byrom for opphold. Nettverksmøte i 
Fremtidens byer. Sandnes, mars 2013. 
- “Speed Presentation Night”, URBACT 
nettverksmøte. Sogn Hagekoloni, septem-
ber 2013. 
- Om urban økologi. OATmeal talk. Oslo 
Arkitekturtriennale, DogA, oktober 2013. 
- “Tettere og grønnere”. Grønn Galla-
seminar. Fagus (Faglig utviklingssenter for 
Grøntannleggssektoren), november 2013. 
3.4 Teoretisk grunnlag, 
inspirasjon og presentas-
joner
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Et innblikk i stedets kvalieter. John Colletts plass, 
områdets boligstruktur, offentlige instituasjoner, 
møteplasser, grønnstruktur og historie. 
4.Stedet
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4.Stedet
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John Colletts plass er et lite bydelssenter 
som ligger mellom ring 2 og ring 3 på Ul-
levål i Oslo.(Fig.4.1) Plassen er et kollek-
tivknutepunkt med stoppested for flere trikk- 
og buss-ruter. Den kalles også Trikkesløyfa, 
eller bare Sløyfa, etter trikkesporene som 
danner en sløyfe over plassen. Tidligere 
var dette endeholdeplass for trikken, men i 
1999 ble linjen forlenget opp til Rikshospi-
talet. I 2010 ble det anlagt en rundkjøring 
i krysset og trikkeholdeplassen ble restaur-
ert. Sognsveien passerer over John Colletts 
plass og forbinder ring 2 og 3, med en ÅDT 
på ca 15.000.
13 ulike handel- og servicenæringer holder 
til på gateplan i de tre forretningsbyggene; 
to kaféer med uteservering, en møbeltapet-
serer, renseri, kiosk, matbutikk, apotek, lege 
og tannlege, klesbutikk, med mer. Ved an-
komst opp Sognsveien flater landskapet ut 
og åpner seg i møtet med plassen. I tillegg 
til Kinobygningen som et sentralt fondmo-
tiv, en slags miniatyrutgave av det norske 
slottet (fig.4.2), åpnes utsynet mot Ullevål 
Hageby og villabebyggelsen på Blindern 
omgitt av grønne hager. De karakteristiske 
murbygningene på Universitetet i Oslo 
(UiO) stikker opp over villahusene og skog-
kledde åser kan skimtes i horisonten. 
To av forretningsbyggene er i nyklassisis-
tisk stil, mens bygget til venstre for trikke-
holdeplassen kom til noe senere og har et 
funksjonalistisk stiluttrykk (fig.4.3). 2. og 3. 
etg av bygningene er leiligheter, mens 2. og 
3. etg av Kinobygningen har vært utleid til 
UiO i flere tiår; til kontorer med auditorium i 
den gamle kinosalen. I sørøst ligger Sogns-
veien barnehage, bygget tidlig på 2000-tal-
let. Den er omgitt av en mur, med parker-
ingsplass mot gaten. 
4.1 John Colletts plass/Trikkesløyfa
N
ils H
enrik Abels vei
 John Colletts 
plass
John Colletts allé
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Prestegårdsveien
Earth is located in the outer edge of our gal-
axy, called the Milky Way. It is about 28,000 
light years from the galactic center and is part 
of a Solar System that includes seven other 
known planets. Earth is the only known planet 
with the ability to sustain life as we know it. 
The Milky Way is one of billions of spiral galax-
ies in the universe. (Image: NASA)
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Det ingen sitteplasser på plassen, utenom 
de to serveringsstedenes åpningstid, bort-
sett fra én benk utenfor møbeltapetsereren 
(4.4). Av beplantning er arealet i Trikkes-
løyfa dekket av gress med et lindetre i mid-
ten. Café Abels uteservering rammes inn av 
et smalt, grønt belte med busker og et tre. 
Tre lønnetrær står på rekke mellom funk-
isbygget og trikkeholdeplassen. Ellers er 
mesteparten av arealet asfaltert. 
Søyleeik følger det gresskledde trikkespo-
ret mellom Adamstuen og John Colletts 
plass (fig.4.5) og en allé av kollet lind, typisk 
for Ullevål Hageby, følger John Colletts allé 
som munner ut på plassen. (4.6) I den sørv-
endte helningen mellom Hagebyen og plas-
sen, noe skjult bak en lund av rognetrær, 
står et stort, gammelt, fredet eiketre (4.7).
4.2 Kinobygningen, ca 2009
4.7 Det gamle eiketreet
4.3 Funkisbygget
4.4 Den ene benken
4.6 Linde-alléen 4.5 Trerekke av søyleeik
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4.17 Delområder
Flere større, offentlige institusjoner lig-
ger i gåavstand fra plassen; Universitetet i 
Oslo (UiO) (fig.4.8), Ullevål sykehus og litt 
lengre unna, NRK. Vestre Aker kirke ligger 
vest for sykehuset. Nærmeste skole er Ul-
levål barneskole og Vestre Aker Skole som 
er en spesialskole på ungdomstrinnet. Litt 
lenger unna ligger Marienlyst barne- og un-
gdomsskole som nærmeste nabo til NRK. 
I tillegg til Sognsveien barnehage på John 
Colletts plass er det flere barnehager kny-
ttet til universitetsområdet, og ved Ullevål 
Sykehus og et par i Ullevål Hageby. Flere 
er under utarbeidelse eller på planleg-
gingsstadiet langs Grønn Rute. På Damp-
lass ligger et mye brukt seniorsenter. 
4.2 Nærmiljøet Med nærhet til et bredt kollektivtilbud og 
god tilgang på ulike handel-/service- tilbud, 
foregår en høy andel av folks bevege-
lsesmønster via gang/sykkel. 
 
Området består av flere klart adskilte delom-
råder som skiller seg fra hverandre gjen-
nom ulik boligstruktur og arkitektur. Hele Ul-
levål Hageby med sine ca 650 husstander, 
står på byantikvarens gule liste (fig.4.8-9). 
Området utgjøres ellers hovedsakelig av 
villabebyggelse med større private hager 
(fig.4.10). Sogn hagekoloni er et tydlig def-
finert område av små Hagekolonihus med 
hager (4.11). Akersborg terasse er et eldre 
rekkehusområde som ligger i skråningen 
ned mot Nedre Ullevål (fig.4.12). Nedre Ul-
levål skiller seg ut ved  en større andel med 
blokkbebyggelse (fig.4.13-14). Universite-
Ullevål Sykehus
Blindern
UiO
Sogn Hagekoloni
Ullevål Hageby
Ring 3
Ring 2
Vestre Aker kirke
Akersborg
Nedre Ullevål
Villabebyggelse
NRK
Ullevål Stadion
Berg
4.15 UiO
4.8 Ullevål Hageby
4.11 Sogn Hagekoloni
4.14 Nedre Ullevål
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4.16 UiO 4.9 Ullevål Hageby
4.10 Villabebyggelse på Blindern
4.3 Grønnstruktur
Fire offentlige grøntarealer ligger innen en 
kilometers radius fra plassen: Bergskogen,
Gaustadbekkdalen og Grønn Rute, med 
Ullevålskrenten og Vestre Aker-skogen 
(fig.4.18).
Bergskogen er en over to hundre år gammel 
edelløvskog, med store trær av eik, ask og 
særlig bøk (fig.4.19). Gamle og døde trær 
gjør skogen i dag til en oase for sopp, in-
sekter og fugler. Skogen er fredet som et 
kulturminne. 
Gaustadbekkdalen er en gjenfylt bekkekløft 
vest for John Colletts plass. Deler av bek-
ken er nylig blitt gjenåpnet, i forbindelse 
med utbyggingen av Forskningsparken 
(fig.4.20).
Grønn Rute er en sammenhengende gang/
sykkelvei mellom Oslo øst og vest, anlagt 
langs en trasé som opprinnelig var tenkt 
som toglinje (4.21). Ruten passerer flere 
friarealer og grøntområder. 
En av dem er Ullevålskrenten som ligger 
mellom Vestre Aker Skole og Grønn Rute. 
Den er registrert av Direktoratet for natur-
forvaltning som en regionalt og nasjonalt 
viktig naturtype. Flere skjeldne planter og ni 
rødlistede billearter holder til her (4.22). 
tet (fig.4.15-16), Ullevål Stadion- og syke-
hus dekker større områder som hver utgjør 
et delområde i seg selv.  
4.13 Nedre Ullevål
4.12 Akersborg terasse
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Gaustadbekkdalen
Grønn Rute
Bergskogen
Vestre Aker skogen
Ullevålskrenten
J.C.
plass
Vestre Aker-skogen ligger også langs Grønn 
Rute (4.23). Den er en grønn lunge og ”hun-
dremeterskog”, som blir hyppig besøkt av 
barna fra de omkringliggende barnehagene. 
Ellers er hele området utpreget grønt, med 
sine mange villahager, frodige karaktertrær 
og busker som omkranser gatene og strek-
ker seg langs og utover gjerdene (4.24-5).
Vestre Aker kirke utgjør et større grøntom-
råde rett sør for Vestre Aker skogen (4.26). 
Universitetet i Oslo er også et stort, bilfritt 
parkområde, med alléer og store plener 
(4.27). 
4.18 Grønnstruktur
4.24
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Grønn Rute
4.19 Bergskogen
4.26 Vestre Aker kirke 4.25 Gate i Ullevål Hageby4.27 UiO
4.21 Grønn Rute4.20 Gaustadbekkdalen 4.22 Ullevålskrenten
Grønt boområde
Offentlig grønnstruktur
4.23 Vestre Aker skogen
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Nærmiljøet har flere møteplasser. Fem stykker er avmerket i Kommunedelplanen for torg 
og møteplasser, også disse innen en radius på ca en kilometer. Det er John Colletts plass, 
Damplass, Frederikkeplassen, Gastadbekkdalen og Ullevål stadion (4.28). Møteplassene 
har forskjellige tilbud og karakter.  Møteplassen i Gaustadbekkdalen er under opparbeiding.  
4.4 Møteplasser
4.29 Ullevål Stadion
4.35 Damplass
4.31 Frederikkeplassen
4.38 John Colletts plass
4.28 Torg og møteplasser på Ullevål
4.31-32 Frederikkeplassen 
Plassen har noe handel- og service-næring, 
tidvis uteservering tilknyttet en kafé. Det er 
flere sitteplasser i utkanten av den store 
plassen. Her er ofte arrangementer, med telt 
og boder spredt utover. Plassen er omkran-
set av institutter og et bibliotek. Den beny-
ttes hovedsakelig av studenter og ansatte 
på universitetet. Ingen boliger grenser mot 
plassen og området kan være  ganske øde 
på kveldstid.
4.29-30 Ullevål Stadion
Handel- og service-næring som omkrans-
er utkanten av Ullevål fotballstadion, med 
kontorer i etasjene over. Her er store park-
eringsarealer og en stor andel av brukerne 
kommer med bil for å handle. Plassen har 
et par benker, reservert for eldre og uføre. 
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Ullevål Stadion
4.30
Damplass
4.36
John Colletts plass
4.38
Frederikkeplassen
4.32
google
4.35-36 Damplass 
Plassen har en tydelig utforming og plasser-
ing som hjertet i Hagebyen. Her er handel/
service-næring på tre kanter, seniorsenter 
og bakeri med uteservering. En stor dam 
utgjør et midtpunkt på plassen, med  flere 
sitteplasser rundt. Rundt hele plassen er 
det boliger i de øvre etasjene. Plassen be-
nyttes av beboere og turgåere/besøkende 
til området.
4.33-34 John Colletts plass 
Plassen er et kollektivknutepunkt og 
veikryss, med handel-  og service-næring, 
to kaféer med uteservering, boliger, og 
barnehage.  Plassens brukere består av 
besøkende til handel-/servicenæringen, 
kafégjester, kollektivbrukere, beboere og 
Blindern-studenter.
 
John Colletts plass fikk i 2009 status som 
prioritert møteplass i Kommunedeplanen 
for torg og møteplasser og skal om få år 
rustes opp. 
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5. Historien
 om Abels Hage
Hvordan en konflikt knyttet til avviklingen av to virksomheter i 
et bydelssenter, utløste en mobilisering blant beboerne. Det ble 
anlagt en felles, offentlig hage og gjenomført ulike aktiviteter og 
arrangementer. Beboerne markerte seg som en viktig aktør i den 
videre utviklingen av nærmiljøet. 
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5. Historien
 om Abels Hage
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Oppropet
     5.3 Café Abel, 2011
Denne historien starter 14. juni 2011 da en 
lapp ble hengt opp på døren til vår lokale 
bokhandel (fig. 5.1-2). På lappen sto det at 
Ullevål Bokhandel, etter 83 år i Kinobygnin-
gen på John Colletts plass, ikke fikk fornyet 
leiekontrakten og det var opphørssalg. 
Budskapet kom som et sjokk. - Hva? 
Stenge?? Bokhandelen - selve hjertet i 
nærmiljøet. Den hadde alltid vært der. Inne-
haverne hadde også bortimot alltid vært der, 
de kjente alle, inkludert foreldre, besteforel-
dre, kanskje også avdøde oldeforeldre, for 
ikke å si tippoldeforeldre. Det var som om 
tråder av hyggelige opplevelser, samtaler 
om hverdagen, været, verdens problemer 
og selvfølgelig bøker, bant bokhandelen, 
det lille lokalet med vinduer hvor det alltid 
ble vinket og smilt, døren som alltid ble låst 
opp igjen på julaften når presanger måtte 
kjøpes i siste liten, etter stengetid - sammen 
med mennesker som ikke lenger er her, 
men som var der, i bokhandelen. Som om 
disse trådene nå ble revet over, rullet sam-
men og stuet vekk. Og det var jo ikke bare 
meg, oss, min familie, mine venner, det var 
alle, mange, hele nærmiljøet så ut til å føle 
det samme. Folk stoppet opp på gaten og 
rystet på hodet. Har du hørt det? Stenge! 
Dette er jo forferdelig. Hva skal vi gjøre?  
Det ble kjent at kaféen også skulle stenge; 
Café Abel, eneste møtested etter kl.16 i 
stor radius, stamsted for mange, sted for 
kulturkvelder, jevnlig treffsted for ulike lag, 
foreninger og kor (fig. 5.3). Og det ble ikke 
bedre når vi fikk høre at disse to skulle 
erstattes av en Kiwi-butikk. Det ligger alt 
to Kiwi-butikker i gåavstand fra plassen 
og det var lite ved tanken på denne da-
gligvarekjedens stengte fasader og samle-
båndsalg som kunne gjenspeile kvalitetene 
bokhandelen og kaféen representerte. 
5.1 En konflikt
5.1.1. Opphørssalg
14. juni 2011
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5.1 “For oss har det viktigste vært ønsket 
om å skape et miljø for lokalsamfunnet, et 
sted dere har kunnet vite at dere ville bli 
møtt med et smil og en positiv holdning, fra 
hvilket dere kunne ta med noe av verdi.”
      5.2 Ullevål Bokhandel, 2011
- Ja, hva skulle vi gjøre? Hva gjør man for å 
hindre at slikt skjer? Folk var fortvilet, sinte 
og frustrert, men reksjonen gikk også raskt 
over i resignasjon. Som mange sa: Det pen-
gene som styrer utviklingen, hva vi ønsker 
og mener har liten betydning. 
Men vi var flere som tenkte at nettopp hva 
folk mener er viktig. Og på tross av et par 
innlegg i pressen (fig. 5.4-5) manglet det 
en kanal hvor nærmiljøets meninger kunne 
komme samlet til uttrykk. Vi ønsket å synlig-
gjøre disse meningene.
14. juni 2011
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5.4 Aften Aften, 
22.06.2011
Juni 2011
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5.5 Nordre Aker Budstikke, 21.06.2011
Nordre Aker Budstikke, 20.08.2011
Juni 2011
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Oppsigelsen av vår kjære Ullevål bokhandel og Café Abel må omgjøres!
I over 80 år har bokhandelen utgjort selve hjertet i vårt lokalmiljø. Flere generasjoner av beboere 
og studenter har hatt stor nytte og glede av de vennlige, kunnskapsrike kulturformidlerne i denne 
bokhandelen, en av de få uavhengige som fortsatt fins. Ildsjelene som har startet og driver café 
Abel har også klart å skape en lokal kulturinstitusjon. Kafeen er blitt den sentrale møteplassen i 
nærmiljøet og gir i tillegg rom for konserter, korøvelser, møter for diverse lag, foreninger osv.
Disse viktige stedene og menneskene, som gir så mye til nærmiljøet, kan og vil vi ikke miste!
Si din mening her, så vi kan vise gårdeieren hva bokhandelen og kafeen betyr for oss 
i lokalmiljøet:
Ja til Ullevål Bokhandel og Café Abel!
www.elm.no/opprop
5.1.2. Oppropet
Vi opprettet nettsiden Ja til Ullevål Bokhan-
del og Café Abel!, hvor folk kunne signere 
og si sin mening (fig.5.9). Lapper med link til 
siden ble lagt i postkassene til folk og spredt 
på mail. Dag to begynte underskriftene å 
strømme inn, i løpet av en uke nesten tus-
en.  Nordre Aker Budstikke skrev om saken 
(fig.5.10) 
Navnene ble supplert av mange refleksjoner 
og følelsesladete kommentarer om utviklin-
gen av nærmiljøet.
Gårdeiernes ansvar: 
- Jeg støtter oppropet. Gårdeier må sørge 
for at nabolaget blir hørt og involvert i ut-
viklingen av området.
Matkjedenes ansvar: 
- La oss få leietakere som gir mer tilbake 
til plassen og nærmiljøet enn en upersonlig 
matbutikk med igjenklistrede vinduer!
Myndighetenes ansvar: 
- Finnes det virkelig ingen lovhjemler for å 
hindre at lokalmiljøets varierte tilbud, der-
under en sentral kulturinstitusjon gjennom 
83 år, bare utraderes med et pennestrøk?
Og også beboernes ansvar:
-  ... kan denne kampanjen være et spark 
bak og oppfordring til alle som skriver under 
om å legge igjen pengene sine i butikken 
fremfor å bestille bøker på nettet eller hos 
de store kjedene. Man kan ikke forvente 
at en privat utleier alene vil ta ansvar ved 
å avse leieinntekter for å sponse fritida til 
nærmiljøets bebyggere.
24. juni 2011
      5.9
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24. juni 2011
      5.10 Nordre Aker Budstikke, 28.06.2011
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Flere stemmer fra oppropet (fig. 5.11):
- Historieløst av eierne å kun tenke profitt og 
hodeløs ensretting av nærmiljøet. Kiwi har 
jo også butikk ikke langt unna på Stadion 
og gjør dette kun for å presse ut konkurrent.
- Det er når enkelte områder har tradisjon og 
andre områder har meir moteriktige utrykk 
at ein by får ei god sjel. Ein god gamaldags 
bok-kafe i det gamle bymiljøet rett ved det 
unge studentmiljøet bør ikkje rivast opp som 
ugras - men dyrkast som fin vinranke. 
- Jeg synes det er VELDIG dumt at 
bokhandelen blir oppsiget! den har vert der 
lengre jeg kan huske og ver dag, når jeg 
går hjemm fra skolen ser jeg i vinduet. Og 
ofte har jeg tengt : den så kul ut; den sparer 
jeg til. mange ganger har vi dessuten gått 
dit for å kjøpe jule/bursdags gave til venner 
og familie. I tilleg kjøper jeg nesten alt 
skoleutstyret jeg trenger der.
- Hva annet kan vi vente i et samfunn som 
gir investorene/spekulantene all makt. Her 
må vi bare stå på!
5.11 Reaksjoner fra personer i nærmiljøet ble formulert, løftet seg fra de over tusen hjem og 
ble til en lang liste med innspill på nettet
Sommer 2011
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- Forflating av bymiljøet i dette området.
Det er nok med matbutikker overalt 
i nærheten. Folk som eier sentrale 
eiendomsmasser i boligmiljøer har et 
spesielt samfunnsansvar for å bidra til et 
variert og rikt nærmiljø.
- Ser at man ønsker leietagere som er 
langsiktige, til glede for beboerne. Er sikker 
på at Kiwi er en langsiktig leietager med stor 
betalingsevne, til glede for gårdeier. For 
beboerne er det imidlertid helt uinteressant 
med nok en matbutikk. 80 år med bokhandel 
er derimot bevis på en langsiktig satsing, 
som er uvurderlig for lokalmiljøet.
- På vegne av meg og mine tre barn ber eg 
om at de lar bokhandelen bli. Vi treng denne 
unike butikken der store og små blir møtt 
med varme og kunnskap og grenselaus 
service enten vi skal ha litteratur eller 
smågåver til ein barnebursdag.
- Synes det er helt vanvittig å si opp 
kontrakter til ildsjeler som ønsker å stå på 
og skape mangfold i nærmiljøet. Tendensen 
er jo ofte at disse gir seg pga store kjeder 
som kjører klin like konsepter overalt.
- Nok et eksempel på at eiendomsspekulanter 
bestemmer miljøet,  ikke beboerne eller 
bydelspolitikerne. Det er pengene som rår.
- Ikke gjør dette mot oss - det føles som 
voldtekt!! Vær så snill ta litt hensyn og 
respekter at vi har følelser for vårt nærmiljø.
- Kan en kjedebutikk (f.eks. Kiwi) tilby en 
arena for kulturkvelder?!!! 
- De som driver bokhandelen er meget 
faglig dyktige personer som selger varer de 
virkelig vet noe om. Denne bokhandelen er 
en viktig, kulturell møteplass i området. Café 
Abel fungerer meget godt som møtepunkt 
for foreldrene på Ullevål skole, der man 
kan diskutere skolehverdagen og barnas 
liv utenfor skolen, ved en liten matbit. Her 
gjøres mye godt forebyggende arbeid for 
mulige problemer blandt barna på området.
- Hva sier byantikvaren om dette?
- Et fint eksempel på perspektivløs 
grådighet. Konform lavpriskultur på hjørnet, 
i sterk konkurranse med 7-11 er snart svaret 
på alle våre bydelsbehov. 
- Virkelig sørgelig å lese lappen på døren 
til bokhandlen her om dagen der det sto 
om oppsigelsen. Enda tristere ble jeg da 
jeg gikk inn og opplevde en eldre dame 
med tårer i øynene og med et fast grep om 
armen til en ansatt, lure på hva hun skulle 
gjøre nå? Det lurer jeg også på - hva kan 
vi gjøre for å stanse en slik forsøpling og 
forflating av nærmiljøet ? 
- Kiwi kan ikke være et uttrykk for 
langsiktighet; det er ingen som legger sitt 
liv i kjededrift - Abel og Bok har dette som 
sitt liv. Det er langsiktighet!
Sommer 2011
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5.2 Abels Hage etableres
På nettet foregikk det en livlig meningsytring om utviklingen på plassen. På 
plassen derimot var alt som før, enda det jo var dette stedet det dreide seg 
om. Hvordan kunne folks meninger og følelser komme til uttrykk også der? 
    5.12 Meningene ble overført - fra nettet til stedet
5.2.1 Stemmer som slår rot
2. juli 2011
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5.2 Abels Hage etableres Alle som hadde underskrevet oppropet 
ble invitert til å møte opp på John Colletts 
plass, lørdag 2. juli, for å plante sin stemme 
(fig.5.13-26). Folk møtte opp med hver sin 
sommerblomst som en hyllest til stedene 
og menneskene vi ønsket å beholde. Noen 
hundre mennesker kom, gravde, pratet og 
plantet blomster, i en spiral som spredde 
seg fra midten av plassen (fig.5.12). 
Kommentarene fra oppropet ble printet 
ut og hengt på en snor. Beboere og forbi-
passerende stoppet opp, leste og diskuterte 
saken.
Vi plasserte ut to benker som ble tatt i bruk 
av fastboende og gjennomreisende. Det 
oppsto et nytt bevegelsesmønster, et nytt 
sted, en ny møteplass (fig.5.27).
Anleggelsen av hagen var et synlig tegn på 
at vi selv er med på å forme nærmiljøet. En 
bevisstgjøring av oss som beboere; vi har 
alle et ansvar for utviklingen. Vi må uttrykke 
hva vi vil og jobbe konstruktivt for å styre 
nærmiljøet i ønsket retning. Beplantningen 
var en hyllest - fremfor å peke på det nega-
tive ved en annen utvikling, fokuserte vi på 
det positive ved stedene vi ville beholde.
2. juli 2011
   5.13 Folk plantet sin stemme med blomster
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         5.14-26 Anleggelsen av Abels Hage
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5.27 Patch dynamics refers to the concept that all landscapes are dynamic. There are three states that a patch can exist in: potential, active, and degraded. Patches are transformed from the active state 
to the degraded state when the patch is abandoned, and patches change from degraded to potential through a process of recovery. Patches in the potential state are transformed into active patches 
through colonization of the patch by dispersing species arriving from other active or degrading patches.
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to the degraded state when the patch is abandoned, and patches change from degraded to potential through a process of recovery. Patches in the potential state are transformed into active patches 
through colonization of the patch by dispersing species arriving from other active or degrading patches.
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Adriana lagde en skulptur som ble satt 
opp i hagen (fig.5.28). Den viser Nils 
Henrik Abel sammen  med  faktorene 
som skal til for å skape en møteplass, 
i følge Kommunedelplanen for torg og 
møteplasser. Faktorene ble fremstilt 
som kuler i en kuleramme (fig.5.29). 
 
Skulpturen stiller spørsmålet: “Nils Henrik 
Abel var flink med tall. Hvis han hadde 
levd i dag hadde han kanskje greid det 
kunststykket å regne ut plassens sosiale og 
kulturelle verdier?”
5.2.2 Abels Kuleramme
Skulpturen illustrerte problemstillingen: 
Hvilke verdier ligger til grunn når vi utvikler 
våre felles møteplasser? Hvilke kvaliteter 
bør ligge til grunn? Hvordan regner vi 
inn kvaliteter det ikke er noen knapp for 
på kalkulatoren, som ikke kan telles eller 
veies? Regner vi oss frem til møteplasser 
som i virkeligheten ikke har noen verdi – 
utenom i regnskapssammenheng?
5.2.3  Smijernspaviljongen
Som en referanse til John Colletts mange 
paviljonger og lysthus på Store Ullevål gård 
og til rundekiosken som tidligere var sentral 
på John Colletts plass, kontaktet vi Krukke-
gården i Ås og fikk utlånt en smijernspavil-
jong. Vi hentet den som et byggesett, fraktet 
den på tilhenger til plassen og monterte den 
i Abels Hage. 
Paviljongen danner et lite rom i det store, 
åpne rommet og den ble raskt tatt i bruk. 
Særlig ungdom i området bruker den som 
samlingssted (fig.5.30). Om kveldene ten-
ner vi fakler og lykter der. Flere har sagt 
at de synes det er hyggelig å bli møtt av 
levende lys når de er på vei hjem eller pas-
serer plassen om kvelden.
Vi ønsket at intensjonen med prosjektet 
skulle uttrykkes på plassen, men uten at det 
fremkom som en tekst på en informasjons-
plakat. Planker med teksten: Velkommen 
– Abels Hage - John Colletts plass - invit-
erer til aktiviteter - arrangementer - menin-
gsytring - dialog – ble festet rundt toppen av 
paviljongen (fig. 5.31).
5.28 Abels Kuleramme 5.29 Kulerammen viser hvilke faktorer som 
skal til for å skape en møteplass
Sommer 2011
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5.32-33 Stamgjester fra Café Abel er med 
og flytter paviljongen
Noen måneder etter at paviljongen var satt 
opp igangsatte vi en kronerulling for å få 
kjøpt den. Det var foreldre i området som 
synes det ville være synd å fjerne den når 
den var så mye brukt av ungdommene, 
som ellers har få offentlige møtesteder i 
nærmiljøet. 
Størst engasjement blant flere av stamgjes-
tene på Café Abel, vekket nok flyttingen av 
paviljongen, fra ett sted til et annet i Abels 
Hage. Mange måtte til for å få beveget den 
(fig.5.32-33). Etter utført dåd startet en 
gjettekonkurranse om hva paviljongen veier 
og folk skrev sine gjetninger på en lapp på 
disken i kaféen. Det ble gjettet fra 180 - 600 
kg.  Flere uker forløp i intens spenning før 
resultatet fra Krukkegården kom: 463 kg! 
(Fig.5.34-35)
Når jeg passerer 
paviljongen tenker 
jeg alltid på at jeg 
har vært med å 
løfte den, sa en av 
dem senere
Video av flyttingen 
av paviljongen, “Den 
offisielle åpningen av 
Abels Hage: Kulturs-
løyfa.no.
5.30 Paviljongen - en ungdomsmagnet
      5.34-35 Svaret bekjentgjøres
Gjettekonkurranse - vinneren blir oppringt
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5.3  Femti prosent reddes
Da sommerferien nærmet seg slutten ble 
alle som hadde undertegnet oppropet invit-
ert til en markering for kultur på Trikkesløyfa. 
Like etter, 9. august, ble det kjent at Norges-
Gruppen ville anlegge en noe mindre Kiwi 
-butikk og Café Abel fikk bli. Nordre Aker 
Budstikke og Aften aften skrev om saken 
(fig.5.36-37). 
Østlandssendingen tok opp saken og in-
tervjuet i den forbindelse arkitekt og byplan-
legger Peter Butenschøn. 
Butenschøn snakket om betydningen av å 
opprettholde et mangfold i bydelssentrene. 
Ved å redusere mangfoldet av tilbud og er-
statte det med få, store enheter risikerer 
både gårdeiere og næringsdrivende å ødel-
egge sitt eget marked. Å etablere én bank 
kan være lønnsomt, men om gaten fylles 
opp av banker, tømmes den samtidig for 
folk; det rasjonelle blir urasjonelt. - Folk set-
ter seg da heller i bilen og kjører til et større 
kjøpesenter med bedre utvalg av butikker. 
Kjøpesentrene har forstått nettopp hvilken 
styrke som ligger i mangfoldet av varer og 
tjenester og tilbyr derfor gradert husleie. Det 
vil si at noen virksomheter betaler full leie 
mens andre subsidieres. 
Det fins byer hvor man har jobbet bevisst 
gjennom ulike tiltak, for å bevare et lev-
ende sentrum. Hamar er ett eksempel, 
hvor gårdeiere i sentrum har gått sam-
men om å legge til rette for en miks av 
ulike tilbud, for å friste kundene fra å dra 
til kjøpesentre utenfor bykjernen. Et annet 
eksempel er København hvor det i deler 
av sentrum fins regler som setter grenser 
for lengden på fasaden til hver funksjon, 
for dermed å sikre plass til flere aktører. 
 
At pressen tok opp saken og den ble kom-
mentert av en person med faglig tyngde var 
ikke uvesentlig for oss. Vi opplevde at folk 
som var kritiske til prosjektet og ønsket at 
det skulle avvikles, blant annet på grunn av 
uttalelser fremkommet gjennom oppropet, i 
større grad måtte anerkjenne Abels Hage 
og opprops-nettsiden, som demokratiske 
arenaer for meningsytring.
Og vi var så glade for å leve i et demokrati 
hvor det at alle får lov til å uttrykke hva de 
mener regnes som en grunnleggende men-
neskerett.
5.3.1 Pressen følger med
9. aug. 2012
Intervju: elm.no/opprop/nytt. 11.08.2012
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Nordre Aker Budstikke, 09.08.2011
9. aug. 2012
5.36 Nordre Aker Budstikke, 9.8.2011
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August 2012
      5.8 A-magasinet, 4. 11.2011
5.7 Nordre Aker Budstikke, 18.08.2011
      5.6 Gamle Hus, hage og interiør,
1 2012
Flere innlegg om saken: Fig 5.6-8
August 2011
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5.37 Aften aften, 31.08. 2011
August 2011
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5.4 Kulturmarkeringen
Kulturmarkeringen ble avholdt som plan-
lagt, torsdag 25. august, med taler, dikt og 
musikk (fig.5.38). 
Bidragsytere var Tone Lindheim, Ivar 
Frønes, Ane Hoel, Ivar Tøsti, Hege Tunaal 
og Thomas Hylland Eriksen (fig.5.39-44). I 
tillegg spilte lokale musikere, far og sønn, 
Halldor og Christoffer Rossebø, norsk folke-
musikk på fele, deriblant en sang kalt “Op-
timisten”. To barn, Dagny og Ilona hadde 
laget en rapp til bokhandlerne.
I appellene ble betydningen av at beboerne 
aktivt tar del i utviklingen av nærmiljøet truk-
ket frem. Det ble pekt på de mange gode 
kvaliteter og muligheter vi har på dette ste-
det. Thomas Hylland Eriksen betegnet den 
globale trenden med at steders identitet 
viskes ut og erstattes av kjeder og monokul-
turer, som kampen mot Ingenting. Ettersom 
Ingenting er i ferd med å bre seg over hele 
verden er denne kampen i dag viktigere 
enn noensinne, sa han.
På tross av gråvær og regn møtte det opp et 
par hundre personer og det ble en fin mark-
ering. Den planlagte piknikk og idédugnad 
med visjoner for en videre utvikling av John 
Colletts plass ble imidlertid avlyst som følge 
av været. Nordre Aker Budstikke hadde et 
innlegg om arrangementet (fig.5.45). 
Oppropet hadde vist at folk satte stor pris 
på de sosiale og kulturelle verdiene Ullevål 
Bokhandel og Café Abel tilførte. Markerin-
gen var et muntlig uttrykk for at vi ønsker 
disse kvalitetene i nærmiljøet og en feir-
ing av at så mange hadde støttet opp om 
dem. I tillegg til oppropet hadde det ligget 
underskriftslister i bokhandelen og på sen-
iorsenteret. Bortimot 2000 personer hadde 
sagt tydelig fra at de ønsker et mangfold på 
John Colletts plass. Engasjementet hadde 
25. aug. 2011
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5.41 Tenk hva vi kunne gjøre,
vi kunne flytte fjell.
Tenk hva jeg kunne gjøre 
ved å være meg selv.
Tenk hva drømmenes reiser gir til svar
så vi forstår å øse av det vi har.
Tenk hva vi kunne gjøre,
vi kunne løfte fjell.
Hege Tunaal
5.40 Kampen mot Ingenting er viktigere i 
dag enn noensinne. Ikke-steder, Ikke-per-
soner, Ikke-varer og Ikke-tjenester brer om 
seg over hele verden. Disse representerer 
det motsatte av et nærmiljø med karakter.
Thomas Hylland Eriksen
5.39 Et godt nærmiljø skapes ikke av seg 
selv. Det må hele tiden næres og passes 
på av sine beboere og brukere.
Tone Lindheim
fått matvaregiganten NorgesGruppen, ved 
Kiwi, til å trekke seg litt tilbake og la Café 
Abel bli. 
Vi hadde vist at ved å stå sammen om 
hva vi ønsker, er vi langt fra maktesløse. 
 
Men kampen mot Ingenting var ikke vun-
net med dette. Adriana og jeg bestemte oss 
for å fortsette å arbeide for et bærekraft-
ig nærmiljø. Vi ville jobbe videre med å 
kartlegge og formidle verdier vi opplevde 
som sårbare; nærmiljøets sosiale, kulturelle 
og økologiske kvaliteter. Å synliggjøre og 
styrke dem.
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5.44 ...Tapt slag.
Nu tømmes lydløst huset for ord. 
(hus efter hus for ord)
Snart er de her - bildernes armeer 
og tallenes infanteri
i sine velsittende uniformer, de grønne 
(grå).
---
Fritt etter Gerilja av Rolf Jacobsen.
Ane Hoel
Ivar Frønes
5.43 De helt spesielle kvaliteter Café Abel 
som stamsted og innehaverne Jonas og 
Parveen representerer. Man kan ikke bare 
åpne en stamkafé, det er noe som skapes av 
de som driver den. Hvor skulle Abels Kule, 
Vannførerlaget, koret, bursdagsfeiringer og 
kulturkvelder holde sted uten Abel? Kaféen 
er kilden til et mangfold av aktiviteter som 
har vokst ut av den og som går langt utover 
det direkte å sitte på kafé.”
Video av innleggene: Kultursløyfa.no
5.42 Kvaliteter som kjennetegner en god 
bokhandel som Ullevål Bokhandel, 
med dyktige fagfolk og litteraturen i sentrum. 
Den er en institusjon, en eventyrvandring, 
ikke bare en stor bunke med bestselgere.
Ivar Tøsti
25. aug. 2011
Kulturaksjer
Laminerte kulturaksjer ble solgt for å 
dekke utgifter knyttet til arrangementet 
(fig.5.44). 
Kulturaksjene var også et symbol på at en 
5.44
høy avkastning på 
sosiale, kulturelle 
og økologiske 
verdier har sam-
menheng med vår 
vilje til å investere 
i dem.  
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Nordre Aker budstikke 26.08.11.
Ullevål Historiske Friluftsbok
Gammel Hagebybeboer og arkitekt Trygve Mysen, 
ønsket også å fortelle om stedets kvaliteter. Han 
hadde en idé om å utarbeide Ullevål Historiske 
Friluftsbok: Å vandre omkring i nærmiljøet sam-
tidig som man leser stedets historie – på stedet. 
På John  Colletts plass var det før en ny virksom-
het nærmest for hvert vindu i forretningsbyggene. 
Mysen skrev en liten fortelling om hvert sted som 
ble printet ut og hengt på dører og vinduer der virk-
somhetene tidligere lå. Historiene ble også samlet 
i et hefte som kunne leses på Café Abel (fig. 5.46).
5.45 Nordre Aker Budstikke, 
26.08.2011
       5.46
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Mot slutten av året i 2011 opprettet vi bloggen 
Kultursløyfa.no (fig.5.47) og facebooksiden 
Kultur på Trikkesløyfa (fig.5.48). Dette var 
tenkt som kanaler for å spre informasjon om 
aktiviteter og arrangementer og løfte frem 
temaer som har med nærmiljøet å gjøre. 
Vi ville fortelle historier som kunne bidra til 
å styrke stedsidentiteten og fremme lokalt 
engasjement. 
Nettet er dessuten en kanal hvor det 
helt lokale forbindes med det globale. 
Nærmiljøets problemer, utfordringer og 
kvaliteter kan settes inn i nye sammenhenger 
og gjøre at vi ser vårt eget nærmiljø med nye 
øyne. Siden knyttes opp til andre nettsider, 
til et nettverk av gjensidig informasjon- og 
kunnskapsutveksling. 
5.5 Formidling av sosiale, kulturelle
Prosjektet er etterpå jevnlig blitt oppdatert 
på disse sidene.
5.48 Facebooksiden Kultur på Trikkesløyfa.
Slutt 2011
5.5.1 Kultursløyfa etableres
og økologiske verdier
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Slutt 2011
Mot slutten av året ble Årets Navn 
kåret i Bydel Nordre Aker: Bokhan-
dlerne Kristin og Eivind vant (fig.5.49)
Heading Kultursløyfa.no
Ill. A. BertetHeading Kultursløyfa.no   5.47
5.49 Nordre Aker Budstikke, 31.01.2012
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5.5.2 Virksomhetene på plassen
Som utrydningstruede arter i naturen er også enkeltstående virksomheter 
sårbare - og burde kanskje rødlistes.
Adriana og jeg lagde en ni siders billedrepor-
tasje til det lokale Hagebybladet, “En vinter-
promenade på plassen”, hvor vi intervjuet 
alle plassens handel-/service-næringer 
(fig.5.49-54). Hvilken betydning har livet i 
bygningene for plassen? 
Vi trakk frem særpreget til den enkelte virk-
somhet og personene som jobbet der og 
illustrerte møtet mellom virksomheten og 
plassen ved å fotografere innehaverne i 
døråpningen (fig.5.55). Stedene ble illus-
trert som deler av en sammenhengende 
helhet og vi oppfordret til et styrket samar-
beide. Når man inngår som del av en helhet 
er man gjerne mindre sårbar (fig.5.56). 
Samtidig var det en oppfordring til folk om å 
støtte opp om stedene vi ønsker å beholde. 
Vi kan ikke bare vise vår støtte når noe tru-
er, like viktig er det å bidra til å bygge opp et 
fungerende livsgrunnlag i gode tider.
5.49-54 Hårklipp hos Christoffer med påfølgende kaffe hos bror Thomas på Lille Latte, 
eller kanskje en hjemmelaget svele i Kiosken, mens Janko reparerer sofaen. Så er det bare 
Vår 2012
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5.55  Alle plassens butikk-/service-enheter. 
5.56  Sammenhengen mellom virksomhetenes innhold og plassens identitet.
å hente den nyrensede skjorten i renseriet og evt kjøpe noe til barna i Venner i Hagen, før 
hjemreise.
Vår 2012
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5.5.3 Kulturhistorisk plakat
Press på sosiale, 
kulturelle og økolo-
giske kvaliteter - 
globalt og lokalt
Oppropet 
Abels Hage anlegges, 
med beplantning i spiral
Abels Kuleramme
Kulturmarkeringen
Bokhandelen 
stenger, boken 
lukkes
Café Abel får bli
Det gamle eiketreet på 
plassen
Vi hadde bestemt oss for å skrive masterop-
pgave om John Colletts plass. Vi tenkte på 
all den verdifulle informasjon som fremkom-
mer gjennom en typisk landskapsanalyse, 
og ønsket at dette skulle formidles til folk på 
stedet. Vi jobbet oss gjennom ulike temaer 
og fremstillingsmåter og lagde mange skiss-
er. Så endte vi opp med en fortelling om ste-
dets historie - om kvaliteter og verdier over 
tid. Alt skulle håndmales og vi ville flette det 
sammen til et sammenhengende bilde. For 
det henger jo også sammen - fortid – nåtid 
og fremtid (fig.5.58-59). 
Det ble en 7 meter lang plakat som viser tid-
slinjen fra de første spor av mennesker på 
Ullevål til i dag; glimt av steder, hendelser, 
og personer som har vært med på å forme 
området. Fra bronse- og jernalderens jord-
bruk, Tina og John Collett på Store Ullevål 
gård, Harald Hals og anleggelsen av Ullevål 
Hageby, utviklingen av John Colletts plass 
som bydelssenter, trikken og forretningsby-
gget, personer og virksomheter på plassen 
(fig.5.60). - Til truede verdier i nærmiljøet; 
offentlig grønnstruktur, Vestre Aker skogen, 
store, gamle eiketrær, den uavhengige 
bokhandelen og kaféen. 
Deretter illustrerte vi hvordan folk mobili-
serte for å snu utviklingen; oppropet, an-
leggelsen av Abels Hage i en spiral, Abels 
Kuleramme og kulturmarkeringen. Og til 
slutt: Boken som lukkes når Ullevål Bokhan-
Vår 2012
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Første spor av 
mennesker på 
Ullevål
1800. Tina og John Collett 
på Store Ullevål gård
1900
Harald Hals planlegger 
Hagebyen
1920 Bydelssenteret - Trikken og Kino-
bygningen. Bokhandelen åpner 
Folk og 
virksomheter 
på plassen
En eikenøtt spirer 
på plassen
5.57 Plakaten montert på paviljongen
Vår 2012
del stenger, mens kaféen løftes videre inn i 
fremtiden av nærmiljøet. Boken ligger ved 
foten av et eiketre, det store, gamle, fredete 
eiketreet som står i utkanten av plassen. 
Treet som sikkert er 800 år har i dette tid-
srommet overværet alle begivenheter som 
har funnet sted på plassen. På begynnelsen 
av tidslinjen er det tegnet en nøtt som spirer 
– det er eiketreet som begynner å vokse og 
slå rot. 
Smijernspaviljongen ble bruk som utstill-
ingslokale (fig.5.57). Platene vendt ut, med 
en åpning inn i paviljongen ved begynnels-
en/slutten av tidslinjen; eikefrøet som spirer 
på venstre side av inngangen og treet som 
gammelt på høyre side.
5.58-59 Skisse over, og ferdig plakat under
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Tina og 
John Collett. 
Tina kledd i 
en kjole av 
gårdsarbeidere 
og John i et 
kart over Store 
Ullevål gård 
Etter 83 år i drift, helt siden 
huset ble bygget, stenger 
bokhandelen døren for godt. 
Cafe Abel fortsetter videre, 
løftet inn i fremtiden av folks 
engasjement. 
Folkeliv på John Colletts plass
Truede verdier 
i nærmiljøet: Vestre Aker 
skogen og Café Abel 
Vår 2012
Trikken 
beskrives som 
selve livsnerven 
i Hagebyen
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5.60 Utdrag fra den kulturhistoriske  plakaten
Harald Hals som planlegger 
Ullevål Hageby etter inspirasjon 
fra Ebenezer Howard. 
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5.5.4  Vernissage med lysfest i Trikkesløyfa
Plakaten ble hengt opp 22. mars 2012 og 
vernissagen feiret med en lysfest på plas-
sen. Spiralen i Abels Hage, sporet etter 165 
blomster plantet av nærmiljøet sommeren før, 
ble fylt med fakler (fig.5.61-62 ). Det ble grillet 
og brent bål og beboere og forbipasserende 
spiste og pratet med hverandre (fig.5.63). 
Nordre Aker Budstikke skrev om arrang-
mentet (fig.5.64).
22.mars  2012
5.63
Video “Lysfest på John Colletts plass”: Kultursløyfa.no
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5.5.4  Vernissage med lysfest i Trikkesløyfa
22.mars  2012
5.63 5.64 Nordre Aker Budstikke, 29.03.20125.62
      5.61
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John Colletts plass ble valgt som tema for 
landskapsarkitektenes konstruksjonsde-
sign-kurs (LAA 215 – 2012) på UMB, våren 
2012 (fig.5.65). Studentene skulle lage en 
helhetlig prosjektering av et byrom, fra over-
ordnet nivå til detaljtegninger. Oppdraget var 
å gi plassen en oppgradering og et tydelig 
grep; identitet som møtested for bydelens 
befolkning.
Som begrunnelse for at akkurat denne 
plassen ble valgt ble det trukket frem at ste-
det har en aktiv beboergruppe som hadde 
samlet inn underskrifter i et opprop for å 
bevare en bokhandel og en kafé. 
Ett initiativ forsterker et annet – og to land-
skapsarkitektstudenter ble til 24.  
Studentene  hadde en kreativ analysefase hvor de lagde skisser, modeller og fikk i oppgave 
å beskrive plassen som setting for en film (fig.5.66): 
- En romersk gladiator-film: Cæsar ville stått på balkongen i kinobygget og skuet ut over 
den runde plassen der gladiatorene kjemper. Hestevogner kjører i sirkel langs trikkesløyfen 
og truer gladiatorene på livet.
Eller: - A film noir set in the 1930s, with glamorous stars, discussing the rapid changes in 
society.
Og som et dyr: 
- An arachnid - a spider. The tram cables gives associations to a spider’s web; the elements 
around entangled, as if caught once and left for later.
Vår 2012
5.6. Fremtidig utforming 
av John Colletts plass
5.65 Studenter inntar plassen.
5.6.1  Toogtyve forslag til utforming av plassen
5.66 Student-modeller
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5.66 Student-modeller
Student Gunn Helen Hansen 
vil binde plassen sammen - fra 
fragmenterte soner til én plass 
(fig.5.68). Kommunikasjon på 
tvers styrkes så gatene ikke 
lenger fremstår som barrierer. 
Sognsveien smalnes inn fra fra 
16 til 6 meter, heves på nivå med 
resten av plassen og det legges inn en svak kurvatur (fig.5.68). Selve veibanen markeres 
gjennom bruk av mørkere sten enn på selve plassen. I Trikkesløyfa blir det anlagt flere sit-
tegrupper i spredte lunder av prydkirsebær-trær (fig.5.69).
TEGNINGER 204 TRIKKESLØYFEKONSTRUKSJON
LAA215 Konstruksjonsdesign
Vårsemester 2012
daniel.ewald@landskapsarkitekt.org JOHN COLLETTS PASSAGE
DANIEL EWALD
Student Daniel Ewald foreslår: 
Et nytt dekke som gir et helhetlig 
inntrykk og knytter plassen sammen 
på tvers av trafikkårene.
Lokalt overvann samles i et vann-
speil sentralt på plassen. Helningen 
i dekket samt avgrensningen som 
er skissert tillater at området kan 
fryses til skøyteis om vinteren.
 
En omtolkning av den tidligere pavil-
jongen kan være aktuelt. 
Trikkesløyfen eleveres til et skulpturelt og funksjonelt element; som passasje og orienter-
ingspunkt. På denne måten er historiske referanser ivaretatt, men samtidig har noe nytt blitt 
skapt (fig.5.67).
5.68
5.69
5.67
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5.6.2 Bestilling av en mulighetsstudie
Blindern Vel var pådrivere for at John 
Colletts plass skulle få status som en pri-
oritert møteplass i Kommunedelplanen for 
torg og møteplasser. l 2012 fikk de støtte 
fra bydelen til utarbeidelse av en mulighets-
studie for opprusting av plassen. Med ytter-
ligere bidrag fra NorgesGruppen ved Kiwi 
og Kinobygningens gårdeiere ble det utar-
beidet to forslag av Arkitektene AS. 
I forkant inviterte Vellet til en medvirkning-
sprosess - det ble opprettet en nettside der 
folk kunne komme med innspill og repre-
sentanter for ulike lag og foreninger ble invi-
tert til en worshop. 
Ni innspill kom inn på nettsiden, hvorav tre 
var relatert til Abels Hage.  
- Hyggelig med ildsjeler, men på lang sikt 
bør JCPlass få et preg som passer bedre til 
bygget bak. Da går det ikke med en koloni-
hagestil eller hytta på Knatten.
- Opplever at “trikkesløyfa” på Adamstuen 
er en kostbar tragedie vi må ungå å kopiere. 
Et levende møterom krever entusiasme og 
initiativ, kan det kjøpes? (http://blindernvel.
zocon.no/vissignaturliste.php)
Arkitektene utarbeidet to forslag, Hagen 
(fig.5.70) og Byrommet (fig.5.71).
 
I tillegg til utallige samtaler med folk på 
plassen i løpet av dette prosjektet, har vi in-
tervjuet folk. - Hva har plassen betydd for 
deg tidligere, hva betyr den for deg i dag og 
hvordan ser du den for deg om ti år? 
Det første spørsmålet vekket for mange til 
live en rekke levende minner om person-
er, elementer og begivenheter på plassen. 
Filmvisningene i Kinobygningen ble truk-
ket frem av mange. De var en attraksjon 
med køer som strakte seg over hele plas-
sen. En husket han nesten ble tråkket ned 
i mylderet. En annen husket et stort fakkel-
tog over plassen, en feiring av at naboen, 
stifteren av den norske speiderbevegelsen, 
fylte 80 år. En husket en bil som krasjet i 
en stolpe, mange husket fru Magnussen i 
Rundekiosken, mødre som handlet varer og 
trillet dem hjem i trillebår. 
Svarene ble noe vagere når folk skulle ut-
tale seg om en fremtidig utvikling. Noen av 
innspillene var: 
- Hva skal man med en så stor asfaltflate 
utenfor huset om man ikke kan sitte der? 
Man burde få noen benker og, som på 
Damplassen, smelt opp noen fontener. 
- Stedet kan bli større, gladere, med skate-
bane, spill, benker og spa.
- Jeg ville gjort noe med trikken, den bråk-
er voldsomt. Og utvidet uteserveringen på 
Café Abel. Hvis kafeen fikk et mer restur-
antpreg tror jeg det hadde blitt et ettertrak-
tet sted. 
- Podium med utekonserter og andre opp-
tredener kunne være fint. Gjerne et bibli-
otek. Bibliotek er jo langt mer i dag enn de 
var tidligere.
En svarte han ønsket han fikk møte igjen 
alle personene han hadde vokst opp med i 
området, samlet på plassen, - at fremtiden 
besto i det beste fra fortiden. 
 
5.6.3 Intervjuer
Senere 2012
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Senere 2012
- Et rom i rommet som avgrenser mot det 
store byrommet og trafikken
- Trerekke som rammer inn plassen
- Gruslagt frukttre-lund
- I det indre rommet kan tanken om Abels 
Hage videreføres
- Hardt horisontaldekke. 
Eksempel på bruk, begge: Bondens 
marked, utekino, konserter, lek og spill, 
uteservering, bruktmarked, speakers 
corner, lokale utstillinger, boule. Mulighet 
1, Hagen, i tillegg: Mindre parseller som 
beboerne kan ha ansvar for. Mulighet 2, 
Byrommet, i tillegg. Skating. 
- Intimt og definert uterom som avgrenser 
mot det store byrommet og trafikken
- Trerekke som et visuelt filter rundt 
plassen
- Stolper som kan brukes til belysning/
oppheng for duk
- Stenmur rundt plassen - støydempende/
fysisk hinder mot trafikk. 
- Nedtrapping i sten - sitteplasser og 
tribune. 
Forslagene kan mikses med hverandre.
5.70 Mulighet 1: Hagen 5.71 Mulighet 2: Byrommet
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Det nærmet seg en ny vekstsesong og vi øn-
sket å videreføre Abels Hage som en felles 
arena for nærmiljøet. Erfaringene fra året før 
var svært positive. Den anonyme gressple-
nen i rundkjøringen var blitt en møteplass, 
et ekte Sted og ikke minst hadde vi opplevd 
hvordan hagen bidro til å styrke kommuni-
kasjon og samhandling i nærmiljøet; nye re-
lasjoner vokste frem. 
Samme året startet Majobo opp, med egne 
eksempelhager, nettsider og arrangementer 
(fig.5.72).
Vi meldte inn Abels Hage som en Majobo-
hage, med spiselige blomster og urter som 
tema. 
Så utarbeidet og trykket vi opp ca 2000 
Abels Hage - invitasjoner som vi delte ut i 
postkassene i området. Hver fikk pålimt et 
ekte ringblomstfrø (fig.5.73-74).
Hjemme sådde vi hundrevis av ringblom-
ster, solsikker, blomkarse, grønnkål, med 
mer. Plantene spirte og ble pottet om - til 
det tilslutt nærmest ikke var mulig å bevege 
seg innendørs. Etterhvert fikk blomstene 
en forsiktig tilvenning til utemiljøet (fig.5.75-
76).
5.75-76 Tusenvis av småplanter, inne og ute
5.73 To tusen frø 
festes med tape
Vår 2012
5.7.1 To tusen invitasjoner, fire tusen småplanter
5.7 Abels Hage 2012
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5.72 Abels Hage ble en Majobo-hage
5.74 En invitasjon til hele nærmiljøet
PAVILJONGEN
Inviterer til 
rekreasjon 
og ro, omgitt av 
blomstrende 
klatreplanter.
“PILEBENKEN”
Inviterer til opphold 
på plassen, sette 
seg ned og slå av 
en prat.
PLANTEBED
Inviterer til å trå inn i et hav av sanseopplevelser; 
vakre farver, gode dufter og glimt av 
sommerfugler og andre pollenbærere. Et sted for 
utveksling av kunnskap, erfaring og glede knyttet 
til dyrking.STIER
Inviterer til nytt 
bevegelsesmønster, 
hele plassen tas 
i bruk. 
Følg med på oppslagstavlen i Abels Hage, facebooksiden Kultur på Trikkesløyfa og Kultursløyfa.no.
Tema for Abels Hage 2012: Urter og spiselige blomster
 
Plassen skal bugne av ringblomster og blomkarse, erteblomster og solsikker. Plantebed fylles med 
persille, basilikum, gressløk, timian, dill, jordbær, gresskar, mangold, med mer. Kjenner du til andre 
spiselige blomster og urter? Bli med og gjør Trikkesløyfa til en grønn oase i nærmiljøet! 
Oslo Kommune ved Bymiljøetaten og Bydel Nordre 
Aker synes tiltaket er positivt og ønsker lykke til!
ABELS 
HAGE
2012
En felles hage på John Colletts plass, 
Trikkesløyfa, skapt av nabolaget, åpen for alle!
John Collett
(1758 - 1810)
Såing av frø
Frøene spirer
Utplanting av unge 
planter i Abels Hage
Høsttakkefest: 
Colletts
gjestebud
Fremgangsmåte:
APRIL
MAI/
JUNI
SEPT.
MAI
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5.7.2 Hagen anlegges
  5.77 ...pløy
ing, graving
, snekring o
g bæring
Dette året anla vi plantebed formet som 
bokstaver i ordet ABEL HAGE (fig.5.77). 
Snekring av plantekassene ABEL var i seg 
selv en stor jobb, utført av vår altmuligmann 
Einar, med gode både matematiske evner 
(regnet ut vinkel på alle småstykker i buene 
i B´en) og snekkerferdigheter.
Jorden ble pløyd opp. Det er tungt arbeide 
å dyrke opp upløyd mark og mange tak-
knemlige tanker gikk til Adrianas jordfreser, 
Wendy, underveis (fig.5.78-81). 
Bokstavene ble snekret hjemme og løftet 
bort, montert på plassen og fylt med jord 
(fig.5.82-89,90-93). Jorden ble både spon-
set og tilkjørt av Oslokomposten (fig.5.94). 
Brukte krakker og en benk ble malt røde 
(fig.5.95). 
    5.78-81 Wendy og Adriana
Videoen
“Fra plen til hage på seks minutter”: Kultursløyfa.no
Sommer 2012
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5.7.2 Hagen anlegges
Videoen
“Fra plen til hage på seks minutter”: Kultursløyfa.no
5.82-89 Einar snekrer bokstaver, som løftes på plass og fylles med jord
5.95 Johannes og Sunniva maler en brukt benk rød. Joannes forærte senere en fuglekasse 
til plassen. Nå henger den i Lindetreet og venter på at noen skal flytte inn
5.90-93 Jord fra Oslokomposten blandes med eksisterende jordmasser. Adriana, Eva og 
Nikola
Sommer 2012
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      5.96-97
     5.100 Barna får en omvisning i hagen flør de begynner å plante 
Så begynte folk å plante. Noen privatpersoner kom med ringblomstfrøet fra invitasjonen som 
hadde vokst seg stort, eller de kom med andre planter (fig.5.95-98). En lærer fra Ullevål 
skole ble interessert og spurte om de kunne komme med noen skoleklasser å plante. Tre 
førsteklasser fra Ullevål Skole møtte dermed opp i Abels Hage i slutten av juni og plantet flere 
hundre ringblomster (fig.5.100-106). 
Visuell informasjon om hva som pågikk på plassen ble stadig oppdatert, med Adrianas strek, 
på en tavle som sto på plassen (fig.5.107).  
5.7.3  Utplanting
Sommer 2012
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      5.96-97
     5.100 Barna får en omvisning i hagen flør de begynner å plante 
    5.107 Adriana informerer 
5.99 Nabo Nikola og jeg planter ut de første ringblomstene
Sommer 2012
5.98 Johannes og moren 
har tatt med avleggere av 
markjordbær fra hagen som 
de planter ut i E´en
Oslokompostens gode råd, sponsing og tilkjørsel av jord 
har vært et solid og viktig bidrag til blomstringen i Abels Hage.
- Ingenting gror om det ikke faller i god jord - 
    5.94
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5.101-106 Tre førsteklasser planter i Abels Hage, juni 2012. De lærer om hvor viktig det er at røttene får god kontakt med jorden, ettersom plantene ikke kan løpe i butikken når de er sultne, som oss
Sommer 2012
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5.101-106 Tre førsteklasser planter i Abels Hage, juni 2012. De lærer om hvor viktig det er at røttene får god kontakt med jorden, ettersom plantene ikke kan løpe i butikken når de er sultne, som oss
Sommer 2012
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5.108 Geir er en ung, åpen og sjenerøs sjel. 
Han tilfører stedet spirituell næring denne 
dagen i midten av august. Han tar initiativ 
til at røttene til kastanjetreet til Astrid får 
tilgang og kontakt nedover til mikroorgan-
ismene og ut i Kosmos.
5.110 I kunnskapsfabrikken på Blindern 
forsker sosiologer på folks tanker og han-
dlinger i sammenheng med deres omgivel-
ser. Når professorene Gunn E. Birkelund og 
Anne Krogstad kommer fra kontoret denne 
ettermiddagen, så tar de seg tid til å un-
dersøke Abels Hage før de drar på Cafe 
Abel.  Med åpne smil og spørsmål blir det 
straks god kontakt. Historier fortelles og nye 
blir laget. Forskerne tar utfordringen. På et 
blunk står plutselig Birkelund og Krogstad i 
høyden sammen med de kloke blomsterho-
dene på John Colletts plass.
 5.111 Gresskar på vei til Adamstuen 
5.7.4 Historier fra nærmiljøet fortalt i Abels Hage 
- ble dokumentert og jevnlig lagt ut på bloggen vår. Her følger noen av Adrianas collager 
fra sommeren 2012 (fig.5.108-115, 5.130).
5.109
Sommer 2012
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5.112 Landskapsarkitekt Bjarne Aasens ut-
kast til plan for John Colletts plass ligner en 
grønn laurbærkrans med orange små flam-
mer. Han fant formen ved å tegne kransen/
sirkelen og fylte den med nyplukkede kron-
blad. Bjarne forteller at han foretrekker bøk, 
blant alle trær som vokser på våre bredde-
grader.
5.113 Eivind forteller om sine minnerike 10 
år i Ullevaal Bokhandel sammen med selve 
gründeren av bokhandelen, Grete Baard-
seth. Hennes visjoner lever videre i frøene 
sådd ved Eikas røtter på John Colletts 
plass. Her kan vi fortsatt føle oss hjemme 
og ivaretatt.
5.114 Babette (5 år) og Ada (7 år)  er på 
gjestebud i ringblomstbedet og jentene står 
midt i salatbollen. Det er sagt at hvis en 
jente berører kronbladene til ringblomsten 
med nakne føtter, vil hun kunne forstå fu-
glenes språk, eller hvis man holder seg nær 
ringblomster, vil man være i stand til å se 
alvene. 
Sommer 2012
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Abels Hage har en egen gjestebok hvor folk kan skrive hilsener og refleksjoner over hagen 
eller nærmiljøet (fig.5.116). 
Mange tanker oppstår og kommer til uttrykk når folk befinner seg på stedet i møtet med 
plassen og i møte og samtale med andre mennesker (fig.5.117). Innlegg fra denne ble også 
presentert på bloggen (fig.5.118) Om man ønsker å samle folks opplevelser, tanker og menin-
ger kan det være fint med en lett tilgjengelig gjestebok. En slags medvirknings-prosess med 
stedet som utgangspunkt, ikke planprosessen. Og verdier som synliggjøres og ønsker som 
fremkommer uten at noe nødvendigvis er planlagt å hende. 
5.7.5 Gjesteboken
Felles utplanting pågår!
Tema 2012: Urter og spiselige blomster
GJESTEBOKA i Abels Hage på Trikkesløyfa 2012 
Oslo kommune ved Bymiljøetetaten og Bydel Nordre Aker 
synes tiltaket er positivt og ønsker lykke til!
Alt begynner med et frø!
Plant din plante i en av bokstavene: ABEL.....
Skriv DIN historie i gjesteboka......
Skap mulighetenes MILJØ..........
Lag HISTORIER til folkefesten 
“ Colletts Gjestebud” 
2.sept
     5.116 Abels Hages Gjestebok
Sommer 2012
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5.7.5 Gjesteboken
Fargerikt og flott, deilig å sette seg ned i en ”hage” med så mye fint å se på midt i  ”asfaltjungelen”. 
Jeg ble gledelig overrasket over forandringen som har skjedd. Tror levende planter kan virke 
helsebringende på oss levende mennesker. Slike områder/omgivelser, tross liten plass, kan 
virke som store ”vannhull” – møteplasser i en moderne hverdag. Fastlegen på hjørnet bør 
inviteres til innspill. Den gode mellommenneskelige ”på-sparket-samtalen» kan være like 
verdifull som et besøk hos legen. (kanskje vedkommende blir litt ”overflødig”)
Evas førsteinntrykk – tekst fra Abels Hage gjestebok 16. august
Sommer 2012
   5.118
     5.117 Flere innlegg i Gjesteboken
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5.7.6 Gartnerlaget
Et ukentlig gartnerlag av naboer møttes og 
stelte hagen hele vekstsesongen. En fast 
liten gjeng mikset med tilfeldig forbipasser-
ende som hang seg på fra gang til gang. 
Fra Åpent Bakeri på Damplass får vi bak-
evarer som er til overs og ellers ville blitt 
kastet. En nabo kommer med kaffe. Arbei-
det blir ekstra hyggelig når luking og vanning 
blandes med boller, prat og kaffe. Gartner-
laget er en sosial møteplass hvor praktiske 
oppgaver blandes med sanseopplevelser 
fra mat og drikke og ikke minst fra plantene 
i hagen (fig.5.119-128,131).
Nabo Karin Kanter beskrev sitt møte med 
Abels Hage og inntreden i gartnerlagsgjen-
gen i et innlegg i Hagebybladet (fig.5.129). 
5.119 Karin skjenker en gul Austin-rose til 
Abels Hage
5.121 Høsting av ringblomstblader  
       5.120
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5.121 Høsting av ringblomstblader  
Sommer 2012
5.123 Noe å samles om - aktiviteter - og mat5.122 Adriana og Karin under det 
velduftende lindetreet, i full blomst
5.128 Beruset av lindetreets duft erklærer en nabo at 
han vil avle frem en helt egen rose til Abels Hage
5.127 Inger Lise i dialog med en 
blomkarse-blomst
   5.124-26
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5.130  I Abels Hage øker gresskarene like fort i bredden som Hagebybarna i høyden. Som 
ivrige unger kryper og kravler de smilende tannløse rundt. Hagejordmødrene har erfaring 
med utålmodige vesener og rugger dem på plass i myke senger av halm og strå. Gode vek-
stvilkår for det som skal komme på høstmenyen på Cafe Abel. De finnes ikke mørkredde, så 
syng gjerne noe muntert på veien hjem i natten.
Sommer
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   5.131 En pause i solsikkeveggen
Sommer 2012
     5.129 Hagebybladet, september 2012
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5.7.7 Andre brukere av plassen
Iløpet av sommer, høst og vinter var det 
flere små, spontane arrangmenter i hagen. 
Bursdagsfeiringer, korsang, grilling, med 
mer. Ungdommer møttes stadig i paviljon-
gen om kveldene, også langt utover høsten. 
Ellers var det flere faste brukere av hagen. 
Som familien Singh med familiemedlemmer 
i tre generasjoner, som jevnlig tilbragte mye 
tid der, spiste, pratet og lekte med barna. 
En mormor kom ofte innom på vei hjem 
fra biblioteket, med barnabarna og leste 
bøker. Andre kom innom og plukket med 
seg duftende blomster før de fartet videre. 
(Fig.5.132-44)
5.134-35 Spontan konsert 
ved Hagebykoret
5.132-33 Overraskelses-bursdagsfeiring 
for Younas fra Café Abel
5.137-38 Plukking av blomster og høytlesning
5.136 Bestefar Singh har satt mange po-
teter hjemme i India. Her sjekker han  jord-
kvaliteten i Abels Hage.
20122012
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  5.139 Noen av ungdommene som pleier å være i paviljongen
5.140-44 Bål og grill-
ing. Folk tenner fakler, 
som settes sammen til 
en stor, lysende Lofot-
torsk. En meningsytring 
fra folk som bekymrer 
seg for at oljeboring 
kan true økologiske 
verdier i havet. 
Video “En fisk av lys blir til i Abels Hage”: Kultursløyfa.no
2012
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5.7.8 Overraskelser
Når man befinner seg i en medvirkning-
sprosess i et offentlig rom med mange in-
volverte, hender det at det skjer uforutsette 
ting. Uheldige omstendigheter gjorde at det 
en dag landet tre store lass med fyllmasser 
på plassen. 20 kubikk med stiveste leire, 
iblandet rørbiter og sten (fig.5.145-46).
Hva skulle vi gjøre? Vi kontaktet flere grave-
maskinselskaper, men på grunn av trikkens 
strømførende ledninger var det vanskelig å 
komme til og ville bli svært kostbart og få 
fjernet dem. Som et dugnadsarbeide ble 
spader og spett tatt i bruk og den ene av 
haugene pakket sammen og kjørt bort. En 
forbipasserende gravemaskinfører med 
minigraver ble senere kapret til å samle det 
resterende i en haug. Enda flere spadetak 
senere, et lag av fineste Oslokompost på 
toppen og ferdiggress rullet over (fig. 5.147-
50) - slik ble Abelhaugen til! Hva ville vel 
Abels Hage vært i dag uten den? (fig.5.151)
5.147-50 Massene samles i en haug, Oslokomposten kommer med sin dyrebare last og 
haugen dekkes av jord. Follo Ferdigplen sponser generøst med ferdiggress
5.145-46 Et levende byrom skal by på overraskelser...
5.151 Abelhaugen er etablert
Sommer 2012
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5.151 Abelhaugen er etablert
Sommer 2012
5.7.9 Å spise byvekster
Erik Joner, Seniorforsker ved Bioforsk Jord 
og Miljø på UMB, har tatt jord- og plant-
eprøver i flere av Majobo-hagene, blant an-
net i Abels Hage (fig.152). 
Han forteller at stoffene man leter etter innde-
les i kategoriene tungmetaller og organiske 
forurensninger. Flere av tungmetallene fins 
naturlig i jord. Noen av dem er essensielle 
for oss (eks. kobber og sink). Svevestøv, 
blant annet forårsaket av mekanisk slitasje 
fra biler (feks når vi bremser) er en kilde 
til skadelige tungmetaller i jord. Ellers har 
jordsmonn helt naturlig en stor variasjon når 
det gjelder innhold av disse stoffene. Tung-
metallene er dels vannløselige, men bindes 
ofte sterkt i jord og opptas derfor ikke så lett 
av planter. 
Den andre kategorien, organiske forurens-
ninger, er fettløslige og binder seg gjerne til 
humus i jorden. De er lite vannløselige, og 
opptas derfor i svært liten grad av planter 
fra jord. Kilder kan feks være olje, tjære, 
svevestøv fra ufullstendig forbrenning eller 
sprøytemidler. Via svevestøv avsettes de 
på bladverk og andre plantedeler. 
Mange sprøytemidler er designet for å 
brytes ned raskt. Andre, som DDT, er svært 
tungt nedbrytbare og kan finnes i jorden i 
5.152 En forsker i arbeide
lang tid. 
Det er satt grenseverdier for inntak av de 
forskjellige stoffene, men disse er satt ut fra 
giftighet og ikke for eksempel effekter på 
hormonbalansen. Cocktaileffekten repre-
senterer en tilleggsrisiko.
Resultetene viser at maten i Abels Hage 
ligger godt innenfor alle grenseverdiene 
(fig.5.153-54).  
5.153-54 Gode nyheter for urban dyrking
126sommer 2012
En feiring av stedets kvaliteter og en 
Colletts Gjestebud, søndag 2.sept 2012
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En feiring av stedets kvaliteter og en fest for lokale beboere og gode hjelpere
Colletts Gjestebud, søndag 2.sept 2012
5.155
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5.8 Colletts Gjestebud 2012
5.8.1. Nærmiljøet samles
Vi ønsket å invitere til høsttakkefest. Et 
gjestebud der hele nærmiljøet samlet rundt 
et langbord og hagens grøde tilberedes og 
fortæres i fellesskap. Men det krever sitt 
å dyrke mat store mengder, vår avling var 
tross alt ganske symbolsk. Men markens 
grøde – det kan også være føde for sje-
len; ord, poesi og musikk. Vi samlet derfor 
istedet folk om et podie dekket av tanker, 
meninger og kunstuttrykk, omkranset av ha-
gens spiselige blomster (fig.5.156-70).
Colletts Gjestebud gikk av stabelen søndag 
2. september. - En fest for beboere og gode 
hjelpere og en feiring av stedets kvaliteter.
Operasanger Gøril Songvoll åpnet med en 
sang fra Carmen, deretter ble programmet 
ledet av skuespiller Ane Hoel.  
Fabian Stang hadde takket ja til å delta og 
fikk en omvisning i Abels Hage da han an-
kom (fig.5.157.58). Deretter innledet han 
taleprogrammet med å snakke om betyd-
ningen av at vi forholder oss til hverandre 
som medmennesker, ikke som anonyme 
fremmede. Den ene personen vi hilser så 
hjertelig på turen på fjellet kan være den 
samme vi daglig passerer på vei til job-
ben. Vi må være like åpne for dette møtet, 
dette medmennesket. Slik bygger vi gode 
fellesskap (fig.5.159). Han ble etterfulgt av 
Maiken Mc Cormic fra Majobo (fig.5.160).
Deretter fulgte innlegg som skulle be-
lyse nærmiljøets sosiale, kulturelle og 
økologiske kvaliteter ved henholdsvis Ivar 
Frønes, med fokus på Café Abels, nærkaf-
éens, betydning, Ellen Holm Stenersen om 
stedets kulturhistorie knyttet til John Collett 
og Store Ullevål gård og Jonathan Colman, 
restaureringsøkolog, som snakket om be-
tydningen av å etablere fungerende øko-
systemer (fig.5.161-63). I et større perspek-
tiv kan det være nettopp en grønn, liten øy 
som Abels Hage, som representerer den 
livsviktige forbindelsen for en art, en step-
5.156 Mat og musikk i ettermiddagssolen.
2. sept. 2012
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5.8 Colletts Gjestebud 2012
5.8.1. Nærmiljøet samles
Oslofolks egne epler.
5.157 Ordføreren får en omvisning i hagen.
2. sept. 2012
ping stone, fra ett habitat til et annet. 
En bydelspolitiker trakk frem betydningen 
av byens møteplasser som sosiale aren-
aer for demokrati, og en representant for 
Blindern Vel snakket om planprosessen de 
var i gang med for den videre utformingen 
av plassen. Trygve Mysen, mannen bak Ul-
levål Historiske Friluftsbok, hadde fått lagd 
en modell av den gamle Rundekiosken som 
tidligere sto på plassen (fig.5.164). Han lan-
serte idéen om å opprette en stiftelse for å 
gjenreise den. 
Adriana takket for seg i Abels Hage med or-
dene HAGE (fig.5.165): 
H – En Handlingsarena. Ikke bare en hage, 
men også et sted hvor folk har turt å gå inn 
og uttrykke hva de ønsker og har lyst til å 
gjøre med området. 
A – Det er Aktuelt det vi holder på med. 
Dette er noe som skjer nå over hele ver-
den. Folk ønsker å bidra på grasrotnivå 
og som en god beboer med å skape gode 
møteplasser i nærmiljøet. 
G – Gratulerer og Gøy! Mange har møtt opp 
idag og vi har hatt det utrolig morsomt un-
derveis. 
E – Eika. Eika har stått på denne plassen 
i ca 800 år og fulgt med. Det handler om 
at vi må forvalte noen verdier; menneskel-
ige ressurser og kulturhistoriske skatter. De 
skal tas vare på og bringes videre. 
Markedsaktivitetene bidro også med liv på 
Gjestebudet, med boder langs hele fasaden 
av Kinobygget. Det ble vist hvordan man 
brygger øl (5.166), og det nystiftede firmaet 
Epleslang ga en forsmak på årets suksess-
produkt; Epleslang- eplemost presset av 
Det ble solgt selvimporterte tekstiler, ker-
amikk og lærprodukter fra India, hjem-
mestrikkede håndleddsvarmere og fossiler 
funnet i Oslofeltet. Naturvernforbundet, som 
har sine onsdagsforumer i kjelleren på Café 
Abel, var på plass og informerte om fore-
ningens arbeid for å verne natur både på 
Ullevål og i resten av Oslo. Blant solsikker, 
ringblomster og blomkarse i Abels Hage sto 
en smed med essen sin, og smidde. Ullevål 
skoles musikkorps spilte og ungdomsband-
et Big Head hadde konsert utover etter-
middagen (fig.5.168-69). 
Kronerullingen for å få kjøpt paviljongen ble 
fulgt opp med lotteri på gjestebudet. Alle bu-
tikk- og serviceenhetene på John Colletts 
plass hadde bidratt med gevinster. Av ek-
sempler kan nevnes rens av en dress på 
Mc Clean, gavekort på kaffe på Lille Latte, 
tannlegetime med røntgen hos tannlegen, 
helsesjekk hos legen, middag for to på Café 
Abel, med mer.
5.158 Gresskar  som 
vet å sjarmere...
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5.161 Om sosiale kvaliteter i nærmiljøet
Jeg skal snakke litt om sosiale kvaliteter. John Collett er 
ikke her lenger, men det er Abel og det er Abel jeg har tenkt 
å prate om,- som har tatt opp arven på en litt enklere måte. 
Det er hyggelig å se så mange folk, men det er vel sånn at vi 
nordmenn, vi går ikke så mye ut. Vi løper en del ut, det er ganske 
mye jogging, men vi jogger jo da hjem igjen. Jeg tror en av grun-
nene til at vi ikke går så mye ut er at vi har ikke noe sted å gå. 
Du går ikke ut i ingenmannsland, lener deg mot sykkelen og sn-
akker ut i lufta. Du må ha noe å bedrive. Og vi snakker her om 
kortreist mat, jeg har lyst til å si litt om kortreist kafé. I Norge 
drar vi til sentrum for å gå på kafé. De aller fleste land har en annen type kaféliv. De går kort. 
Kneipe, kro, pub, whatever – Jeg har vært på engelske steder hvor det ikke bor mer enn hun-
dre mennesker og de har 3-4 puber. De kan ikke bare ha én pub, for det er ikke lokalt nok. 
Og her har vi altså da Café Abel.
Ivar Frønes (Professor i sosiologi)
5.159 Ta godt vare på plassen og ta 
godt vare på hverandre. Det er liksom 
derfor vi er her på denne kloden. Så må 
vi også ta vare på miljøet rundt oss. Skal 
våre barn og barnebarn ha en planet å 
leve på så må vi ta ansvar i dag.
Fabian Stang, Ordfører 
5.160 La oss skape Fremtidens byer nå! Vi 
er mange aktører som sammen kan finne 
løsninger, vi klarer det ikke alene. Spiller 
politikere, byråkrater, næringsliv og grasro-
ta på lag tror vi at Oslo ganske raskt kan bli 
et eksempel til etterlevelse også internas-
jonalt.
Maiken Mc Cormic, Majobo
 
2. sept. 2012
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lettvinte løsninger. Oppskriften var å plassere templer, grot-
ter, dammer, en fregatt i en dam, en lindekirke og alt mulig 
eksotisk og ikke eksotisk rundt omkring på gården... 
Collett drev ikke bare med fester. Han moderniserte 
jordbruket etter engelsk mønster og var særlig opp-
tatt av kompostering og vekselbruk. I tillegg drev han 
en slags landbruksskole om sommeren,- Norges første. 
Dette overskuddsarrangementet i frodige Abels Hage er helt 
i tråd med John Colletts ånd – Det kunne ikke vært mer tref-
fende.
Ellen Holm Stenersen 
(Oversetter og forhenværende redaktør av Hagebybladet)
5.163 Om økologiske kvaliteter i nærmiljøet
Å snakke om økosystemer i urban sammenheng er en 
utfordring. Men å skape en liten flekk økosystem i en 
urban setting er en enda større utfordring. Og dette 
prosjektet har gjort at dere har et lokalt økosystem. 
Så stort må vi tenke. Vi må ta de utfordringene vi har og 
skape disse grønne flekkene. For det har faktisk global 
betydning for den lille fuglen som skal fly til Afrika.
Jonathan Colman (Førsteamanuensis UMB)
2. sept. 2012
5.162 Om kulturelle kvaliteter i nærmiljøet 
Vi befinner oss nå i Abels Hage, men plassen er oppkalt etter John Collett som gjorde hele 
Ullevål om til en eneste stor hage.
John Collett ... skapte Ullevåls såkalte storhetstid... Han hadde bodd lenge i England og lært 
mye der, blant annet om jordbruk, hagekunst og selskapelighet. Hagen på Ullevål ble an-
lagt som en engelsk landskapshage, rundt en barokkhage som var der fra før. Ofte med litt 
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5.169 Ungdomsband og opera
5.168 Ullevål skoles musikkorps
5.166 Ølbrygging
2. sept. 2012
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2. sept. 2012
5.170 Tilhørere i trikkesporet
5.167 Smeden Tobbe Malm 5.164 Mysens modell av rundekiosken
Årets Navn i Bydel Nordre Aker
Mot slutten av året ble 
igjen årets navn kåret i 
bydelen. Dette året vant 
Adriana og jeg (5.171). 
Prisen på 7000 kro-
ner skulle brukes til et 
nærmiljøformål og ble gitt 
til kronerullingen på pavil-
jongen. 5.165
5.171 Nordre Aker Budstikke, 7.2.2013 
Video av talene på Gjestebudet og”Folkeliv i fortfilm”: Kultursløyfa.no 
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Filippa James Greeve Kvit astrakan Åkerø Ribston Granat Ingrid Marie
5.9 Markeder
Siden det første markedet på Colletts Gjest-
ebud har jeg arrangert flere markeder på 
plassen. Høst- og julemarked i 2012 og 
søndagsmarkeder fra mai-juli i 2013. Mark-
edene har hatt fokus på kortreist, økologisk 
mat og drikke, kunsthåndverk og gjenbruk 
(fig.5.172). 
Det var ikke så lett å få tak i boder med salg 
av økologisk mat som jeg håpet, men egg 
fikk vi fra utegående høner i Geitmyra skole-
hage og en gang fra en gård like utenfor 
byen. Eggene ble solgt og brukt som ingre-
dienser i våre etiske vafler (fig.5.173-77.) 
Det var eplepressing og en utstilling med 14 
forskjellige eplesorter (fig.5.178-86).
En del av barna i området syntes marked 
var en kjempeidé. De startet med å hjelpe 
til med vaffelsalget, men ville snart ha boder 
selv, bakte og solgte brukte ting (fig.5.187-
89). Det ble også et par mer eller mindre 
improviserte danseforestillinger (5.190). 
Det var mye sjauing, bæring og lagring av 
telt og bord i stuer og hjem, som fulgte med 
markedene. Det var også en stor jobb å få 
tak i bodene og jobbe med markedsføring. 
I tillegg var til tider vanskelige værforhold 
en utfordring; tilnærmet snestorm med telt 
som fløy veggimellom og iskaldt på jule-
markedet, og søndagsmarkeder med over-
raskende, voldsomme regnskyll (fig.5.191-
93). Men også mange fine opplevelser: 
Samarbeide med spennende lokale pro-
dusenter av ulike slag og samtaler med na-
boer bosatt i større og mindre radius rundt 
plassen (fig.5.194-204).
Med noe mer midler og utstyr tilgjengelig 
kunne et marked raskt fylt byrommet med 
liv; en variasjon av varer og opplevelser og 
direkte kontakt mellom forbruker og pro-
dusent. 
5.172 Fly-
ere delt ut 
og plakater 
hengt opp
Høst/vinter 2012
5.186 Eplesortene
5.178-80 Hageby-epler skjæres til epleringer og presses 
til eplemost. Eplene blandes i salaten sammen med 
grønnsaker, 
urter og 
spiselige 
blomster fra 
Abels Hage
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5.9 Markeder
Høst/vinter 2012
Oranie Ildrød pigeon 
(juleeple)
Pomona Bramleys Haugmann Bramleys 
seedling
Belle de Boskoop
5.181-85 Nabo Elin 
Tyse arrangerte en 
utstilling med 14 for-
skjellige eplesorter
Lokal produksjon - egg fra utegående høner i Geitmyra skolehager, epler fra Hagebyen og 
salat fra Abels Hage
5.173 Om hvor varene kommer fra - på bloggen
5.174 Salg av økoegg
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5.196 Det ble 
også jobbet på 
markedene,  
sydd, og 
strikket sokker
5.198 Innslag av fløytespill
Vår 2013
5.194-95 Barnekjoler, designet og sydd av Marthe Jørundland
5.187-88 Barna solgte vafler, hjemme-
bakte kaker og brukte leker
5.189 Barnas markedsplakat5.181 ... og dans
5.197 Rachel 
og Joshua, stu-
denter fra USA og 
medlemmer av 
gartnerlaget det 
året de var her, 
deltok på mark-
edene med selvl-
agde kort og notis-
bøker
5.182-84 Markedene var på ingen måte upåvirket av 
været, enten det var kulde, vind, varme eller plutselige 
regnskyll
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Vår 2013
5.177 Markedene var en utmerket møteplass for folk i alle aldre
5.199-204 Markedene byr på mange opplevelser. Det er mye å se på og mange spørsmål 
og morsomme samtaler oppstår. Alle varene har en historie - Hvor kommer produktet fra, 
hvem har lagd det og hvordan? 
5.175-76
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Planene for Abels Hage 2013 kom igang 
da en nabo og pensjonert biolog, Jørgen 
Stenersen, sa han ønsket at barna i områ-
det skulle vite hvordan man setter poteter 
(fig.5.205). Kan de det? Poteter har vi dyr-
ket i bøtter og spann de siste århundrer, det 
har vært en del av allmennkunnskapen. De 
siste tiårene kan det se ut som det er gått i 
glemmeboken.
Jeg kontaktet Ullevål skole, og lærere og 
hundre tredjeklassinger meldte seg til po-
tetdyst (fig.5.206). Barna hadde hatt under-
visning i skolehagen på Geitmyra året før. 
Dette var svært populært og de var glade 
for å kunne fortsette å plante. Nabo Jør-
gen og Tore Faller fra Geitmyra skolehage 
bidro med settepoteter (fig.5.207-08). Barna 
fikk tildelt hver sin potet på skolen, der de 
også sådde frø av gresskar, squasj, blom-
karse og ringblomst. Poteter og planter ble 
deretter tatt med hjem for å stelles og spire 
(fig.5.209-10). 
27. og 28. mai kom de hundre barna klas-
sevis til Abels Hage, med småplanter og 
hver sin potet. Ved hver plante satte de ned 
en pinne med navnet sitt (fig.5.211-24). Frø 
av gulrøtter, reddiker og rødbeter ble sådd. 
Mange barn tok med seg familie og venner 
til hagen etterpå og viste hvilke planter ak-
kurat de hadde plantet (fig. 5.225-26).
5.208-09 Mikkel fra 3c vanner squasjen 
han har plantet, hjemme i vinduskarmen
Vår 2013
5.10.1 Hundre barn, hundre poteter, tusen frø
5.10 Abels Hage 2013
5.205 “Jeg vil at barna i området skal lære hvordan man setter poteter.”
Jørgen Stenersen
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Vår 2013
5.209 Tore Faller med en pose 
med Troll
5.210 Jørgen Stensersen med 
en pose Berber
Poteter
Gode hjelpere: Jørgen Stenersen med 5 kg Berber  
sa Jørgen i januar. Ullevål skole ble kontaktet. Der var det hundre 3. klassinger som gjerne ville være med å dyrke 
i Abels Hage! Jørgen fulgte opp med å donere 5 kg settepoteter, av sorten Berber, til barna. Så viste det seg at 
barna slett ikke var helt uerfarne. Mange av dem satte poteter i Geitmyra skolehager sammen med Tore Faller, 
“Jeg vil at barna i 
nærmiljøet skal lære 
hvordan man setter 
poteter,”
i fjor. Tore vil hjelpe til 
i år og. Snart kommer 
han til Abels Hage med 
en traktor for å legge 
forholdende til rette 
for de hundre potetene 
som skal i jorden om et 
par uker. Han rev også i 
med resten av potetene 
til barna, en mye brukt 
økologisk settepotet av 
sorten Troll.
Jørgen legger potetene lyst og følger 
spent med på hvordan de får groer...
og Tore Faller med Troll
Hageplaner Abels Hage 2013
Kultursløyfa.no
Poteter
Gode hjelpere: Jørgen Stenersen med 5 kg Berber  
sa Jørgen i januar. Ullevål skole ble kontaktet. Der var det hundre 3. klassinger som gjerne ville være med å dyrke 
i Abels Hage! Jørgen fulgte opp med å donere 5 kg settepoteter, av sorten Berber, til barna. Så viste det seg at 
barna slett ikke var helt uerfarne. Mange av dem satte poteter i Geitmyra skolehager sammen med Tore Faller, 
“Jeg vil at barna i 
nærmiljøet skal lære 
hvordan man setter 
poteter,”
i fjor. Tore vil hjelpe til 
i år og. Snart kommer 
han til Abels Hage med 
en traktor for å legge 
forholdende til rette 
for de hundre potetene 
som skal i jorden om et 
par uker. Han rev også i 
med resten av potetene 
til barna, en mye brukt 
økologisk settepotet av 
sorten Troll.
Jørgen legger potetene lyst og følger 
spent med på hvordan de får groer...
og Tore Faller med Troll
Hageplaner Abels Hage 2013
Kultursløyfa.no
5.206 Klasse 3d har fått utdelt hver sin Be b r-potet
5.10.1 Hundre barn, hundre poteter, tusen frø
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Tore kom kjørende i traktor fra skolehagen og hjalp til med å frese opp et lite potetjorde i hagen 
(fig.5.227). På Maxbo var de behjelpelige med å skaffe plantepinner til barna (fig.5.228-29).
forberedelser
5.211-18 Sette poteter, plante ut småplanter, så frø...
Sommer 2013
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Sara og Elisa planter paprika i matpallen og vanner godt etterpå. 
Sommer 2013
5.225 Max kommer senere tilbake 
med mormoren sin og en venn for å 
vise hvilke planter han har plantet. 
5.226 Embla kommer 
innom hagen for å vanne 
ringblomsten sin. 
5.219-24
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5.10.2 Historisk vandring 
5.232 Nordre Aker Budstikke, 18.06.2013.
Meningen var også at barna skulle 
illustrere historien om John Collett 
som deretter ville bli satt sammen 
til en utstilling om stedets historie, 
på Colletts Gjestebud 2013. Dette 
var like før sommerferien og med 
en hektisk skoleavslutning ble det 
dessverre ikke tid til tegninger – 
dette året. 
Nordre Aker Budstikke skrev om 
vandringen (fig.5.232).
I juni tok Ellen Holm Stenersen med seg 
de samme 100 barna på en historisk van-
dring i John Colletts fotspor (fig.5.230-
31). Underveis fikk de tre gåter de skulle 
svare på, knyttet til elementer de fant i 
landskapet. 
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5.10.3 ... og et stykke enda eldre historie
5.235-36 Stenen får et nytt hjem
5.237 Inger fra Asker var glad for å kunne 
bidra med et minnesmerke over disse 
tidlige skapningene til Abels Hage - og i 
samme slengen muliggjøre en utvidelse av 
terassen 
trillobitter
othoceras 
krinoider
5.233-34 Fem fossiljegere med hammer. 
En terasse i ekspansjon...
Noen timer senere:
5.238
Senere kom noen venner av Abels Hage 
med et stykke enda eldre historie til hagen; 
en kalksten med trillobitter, othoceras 
og krinoider fra mellomordovicium,- 450 
millioner år gamle. - Sporene etter Oslofeltets 
aller første levende vesner. (Fig.5.233-38)
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Det nyoppstartede by-birøktingslaget, ByBi, 
startet sitt første birøktingskurs i kjelleren 
til Café Abel denne våren. I tillegg til å lære 
opp håpefulle bie- og honningentusiaster til 
å stelle sitt eget biesamfunn, jobber ByBi 
med å formidle kontakt mellom hageeiere 
som kan tenkes å ha en bikube på tomten 
og birøktere som har kube, men trenger et 
sted å sette den. 
Det er klart vi ville ha en bikube! 
Det hadde vært en nydelig epleblomstring i 
Hagebyen denne våren, men hvor var alle 
biene (fig.5.239)? 
Det ble søkt om og satt opp en bikube på 
Hagebyselskapets tomt under det gamle 
eiketreet i utkanten av plassen (fig.5.240-
42). Kuben ble stelt av birøkter Kim Brede-
sen og også brukt i Bybi´s birøkt-undervis-
ning. 
5.240 Folk observerer et nytt innslag i nærmiljøet 5.241 Abels Kube
Så kom spørsmålet - 
hvordan få biene til å 
trives her? Vi ønsket 
å bidra til et blom-
strende, attraktivt 
miljø, med variert og 
næringsrik tilgang på 
mat for biene.
5.239 Epletre 
søker bie.
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5.11 Pollinatorene inntar plassen
5.11.1 Abels Kube
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Bier flyr flittig fra blomst til blomst for å finne mat; pollen til barna, 
nektar til de voksne. Deres helse er avhengig av kvalitet, det vil si variert og giftfri kost. 
Og kvantitet, fra den tidligste gåsunge til høstens siste solhatt.
SeSonghjulet
 - Bie søker blomst -
Tips til variert og næringsrik mat for bier
Bier er blant verdens viktigste matprodusenter. Biene, dvs villbier, humler og honningbier, sammen med blomsterfluer 
og sommerfugler, sørger for bestøvning av opptil 1/3 av alle matvekster. Flere andre vekster som biene bestøver er fôr 
for husdyrene våre. Dermed er totalt rundt 80% av matbordet vårt påvirket av insektenes arbeid.
Antall bier globalt er i dramatisk nedgang. I flere land er opptil halvparten av alle biene døde eller forsvunnet. Årsakene 
er flere; pestisider, monokulturer, stress, smitte, sykdommer. Mangel på variert og giftfri kost regnes som en av 
hovedårsakene. Biedøden har enda ikke nådd Norge, men faren er høyst reell.
Sesonghjulet Blomst søker bie, gir tips til forlengelse av bienes sesong, med et mangfold av nektar- og pollenrike planter, 
fra tidlig vår til sen høst. Biene trenger blomster med åpne kronblader så tilgjengeligheten til matfatet er god. De bruker 
både lukt- og synssansen for å finne mat. Farvesynet er godt og biene søker særlig mot blå blomster, men også mot 
blomster som ser hvite ut for oss, men i virkeligheten består av en rekke ultrafiolette nyanser. 
Gressløk
Russeblåstjerne/
Scilla
Svibler/Hyasinter
Honningurt
Oregano
Ringblomster
Agurkurt
Solsikker
Lavendel
Solhatt
Høstasters
Bringebær
VåR
SOmmeR
HøSt
Salvie
øyeblom
Isop
Storkenebb
Forglemmegeisøster
Dill
Kattost
marikåpe
Selje
timian
Frukttrær
Bergknapp
Blomstereng
Fjellflokk
Prakthumleblom
Krokus
Rips/solbær/
stikkelsbær
Fioler
Sesonghjulet - bie søker 
blomst - tips til variert og 
næringsrik kost for bier, 
fra tidlig vår til sen høst 
ByBi, Hageselskapet Nordstrand ved Si-
grid-Ann Mortensen og Abels Hage gikk 
sammen om å lage et sesonghjul for bier - 
En samlet oversikt over gode vår, sommer- 
og høstblomstrende pollen/nektar-planter. 
(Oversikten ble senere utgitt som et Fagus 
faktaark. Fig.5.243)
Så skulle sesongbedet utføres i praksis. 
Abels Hages gartnerlag tok fatt på gravear-
beidet. Det viste seg å være mye sten og 
grus i den hardstampede jorden, så arbeidet 
tok sin tid. Selvsådde og innkjøpte planter 
ble deretter plantet i sirkelform (fig.5.244-
45). I midten ble det plassert et bord lagd av 
en gammel bikube. Av maten på vårt spise-
bord regnes rundt 30% å være avhengig av 
pollinering. Regner man også med de mer 
indirekte, som fór til dyr som senere blir 
spist av oss, kommer tallet opp i 80 %. 
Blomstene var til stor nytte og glede for 
massevis av humler og bier gjennom hele 
sommeren (fig.5.246-51)
5.242 Bikuben ankom en tidlig 
morgen i mai. Denne bien er en 
av de første som våget seg ut
Sesongbed made by 
Nada, Bernt, Jakub, 
Kirsten, Ingvild med 
mange fler
5.246-51 Bier og humler på besøk i Abels Hage 2013 - Pollinatorfest!
5.11.2 Sesonghjulet
5.243
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Noen av elevene fra Ullevål skole fortsatte å 
komme til hagen etter utplantingen. De tok 
med seg vennene sine og etterhvert oppsto 
det et lite juniorgartnerlag på 10-15 barn 
som stadig kom og jobbet i hagen. De såd-
de, plantet, vannet, lukte og høstet. Å sette 
ned en plantepinne med navn ved hver 
plante var en stor motivasjon for mange. 
En tidlig morgen ringte det på hjemme hos 
meg og to barn sto hånd i hånd, den ene 
ikke stort større enn sekken hun bar på 
ryggen. De ville bare vite hvilke planter de 
kunne få plante denne dagen, før de gikk 
avsted på skolen. 
De fleste barna i juniorgartnerlaget kommer 
fra samme område, et borettslag på Nedre 
Ullevål, med leiligheter uten egen hage. En 
fortalte at moren hennes var svært glad i 
planter og hadde lyst på et eget sted å til å 
dyrke, men at det ikke var noen slike steder 
der de bor. 
Tidlig i oktober kom noen av de faste jun-
iorgartnerne sammen med andre elever fra 
Ullevål Skole til Abels Hage. De tok opp po-
tetene og høstet gulrøtter i alle størelser og 
fasonger (5.252-64). 
Av seniorgartnerne var det flere som hadde 
fulgt hagen fra starten av, og også nye som 
hadde kommet til, som blant annet Kristian 
med aprikosfløyten. (Fig.5.265-86) 
Vi bestemte oss for å fortsette å møtes 
utover høsten og vinteren, også når vekst-
sesongen var over,  - da for å dyrke idéer. 
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5.12. Junior- og seniorgartnere
5.252
Okt. 2013
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5.252
5.12.1 ... og andre hage-
brukere
Buss og trikkesjåfører som stopper i Trik-
kesløyfa har brukt hagen flittig. Flere av 
sjåførene kommer fra land hvor dyrkings-
tradisjonen tydeligvis er langt mer levende 
enn i Norge. De kjente til alle grønnsakene 
og kom med tips til skjøtsel og matretter 
(fig.5.287-96). 
Ellers har hagen mange brukere. Folk som 
handler i butikkene, folk som venter på trikk 
og buss eller på en legetime, beboere og 
studenter som tar en pause når de er ute på 
tur, eller de bruker den som fast møtested. 
Ungdommene fra i fjor samles stadig i pavil-
jongen om kveldene. 
5.253-59 Leona, Jakub, Oliwia, Leandro, Tilla, med fler, legger høstferien til Abels Hage
5.262-64 Små gulrøtter, storepersonligheter
5.260 Alle poteter telles
Okt. 2013
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Sara og Jessica for-
syner seg av gulrøt-
ter fra Bén
Catja, Jessica og 
Nada kommer stadig 
innom etter skolen og 
vil jobbe i hagen. Her 
høstes moden squasj
Vårdugnad i hagen, ved Vibekke, Karin 
og Grete
Maximo, Kristian, Catja og jeg lager gjerde 
og hytte av flettet pil
Catja sår Abels Hages eget fuglenek.
To venner sier de har pilhytten som fast 
møtested etter skolen
junior-
fig 5.265-86 noen brukere av hagen,  
Sommer 2013
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junior-
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Blindern-studenter tar 
en pause i hagen
Det gjør også mange 
foreldre på tur med 
barnevogn
Langbord med bakst fra Åpent Bakeri, reddiker og gulrøtter fra hagen, og fløytespill ved 
gartner Kristian
Noen økter er tyngre enn andre 
Grete rydder i solsikkene og seniorgartnere
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5.287-96 Shamraiz og Maroof har begge drevet med jordbruk i Pakistan og nyter pausene 
i den blomstrende, spiselige holdeplasshagen. De foretar en kvalitetssjekk av gresskar og 
squasj og plukker noen utmerkede eksemplarer. Så hjelper de til med vanningen av hagen 
ved å plassere bussene slik at trikken må sakke farten. Vi rekker å ta slangen og løpe på rik-
tig side av sporet, og unngår at den blir kuttet i biter når den store blå trikken plutselig velger 
å ta en runde i sløyfa.
Amir plukker store reddikker fra matpallen. – Verdifullt vitamintilskudd før flere konsentrerte 
timer i en varm buss.
Velkommen tilbake ved neste stopp!
Sommer 2013
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Fra 2012 tente jeg ofte lys og fakler i pavil-
jongen om kveldene. Etter sommeren 2013 
var vi flere fra gartnerlaget som tente lys i 
Abels Hage om kveldene. Fig.5.297 
5.13 Kultur på Trikkesløyfa
Jeg hadde en avtale med Universitetet om 
at jeg kunne filme hagen fra balkongen. 
Men våren 2013 sa de opp leiekontrakten 
i Kinobygningens 2. og 3. etasje, etter flere 
tiår i bygget. 
Flere naboer snakket om hvor fint det kunne 
være å få et samfunnshus i denne bygnin-
gen. Gårdeier og Bydel ble kontaktet. Av 
gårdeier fikk vi vite at mesteparten av loka-
let alt var under overdragelse til en ny leie-
taker, men fløyen over Café Abel, var ledig. 
Sammen med kaféen på gateplan og 
Abelkjelleren, som fra før av på mange 
måter fungerte som et samfunnshus, ville 
dette utgjøre et vertikalt kulturtilbud i fire 
etasjer. Mens vi gravde i Abel Hage og 
drømte om kulturmulighetene på Trikkes-
løyfa, løp jeg frem og tilbake og  tok  bilde 
av samfunnshusentusiaster, med tomme-
len opp, foran lokalet. Bildene ble senere 
samlet i Nordre Aker Budstikke, da avisen 
skrev om saken (fig.5.298-99,305).  
5.12.2 Å tenne lys 
5.298-99 Nordre Aker Budstikke, 10.06.2013
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5.13.1 AbelLoftet 
Bydelsadministrasjonen satte igang arbei-
det med å utrede tilbudet. Vi var flere be-
boere, Ullevål skoles FAU og representanter 
fra Blindern Vel som møtte opp i lokalpolitik-
ernes Åpen halvtime, hele tre ganger var vi 
der.
Politikere fra alle partier var positive, men 
utfordringen var finansieringen. Lokalene 
ligger i et attraktivt område med høye leie-
priser. Hvor mye av fellesskapets midler 
skal man bruke på et slikt tilbud? Hvor skal 
midlene tas fra? Hvor stort er behovet for 
et samfunnshus her, vil det i det hele tatt bli 
brukt? 
Spørsmålet var også: Hva får vi igjen for å 
satse på noe slikt, hva kan det tilføre av pos-
itive kvaliteter? Jeg tok kontakt med Susan 
Guerra, leder av enhet for bærekraft ved 
Kultur- og Nærmiljøavdelingen i Bydel Sa-
gene. Der var det ingen tvil. Samfunnshuset 
på Sagene har vært en katalysator som har 
transformert en øde, ganske utrivelig plass 
til et attraktivt sentrum, som nå blant annet 
trekkes frem i enhver boligannonse for ste-
det. 
Beboere, Blindern Vel og gårdeiere kom 
sammen til et møte. Susan Guerra fra 
Sagene var med og hun stilte et viktig 
spørsmål: Hvilken visjon har man for dette 
stedet? Gårdeier var klar på at formålet var 
todelt; næring og kultur. Kulturdelen var noe 
de nå så behov for å styrke. 
Gårdeiere og Bydel kom i løpet av som-
meren frem til enighet om leieforholdet, og 
kontrakten for AbelLoftet ble undertegnet. 
Den gode nyheten ble formidlet på bloggen 
Kultursløyfa.no og i Nordre Aker Budstikke 
(fig.5.300-1). 
Bydelsadministrasjonen fikk raskt på plass 
et høstprogram med yoga, husflidslag, teat-
er, musikk, malegrupper og forskjellige typ-
er dans. Flere beboere var med på dugnad 
for å pusse opp samfunnshuset (fig.5.302-
4).
Den offisielle åpningsfesten ble lagt til 
Colletts Gjestebud, 1. september. 
Underveis i prosessen opprettet jeg en 
nettside hvor folk kunne uttale seg om mu-
ligheten for å få et samfunnshus i Kinobyg-
ningen (elm.no/samfunnshus). 88 personer 
singerte. Det ble blant annet sagt:  
- Et kulturhus vil bidra til å skape eierskap 
til nærmiljøet, og mulighet for medvirkning. 
Det vil gi en ikke-kommersiell arena for å 
sosialisere for mange som trenger det (pen-
sjonister, arbeidsledige, foredre i permisjon, 
mennesker uten stort nettverk) - ikke minst i 
de kalde og mørke månedene av året.
- Barn og unge er Norges viktigste ressurs. 
Ingen annen investering politikere kan gjøre 
vil kaste mer av seg enn å sikre gode op-
pvekstvilkår. Selv i vår del av bydelen er det 
mange barn og unge som strever. Kultur og 
aktivitetstilbud for dem er god forebygging.
- Det finnes mye lokalt talent i området og 
få arenaer hvor de kan få vist seg frem. 
Det finnes også et bredt og stort kulturen-
gasjement som kan få utløp på forskjellige 
måter -- film, bokpresentasjoner, debatter 
-- i et slikt lokale. Området har kanskje den 
høyeste konsentrasjonen av kulturell ka-
pital i hele Norge, og trenger definitivt en 
lokal møteplass.
Sommer 2013
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5.302-4 Dugnad i samfunnshuset; meg, Bernt og Pernille i full 
sving
5.301 Nordre Aker Budstikke, 12.08.2013
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5.300 Jublende kultursløyfe
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Samfunnshuset 
AbelLoftet
August 2013
Tomler i været for samfunnshuset 
AbelLoftet
etablert august 2013
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5.305
August 2013
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5.14.1 Nærmiljøet samles igjen
Så ble det Colletts Gjestebud 2013. I år var 
i tillegg til Abels Hage også Sogn Kultur- og 
Historielag, Blindern Vel og ByBi - Urban 
birøkt, arrangører. 
Gjestebudet startet med en historisk van-
dring ved Ellen Holm Stenersen og Anne 
Hals (fig.5.306). Rundt sytti personer ble 
geleidet rundt i John Colletts fotspor; fra 
Vestre Aker kirke der gårdens portnerbol-
iger hadde ligget, via Store Ullevål gård, i 
dag Vestre Aker skole, og opp til Damplass. 
Underveis var det musikalske innslag ved 
Halldor Rossebø med familie. 
Så samlet folk seg på John Colletts plass. 
Været var bra og noen hundre personer 
møtte opp og vandret rundt blant markeds-
boder og blomster (fig.5.307-11). Det startet 
med allsang, før ByBi´s Ragna Ribe Jør-
gensen åpnet taleprogrammet (fig.5.312). 
Leder for bydelsutvalget i Bydel Nordre 
Aker startet, etterfulgt av Susan Guerra fra 
Sagene. Ellen Husaas fra Miljøverndepar-
tementets Fremtidens byer satte utviklin-
gen av vår lille plass inn i en større sam-
menheng og grønn utviklingstrend. Det var 
dikt ved Hege Tunaal og en jubeltale over 
etableringen av samfunnshuset ved Unni 
Eriksen fra Blindern Vel (fig.5.313-17). 
Mette Breder fra fra Sogn Kultur og His-
torielag, overrakte en historisk benk, kopi 
av en benk fra Verdensutstillingen i Frog-
nerparken i 1914, lagd av Erik Hagfors, til 
Abels Hage (fig.5.318). Mot slutten ble det 
holdt en tale til innehaverne av Café Abel 
og kaféen ble overrakt et jubileums-skilt i 
keramikk (fig.5.319). Det var allsang, folke-
musikk og saksofonspill (fig.5.320-21).
Elver fra Den Norske Ballettskole hadde 
danseoppvisning; klassisk, moderne og 
break (fig.5.322-25) og det var foto-, skulp-
tur- og tegneutstilling ved lokale kunstnere 
5.306 Vandring i John Colletts fotspor 5.307 Og etterpå samling på John Colletts plass
5.14 Colletts Gjestebud 2013
5.308
5.321.22 Fotoutstilling ved nabo og 
gartner i Abels Hage, Bernt Skottun.
5.309 Salg av byhonning ved ByBi5.308 Eplepressing
1. sept. 2013
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5.14 Colletts Gjestebud 2013
5.309 Salg av byhonning ved ByBi
5.311 Flere markedsboder spredd utover plassen
5.318 Den historiske benken ble raskt tatt i bruk
1. sept. 2013
5.327 Det var også 
den første utstillingen 
til nabo og del av 
gartnerlaget, Christina 
Kilde. Selv-
designede klesdrakter
(fig.5.326-27). Modellen av rundekiosken 
ble vist frem igjen (fig.5.328) og inne i sam-
funnshuset hadde Blindern Vel satt opp 
Arkitektene AS sin modell for en mulig ut-
plassen, sammen med en bok hvor folk 
kunne komme med innspill.
5.326 Nabo og 
del av gartnerla-
get, Bernt Skot-
tun, hadde sin 
første fotoutstill-
ing. Fulger og  
blomster var tema
5.319 Skiltet 
overrekkes You-
nas og sønnen
5.310
5.311
5.328
For barna var pol-
linatorfesten sær-
lig populær; de 
kledde seg ut med 
vinger, følehorn og 
ansiktsmaling og 
kåret navnet på 
dronningen i Abels 
Kube; Abellone! 
(Fig.5.329-34)
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5.320-21 Programmet startet med allsang. To historiske sanger 
med tilknytning til området - Norges Skaal og Hyldningsdikt ved la-
get paa Ulevoll nyaarsdag 1870. Hagebykoret og Rossebø-famil-
ien ledet an. Senere ble det saksofonmusikk ved Maya Musikk og 
Kulturskole, en av fler aktører som skulle starte opp tilbud i sam-
funnshuset
5.313-17 Innslag ved blant andre Bent Gether Rønning, Susan Guerra, Ellen Husaas, Hege 
Tunaal og Unni Eriksen fra Blindern Vel. 
5.312 Ragna fra Bybi 
ledet taleprogrammet, 
med hjelp fra en liten bie
- “Et godt utviklet byromsnettverk som kan tilby ulike opplevelser og aktivteter og en attraktiv 
infrastruktur for gående og syklende mener vi bør være en av de viktigste premissene når 
byveksten skal løses i form av fortetting. I vid forstand er det våre offentlige rom, demok-
ratiske møteplaser, som bidrar til positiv samfunnsendring, økt livskvalitet og trygge og gode 
nabolag. 
Vi ønsker John Colletts plass en fremtid som ivaretar det Abels Hage har lært oss 
og bidratt med i lokalmiljøet. Lykke til videre!”
Ellen Husaas (Landskapsarkitekt og faglig ansvarlig for Miljøverndepartementets Frem-
tidens byer).
taler
musikk
1. sept. 2013
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taler Dans ved elever fra Den Norske Ballettskole
Karneval for de minste - bier, humler og sommerfugler - Pollinatorfest!
1. sept. 2013
dans
karneval
5.322-25
5.329
5.330
5.331
5.332 5.333
5.334
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Mot slutten av september ble Abels Kube høstet. 
Pollen og nektar fra nærmiljøets blomster var 
omskapt til 35 kg ekte, kortreist Ullevålhonning. 
Fig.5.335.
5.14.2 Blomstene gir resultater
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5.337 Trikkesløyfa 2012
5.336 Trikkesløyfa ca 2005
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Mai 2012
Mars 2012
Aug 2012
Mai 2012
Juni 2012 Juni 2012
Mai 2013
5.338-53 Abels Hage mars 2012-sept 2013
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Mai 2012
Mars 2012
Juni 2012
Mai 2013
5.338-53 Abels Hage mars 2012-sept 2013
April 2012
Juli 2013
April 2012
Juli 2012
Sept 2013
Aug 2012
Juni 2012 Juni 2012
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6.Resultater 
diskuteres
Hvilke effekter har Abel Hage hatt og hvilke muligheter kan 
dette eventuelt representere for en bærekraftig utvikling?
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6.1 Vurdering 
av fremgangsmåten
I over to år har jeg jobbet på John Colletts 
plass med å utforske muligheter for med-
virkning, mobilisering og en bærekraftig ut-
vikling av nærmiljøet. 
Beboer
Prosjektet har foregått som et grasrotinitia-
tiv, initiert av beboere, sammen med andre 
beboere, et ubetalt, frivillig arbeide. Jeg sto 
hjemme i haven en kveld, like etter at lappen 
om opphørssalg var hengt opp i bokhande-
len, og tenkte: Hva kan vi gjøre for å hindre 
at dette skjer? 
Ingenting. Det skjønte jeg. Men i bedet 
foran meg blomstret Fredløsene. Jeg pluk-
ket en bukett, satte den i et Norgesglass og 
plasserte den utenfor døren til bokhande-
len, sammen med en lapp hvor det sto: Ja 
til Ullevål Bokhandel! Jeg gjorde det lille jeg 
kunne der og da. Og dette lille var starten på 
historien som fulgte. 
Landskapsarkitektstudent
Ettersom initiativ til handlingene i stor grad 
er kommet fra Adriana og meg, nært knyttet 
til vårt faglige engasjement og tilnærming 
som landskapsarkitekt-studenter, kan frem-
gangsmåten betegnes som aksjonsforskn-
ing. Prosjektet er absolutt relatert til temaer 
vi har arbeidet med gjennom studiet. Særlig 
stedsutviklingsprosesser; den type prosess, 
kartlegging og medvirkning som landskap-
sressursanalysen beskriver. 
Stedsutvikling
Folks stadkjensle eller Sense of Place har 
vært helt sentral i prosjektet. At den enkel-
tes relasjon til landskapet er nedtegnet som 
verdifull i en internasjonal konvensjon som 
Landskapskonvensjonen, og inkluderes i 
faglige kartleggings- og medvirkningsverk-
tøy er viktig. Når mange sterke interesser 
møtes i en utviklingsprosess er dette noe 
som fort kan bagatelliseres. Men hvis den 
enkeltes følelser og tilknytning ikke er viktig 
- hva skulle da bety noe?
Gate- og byromsutvikling
Undervisningen i gate- og byromsplanleg-
ging har også vært sentral. Å tette igjen en 
hel fasade på grunnplan, i den mest sen-
trale bygningen i et bydelssenter, som på 
Trikkesløyfa, bryter med alle kriterier for 
å skape en god møteplass. Enkle, essen-
sielle kriterier, som Jacobs “eyes on the 
streets”, og Gehls mantra om interaksjon 
mellom livet i og utenfor bygningene. 
Det blir ekstra paradoksalt når plassen har 
fått status som prioritert møteplass i Kom-
munedelplanen og millioner av offentlige 
kroner skal brukes på å ruste den opp, som 
torg og møteplass. 
Arealer er verdifulle, og de felles, offen-
tlige byrommene er en viktig del av livene 
til alle byens innbyggere. Det burde være 
i alles interesse - myndigheter, næringsliv, 
eiendomsbesittere, beboere og andre, å 
planlegge på måter som skaper attraktive, 
trygge steder, som styrker stedsidentitet og 
folkeliv. Dette krever et helhetlig, langsiktig 
perspektiv på utviklingen og dialog mellom 
alle aktørene. 
Et fragmentert forvaltnings- og virkemidde-
lapparat ble trukket frem som et hinder for 
en bærekraftig utvikling, i oppgavens inn-
ledning. Når alle gjør sin lille bit, men ingen 
tar ansvar for helheten kan det være at in-
gen tar tak i det som virkelig er utfordrin-
gen. Da løser man heller ikke noe problem 
og vi ender opp med å bruke millioner på 
kosmetikk. 
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Landskapsøkologi
Ikke minst har undervisningen i landskaps- 
og restaureringsøkologi vært viktig. Abels 
Hage utgjør en grønn liten patch i et ellers 
grått veikryss. Det grønne representerer et 
potensiale for liv.  For mennesker, og for an-
dre arter. 
Når vi utvikler landskap bør vi alltid gjøre 
øvelsen å forestille oss hvordan dette om-
rådet ser ut for en bie, for et ekorn, for en 
fugl. Hvordan kommer denne arten seg fra 
A til B? Hvor finner den mat? Hvor finner 
den vann? 
Ivatetakelse av naturmangfoldet krever et 
utvidet perspektiv som inkluderer flere ar-
ter i landskapsplanleggingen; som evner å 
flette sammen gode habitat for mennesker 
med gode habitat for andre arter.
Klimaendringer fører til hyppigere, mer in-
tens nedbør og problemer knyttet til hånd-
tering av overvann og flom i byer, øker. 
Samfunnet fortsetter allikevel med friskt 
mot, å luke vekk grøntarealer og bytte dem 
ut med tette flater, på samme måte som vi 
la bekkene i rør på 50-tallet. Når begynner 
man å fjerne de tette beleggene igjen? Å 
planlegge for fremtiden innebærer et klart 
fokus på økologiske funksjoner og kretsløp, 
integrert i all planlegging.
Åpen prosess
Prosessen har foregått i et åpent samar-
beide med omgivelsene og prosjektet har 
utviklet seg, uten noen bestemt, fastlagt 
plan. Som Jørgens kommentar om at han 
ønsket barna skulle vite hvordan man set-
ter poteter. Et par måneder senere troppet 
hundre barn opp med hver sin potet i Abels 
Hage. Som at ByBi startet birøktingskurs i 
kjelleren i Café Abel. Ikke lenge etter hadde 
vi både en bikube og et sesongbed på plas-
sen. Som at jeg, fordi jeg filmet Abels Hage 
fra balkongen i Kinobygget, tilfeldigvis fikk 
vite at Universitetet hadde sagt opp kon-
trakten. Og fem måneder senere åpnet 
AbelLoftet.
Temporært
Tiltakene våre har vært temporære, med 
fokus på prosess og deltakelse og ikke 
et fysisk resultat som mål. Beplantningen 
består hovedsakelig av ettårige planter og 
mindre elementer som enkelt kan flyttes. 
Ellers har det meste foregått i form av ak-
tiviteter og arrangementer som har skapt liv 
på plassen. 
Abels Hage har vist hvordan temporære 
tiltak kan føre til omfattende endringer og 
ny bruk av et areale, til lave kostnader og 
med lite byråkrati. 
Den korte tidshorisonten åpner for mer 
uforpliktende og utforskende løsninger, 
gir rom for spontanitet og kreativitet. Tem-
porære tiltak kunne iverksettes i langt større 
grad og omfavnes som kjennetegn på en 
levende by.
Å teste ut muligheter for bruk og funksjon 
før reguleringsplaner ferdigstemples og 
bulldozerne har snudd landskapet på ho-
det, kan dessuten trolig spare samfunnet 
for enorme summer. Muligheten for reell 
medvirkning  økes betraktlig og resultatet 
optimaliseres.
Å jobbe i en så åpen prosess, med så 
mange involverte, skaper også en sårbar-
het for uforutsette hendelser. Som Abel-
haugen, overraskelsen som landet på plas-
sen. Samtidig, når veien ikke er fastlagt på 
forhånd, kan man se muligheter i det meste, 
endre retning og lære av erfaringene. 
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En temporær møteplass er som et kjærli-
ghetsforhold med utspring i forelskelse, 
i motsetning til et arrangert ekteskap. Det 
gir rom for de riktig store følelsene, det er 
kjærlighet! Samtidig (som vi vet med slike 
forhold) kan det også gå over til fortvilelse, 
angst og beven – hva har jeg gjort… ? Men 
vi ville jo aldri vært foruten. Dette er å leve, 
å føle, å erfare og lære.
Verktøy
Våre verktøy har vært:
- Et fysisk areal; plassen - hagen. At vi 
fikk tillatelse til å benytte et offentlig areal 
var avgjørende, ellers ville ikke noe av dette 
blitt til. 
Geriljagartner Stephanek (som lever opp til 
Eskelands oppfordring om å se hele land-
skapet som en hage vi har ansvar for) sa 
han ønsket å slippe geriljadelen av virk-
somheten. Det er et stort tap for byen om 
mennesker som ham, som ønsker å berike 
omgivelsene på en positiv måte, ikke slip-
per til.  
Vi har tilbragt mye tid med å arbeide i hagen 
og dermed har vi også fanget opp mange 
folk i nærmiljøet. Ecosistema Urbana un-
derstreket betydningen av tid - tid tilbragt på 
stedet og muligheten til å følge prosjektet 
over et lengre tidsrom. Det er nettopp gjen-
nom vår tilstedeværelse og det lange tids-
forløpet at dette prosjektet har vokst frem.
Plassen er et bydelssenter og et kollektivk-
nutepunkt og flere tusen biler passerer da-
glig. Dette gir automatisk mange tilskuere. 
Et tilsvarende arbeide på et mer bortgjemt 
sted ville trolig utviklet seg på en annen 
måte og gitt andre resultater. 
- Fysiske romskapende elementer. Frø 
og planter, noe møblering, en paviljong, fak-
ler og stearinlys, bord og telt.
Vegetasjon er et fan-
tastisk materiale. 
Bitte små frø kan for-
vandles til en hage 
på noen uker; danne 
vegger og rom, gi 
frukter som kan spis-
es. Planter har ulik 
duft og visuell karak-
ter. Vegetasjon er i 
seg selv vakkert. 
I tillegg har smi-
j e r n s p a v i l j o n g e n 
vært et identitetsskapende element som 
sammen med benkene inviterer til opphold.
Lys som tennes av gartnerne om kvelden 
skaper en spesiell atmosfære. Et lite lys 
på en stor plass - har en stor symbolverdi. 
Dette er cues to care, tegn på omsorg, et 
motsvar til den fremmedgjøring mange ar-
ealer uttrykker i dag.
Vi har erfart betydningen av enkle praktiske 
installasjoner. Tilgang til et vannuttak kan 
være avgjørende for muligheten til å dyrke. 
Vi har også jobbet for å få strømuttak. Et 
lite lager til bord, stoler, telt, og redskap ville 
spart oss for mye arbeide. 
- Aktiviteter og arrangementer. Å skape 
liv på plassen gjennom taler, dikt, dans, 
musikk, utstilinger, karneval, felles utplant-
ninger, skjøtsel, måltider, markeder, grilling, 
med mer, har mer enn noe annet utgjort 
plassens uttrykk, det vi har strebet mot.
Det er en jobb å samle folk. Å organisere 
aktiviteter og arrangementer, informere om 
det som skal skje og få folk til å møte opp. 
Da er det enklere med det som oppstår av 
seg selv, som de uformelle, små gartner-
lagstreffene. En bedre organisering av 
gartnerlaget, feks gjennom mer informas-
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jon, plakater og flyere i nærmiljøet, enkel 
påmelding også på nett og oppdateringer 
via nyhetsbrev, kunne inkludert mange fler. 
Arbeidsoppgavene kunne også vært tilrette-
lagt bedre og dermed gitt større resultater 
i hagen. Det har allikevel fungert utmerket 
som det har.
- Nettsider og en gjestebok. Dette har vært 
viktige kanaler for å synliggjøre folks menin-
ger, tanker og ønsker, individuelt og samlet, 
viktig for å formidle kvaliteter av betydning 
for et bærekraftig nærmiljø. 
Som et bindeledd mellom nærmiljøet og 
myndigheter/ eiendomsbesittere/ næringsliv; 
alle som i stor grad påvirker utviklingen av 
miljøet vårt, er slike kanaler en nødvendi-
ghet. 
6.2 Resultater
I tillegg til de synlige resultatene bildene vis-
er (se fig 6.1-12) har vi opplevd flere andre 
effekter av arbeidet. Jeg har forsøkt å inn-
dele dem i kategorier, som kan gå noe over 
i hverandre. I hovedsak dreier det seg om 
et etablert/styrket nettverk, økt kunnskap om 
økologiske, sosiale og kulturelle verdier, sty-
rket stedsidentitet og tilhørighet, rekreasjon 
og helse, og faktisk medvirkning.
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6.2.1 Nettverk
Én blir til fler
Jeg opplever hagen som en inkluderende 
arena som har styrket relasjoner mellom 
folk i nabolaget. Vi er nå flere som kjenner 
hverandre og flere som samarbeider. 
Liv avler folkeliv, sier Jane Jacobs. Dette er 
også min opplevelse. Når jeg har stått og 
jobbet på plassen kommer det alltid noen 
forbi, spør hva jeg driver med og slår av en 
prat. En gang jeg sto og gravde midt på nat-
ten, kom en engelskmann bort og spurte hø-
flig: – Excuse me, do you need volonteers? 
Gartnerlaget er blitt til på denne måten. Folk 
har stoppet opp, vi begynner å prate og vips 
så er det et samarbeide på gang. Som nabo 
Karin beskriver i Hagebybladet: Hun gikk for 
å sjekke hva Abels Hage var - og siden har 
hun vært fast medlem av Gartnerlaget. 
At én blir til fler, fikk vi også erfare da Adriana 
og jeg plutselig fikk selskap av 22 landska-
psarkitektstudenter med John Colletts plass 
som tema i sitt konstruksjonsdesignkurs. 
Beboerengasjementet ble trukket frem som 
en begrunnelse for valg av sted. 
Engasjement avler engasjement. Colletts 
Gjestebud ble i 2012 arrangert kun av Abels 
Hage. I år var Blindern Vel, Sogn Kultur- og 
Historielag og ByBi medarrangører. Aktører 
med tilbud i samfunnshuset bidro også, med 
dans og musikk, og til neste år skal det bli 
flere bidrag derfra. Gjestebudet er tenkt som 
en årlig anledning hvor samfunnshusets ak-
tører kan presentere hva de holder på med. 
Listen over markedsboder har også stadig 
økt. Der noe skjer, skjer det mer. Initiativ 
smitter og forsterker hverandre. 
Samme mekanisme virker når det gjelder 
terskelen for å uttrykke seg. Vi erfarte at det 
var mange som ventet lenge med å skrive 
under på oppropet, ikke fordi de ikke var 
engasjert i saken, snarere tvert imot, men 
fordi de i det lengste holdt på at det ikke 
nyttet. Etterhvert, da listen var blitt riktig 
lang – da skrev også de under. Dette stem-
mer godt med undersøkelsen til Stokknes 
om hva som skal til for at folk endrer han-
dlingsmønster. Folk gjør ikke det de tror el-
ler vet er lurt, ikke engang hva som er best 
for økonomien - de gjør det naboen gjør. 
Ikke minst gjør de det når de ser at mange 
naboer gjør det samme. Så hvordan få na-
boer til å fremstå som gode forbilder for 
hverandre?
Integrering/inkludering
I hagen integreres naturlig folk med ulik al-
der, bakgrunn, sosial status og nasjonalitet. 
Hagen er en ikke-komersiell arena uten 
inngangspenger eller dørvakt. 
Ullevål består av store villaområder, med 
mange private hager. Andelen innvandrere 
er relativt lav. Blokkområdet med utleieleili-
gheter på Nedre Ullevål skiller seg klart ut. 
Her bor det også mange innvandrerfami-
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lier. Barn fra dette området var av de mest 
aktive i Abels Hage. Når man bor i leilighet 
uten hage, er behovet for offentlige grøntar-
ealer og møteplasser i nabolaget trolig des-
to større.  Som en av barna sa: Mor ønsker 
seg en kjøkkenhage, men hun har ingen 
steder å dyrke.
Andelen innvandrere blant buss- og trik-
kesjåførerer er relativt høy. Mange tilbragte 
tiden i hagen når de hadde pause og flere 
ga uttrykk for at de satte pris på at det ble 
dyrket. De kom med tips til skjøtsel og 
matretter og fortalte historier om dyrking 
fra sine tidligere hjemland. Det er tydelig at 
dyrkingstradisjonen er langt mer levende i 
mange andre land enn i Norge.
Dette snur på roller og styrkeforhold i en in-
tegreringsprosess; det er innvandrerne som 
har kunnskapen, det er ”vi” som kommer inn 
på deres arena. 
Nettverk i bredden og nettverk 
i høyden
For å gjennomføre aktiviteter og arrang-
menter og løse diverse praktiske oppgaver 
har jeg måttet søke om hjelp, kunnskap, er-
faring og tillatelser fra ulikt hold. På denne 
måten er jeg kommet i kontakt med stadig 
flere kompetanse og samarbeidspartnere, 
noe som også gjør gjennomføring av tiltak-
ene stadig enklere. De jeg har vært i kon-
takt med er blant annet: Ulike lokale lag 
og foreninger, Oslokomposten, Geitmyra 
skolehage, hønselag og matkultursent-
er, Bioforsk, Bybi, Naturvernforbundet, 
næringsdrivende i området, gårdeire, Hage-
bybladet, Ullevål skole, Majorstua Politikon-
tor, Brannvesenet, Sagene Samfunnshus, 
Trikkehallen, Bydelen, lokalpolitikere, 
Bymiljøetaten, med mer... 
Kontaktene bidrar til å skape en horisontal 
og en vertikal forankring som er avgjørende 
for prosjekts eksistens over tid.  
Lokalt og globalt forbindes
Gjennom Majobo og UrbAct knyttes Abels 
Hage opp mot andre dyrkings- og bærekraft-
prosjekter i Norge og i Europa.  Kunnskap 
og erfaringer deles via nettsider, seminarer, 
møter, workshops, med mer.
Inter-nettet byr på helt spesielle muligheter 
gjennom å knytte vårt (og andres) lokale 
prosjekter opp mot store, globale trender. 
Her kan kontakter knyttes helt uavhengig 
av geografi. Nettverk kan etableres og bre 
om seg, med hele verden som nedslagsfelt. 
Med så mange  relaterte  temaer, problem-
stillinger og idéer koblet sammen, mulig-
gjøres en eksponensiell kunnskapsøkning, 
inspirasjon, kopiering og videreutvikling av 
løsninger. Denne umiddelbare forbindelsen 
mellom det lokale og det globale kan føre 
til raske, verdensomspennende endringer. 
Dette er sommerfugleffekt i praksis.
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6.2.2 Kunnskap – 
økologisk, sosialt, kulturelt 
Synliggjøre usynlige kvaliteter 
Abels Kuleramme stillte spørsmålet om 
matematikeren Nils Henrik Abel kunne reg-
ne ut plassens sosiale og kulturelle verdier.
Sosiale, kulturelle og økologiske verdier lar 
seg ikke nødvendigvis telle eller veie og kan 
være vanskelig å inkludere i et regnestykke. 
Hvordan kan vi da sikre at de vektes på lik 
linje med økonomiske verdier, som de må 
om vi skal lykkes i å skape et bærekraftig 
samfunn?
Vår tanke har vært at jo mer kunnskap folk 
har om disse andre verdiene, desto mindre 
sårbare blir de. Fremgangsmåten har der-
for vært å kartlegge, synliggjøre og formidle 
dem.
I mange tilfeller er teoretisk kunnskap blitt 
omsatt i praksis, i ekte aksjonsforskning-
sånd.
Økologiske kvaliteter
Prosjektet har formidlet økologiske kvaliteter, 
først og fremst gjennom anleggelsen av 
hagen selv. Som restaureringsøkolog Col-
man snakket om på Colletts Gjestebud 
2012: Med Abels Hage er det skapt et loka-
lt, lite økosystem i et ellers grått veikryss. 
Slike små patcher kan utgjøre viktig biter i 
en større sammenheng kanskje en livsviktig 
stepping stone for fuglen på vei fra Afrika.
At vekstene i hagen har en funksjon har 
vært vektlagt. Hovedsakelig har det dreid 
seg om spiselige vekster og om planter som 
er viktige for pollinatorer.
Barna skulle lære å sette poteter og måten 
var å få dem med på å gjøre det: Hundre 
barn og hundre poteter. De har også sådd 
forskjellige typer frø, plantet ut småplanter, 
lukt, vannet og tatt opp potetene på slutten 
av sommeren.
Plassen har fått en bikube, som passeres av 
noen tusen mennesker daglig. Bare selve 
tilstedeværelsen av en bikube, utplassert i 
et offentlig rom, kan være med på å løfte 
temaer relatert til bier og pollinering i folks 
bevissthet. Sesongbedet illustrerer at biene 
har behov for bestemte planter og når bi-
ene samler seg om pyttene i Abels Hage for 
å drikke, har barna selv observert at de må 
ha tilgang på vann.
Eplene er en økologisk ressurs, typisk for 
dette stedet, et kjennemerke for Hageby-
en da den ble anlagt. Nå er eplene til dels 
redusert til et nedfallsproblem. På mark-
edene har det har vært vist hvordan man 
kan presse epler til deilig eplemost: Det har 
vært en utstilling med ulike eplesorter og en 
eplevandring.
Markedene bød på kontakt mellom pro-
dusent og forbruker, og nærhet til varene. 
Noen arbeidet også på plassen; prosessen 
frem mot ferdig produkt ble vist. I tillegg 
til eplepressing har det vært ølbrygging, 
en som har smidd, det har blitt strikket og 
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sydd. Eggene til våre etiske vafler kom fra 
utegående høner i Geitmyra skolehager, 
høner i vårt eget nærområde.
Dette er korte kretsløp av varer som forteller 
om hvor materialene kommer fra, hvordan 
ting er blitt laget, hvem som har lagd dem 
og hvilke forhold dyrene lever under. Det 
motsatte av Thomas Hylland Eriksens ikke-
varer, som han snakket om på Kulturmark-
eringen.
Fossilene på stenen i Abels Hage ligger nå 
og vitner om de første levende vesener i Os-
lofeltet. Et innblikk i det enorme tidsspenn 
av liv på kloden, som setter våre liv og våre 
behov i perspektiv.
Analyser av planter og jord fra Abels Hage, 
og fra andre Majobo-prosjekter, har tilsam-
men bidratt til å generere ny kunnskap om 
dyrking i by.
Sosiale kvaliteter
På opprops-nettsiden, gjennom intervjuer 
og gjestebok har den enkeltes subjektive 
opplevelse av kvaliteter som er viktige kom-
met frem. Dette er verdifull informasjon om 
hva som betyr noe for folk i nærmiljøet. Det 
er individuelle uttrykk for stadkjensle. Histo-
rier fra nærmiljøet fortalt i Abels Hage inklu-
derer også hverdagsopplevelser, tanker og 
ønsker og disse er fortløpende blitt formidlet 
via blogg og facebook.
Billedreportasjen Adriana og jeg skrev i 
Hagebybladet om personer og virksom-
heter på plassen illustrerer hvordan sosiale 
kvaliteter, knyttet til de ulike virksomhetene, 
setter sitt preg på stedet.
Å synliggjøre det sosiale livet som utspiller 
seg i et nærmiljø, hvilke hverdagseventyr vi 
er en del av og er med på å skape, utgjør 
et viktig grunnlag for den videre utviklingen 
av området.
Kulturelle kvaliteter
Gjennom taler og historiske vandringer er 
karakteristiske trekk ved stedet, og stedets 
historie, blitt presentert.
Den kulturhistoriske plakaten Adriana og 
jeg lagde, illustrerer også stedets historie. 
Historien ble fremstilt som et sammen-
hengende bilde hvor folks meningsytring-
er og handlinger knyttet til konflikten med 
bokhandelen og kaféen, var inkludert. En 
synliggjøring av at vi selv er en del av his-
torien med innvirkning på hvordan den ut-
vikler seg.
Community Knowledge Centers
Opprettelse av Community Knowledge sen-
tere kom frem som et klart felles mål for alle 
deltakerne i UrbAct workshopen. Arenaer 
for deling av kunnskap og erfaringer, for 
kurs og møter. Steder der man kan finne 
lokale svar på globale utfordringer. Slike 
kunnskapssentere vil kunne danne viktige 
utgangspunkt for å omsette kunnskap til 
handling i eget nærmiljø.
Det nye samfunnshuset kan bli et slikt sted.
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6.2.3. Identitet, tilhørighet 
Relasjoner som utgangspunkt for 
handling
Dette prosjektet startet med en lapp på 
døren til bokhandelen. Lappen talte rett til 
hjertet mitt, til min og andre beboeres op-
plevelse av tilhørighet, av stadkjensle, 
Sense of Place. Denne følelsen var utgang-
spunktet for at nesten 2000 personer sign-
erte oppropet i løpet av noen sommeruker 
og flere hundre uttrykte seg om utviklingen 
av nærmiljøet. Det var utgangspunktet for at 
folk møtte opp og plantet sin stemme. Re-
lasjonen, selve tilknytningen til stedene, var 
det som gjorde at folk ytret seg og handlet.
Det som oppstår om vi ikke lykkes i kampen 
mot Ingenting, er fremmedgjøring. Vi kob-
les av våre omgivelser og slutter å bry oss. 
Uten tilhørighet, intet engasjement. Hva 
skaper så tilhørighet?
Folk
Bokhandelen og kaféen er steder som rep-
resenterer personlig kontakt, nærhet og je-
vnlig tilstedeværelse over tid. For bokhan-
delens del til og med i generasjoner. Slike 
steder er viktige for enkeltmennesker, for et 
nærmiljø, for livet i en by.
Som Fabian Stang sa: De anonyme men-
neskene som passerer oss hver dag, er 
de sammme som vi med begeistring hilser 
på når vi plutselig støter på dem på fjel-
let. I et nærmiljø som tilbyr mange sosiale 
møtepunkter vil relasjoner mellom slike el-
lers så anonyme mennesker vokse frem, 
som Italo Calvinis tråder, til et usynlig land-
skap av relasjoner. 
Opplevelser 
Tilhørighet kan oppstå ved at man er i et 
miljø som byr på spesielle opplevelser, som 
skaper felles minner. Som da vi hadde fly-
ttet paviljongen og en mann etterpå sa han 
alltid tenkte på dette når han passerte plas-
sen. Som da folk ble spurt om hva plassen 
betø for dem før og det som ble trukket frem 
var et fakkeltog, køen av folk som skulle på 
kino, husmødrene med trillebår, en bil som 
kræsjet i et tre...
Arealer
Tilhørighet er også noe som kan oppstå 
gjennom bruk, ansvar og eierskap til are-
aler. Frivillighet i det fri og eksemplene fra 
Nederland viser hvor stor betydning dette 
kan ha. Tegn på at holdningen til stedene 
endres viser seg blant annet i form av min-
dre søppel og mindre herverk.
Eskeland påstår at alt landskap i virkeli-
gheten er og må betraktes som, en enes-
te stor hage, som vi alle har ansvar for å 
stelle. Men i vår kultur er det klare grenser 
mellom offentlige og private arealer. Ordet 
“geriljagartner” sier noe om dette. Selv en 
handling som det å plante blomster, vil, når 
det gjøres på et areale man ikke selv eier, 
nærmest være å anse som en krigshan-
dling...
Løsning på miljøproblemene krever imi-
dlertid at vi føler et ansvar for arealer også 
utenfor eget hagegjerde. Oslo Elveforum 
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løser dette elegant gjennom å tilrettelegge 
for at skoleklasser adopterer byens bekker 
og elver. Det legges til rette for at barna skal 
føle “omsorg og kjærlighet” for elvene. De-
rigjennom øker sjansen for at de tar ansvar 
for elvenes videre skjebne, betraktelig.
Formidling av kunnskap
Vitenskapelig kunnskap skal være objektiv; 
upåvirket av subjektivitet og følelser. Derfor 
får heller ikke grafer oss til å ta til tårene el-
ler igangsette en støttekonsert.
Eller som aksjonsforskningens grunnleg-
gere erfarte: Vedtak utformet som informas-
jonsskriv vekker ikke engasjement og ska-
per heller ingen endring.
Om vi skal klare å legge om til et bærekraft-
ig samfunn holder det derfor ikke å bare 
spre kunnskap om temaer dette dreier seg 
om. Evnen til aktiv omstilling avhenger av at 
folk føler en relasjon; til de andre artene, til 
globale kretsløp, til fremtiden. Hvordan kan 
man få til det? 
Nærmiljø 
Å koble det globale på det lokale kan være én 
måte. - At vitenskapelig, generell kunnskap 
knyttes til noe kjent, til noe som man fysisk 
erfarer og kan ta del i, noe manser man har 
en innvirkning på.
Vår formidling
Barna fikk utdelt hver sin potet på skolen, to 
måneder før den skulle settes i Abels Hage. 
Den ble tatt med hjem, lagt under hode-
puten, gjenglemt på bunnen av ranselen el-
ler på toppen av kjøleskapet. Det var ikke 
en hvilken som helst potet, det var deres 
potet. Ved hver potet og hver annen plante 
de plantet, satte de ned pinnen med navnet 
sitt på.
På Gjestebudet kledde barna seg ut som 
pollinatorer. Som bier, humler og sommer-
fugler og de ga navn til dronningen i Abels 
Kube; Abellone. En tilnærming til og iden-
tifisering med insektene: Hvordan er det 
å være en humle? Hvordan er det å være 
dronningen i Abels Kube?
I Abels Hage er det blitt utført mange små 
handlinger; cues to care i landskapet. 
Blomster plantet i en rundkjøring, plantepin-
ner med hundre barnenavn, levende lys om 
kveldene; i en smijernspaviljong betalt som 
en kronerulling av nærmiljøet selv. Salg av 
etiske vafler.
På de ulike arrrangementene er bærekraft-
temaer blitt mikset med kunstuttrykk; 
musikk, dans, poesi, utstilinger; tegning, 
skulptur, foto. Kunsten evner nettopp det 
vitenskapen ikke gjør; å formidle noe med 
innlevelse, å skape opplevelser som folk får 
en følelsesmessig relasjon til.
Å spise landskapet
Av de nesten 1000 plantene vi har lært om 
gjennom studiet var kun noen få spiselige.
Men det er ingen motsetning mellom 
spiselige vekster og estetiske vekster. 
Forklaringen er kanskje mer at vi har plan-
lagt landskap mest som en scenografi; 
kulisser rundt våre menneskelige liv; land-
skap designet for distanse.
Å plante spiselige vekster derimot inne-
bærer en interaksjon mellom mennesker og 
landskap; vi bokstavlig talt spiser landska-
pet. Landskap og menneske smelter sam-
men og blir en del av hverandre.
Økt fokus på spiselige vekster kan være 
et skritt mot en ny, mer bærekraftig måte å 
planlegge landskap på. Det dreier seg ikke 
lenger om oss - og miljøet der ute. Det drei-
er seg om sammenhengende kretsløp som 
vi inngår som en del av.
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6.2.4. Rekreasjon/helse
Å være i natur
Abels Hage har vokst frem som en grønn 
oase, på en ellers grå, trafikkert plass. Et 
habitat for mennesker, for bier og humler og 
fugler. Flere unge møtes, av og til daglig, i 
paviljongen. En ung jente sa at selv om hun 
bor ganske langt unna, drar hun allikevel je-
vnlig til paviljongen for å møte vennene sine. 
To gutter sier de møtes i pilhytten hver dag 
etter skolen. I en grønn liten hule. Små rom 
på en stor plass. Trygghet i offentligheten, 
skjermet ro midt i det travle.
Plassen fungerer som pauserom for trikk- 
og bussjåfører, hvor de får et påfyll av ro 
og summende insekter, gulrøtter og red-
diker, før de kjører videre. Å stoppe opp i en 
hage, som kontrast til et ellers hektisk byliv, 
kan kanskje ha en helsebringende effekt. 
Som det ble skrevet i Gjesteboken: Kanskje 
fastlegen blir litt overflødig?
Det lønner seg å tilrettelegge for 
sunne, økologiske kretsløp
Det kan se ut som det å tilrettelegge for vel-
fungerende økologiske kretsløp også er bra 
for mennesker.
Det er kanskje ikke så rart. Vi er en del av 
naturen og vår eksistens avhenger av et vel-
fungerende naturgrunnlag. En bærekraftig 
utvikling streber mot en balanse mellom 
økologiske, sosiale, kulturelle og økono-
miske kvaliteter, men i virkeligheten eksis-
terer det et tydelig hierarki mellom disse. 
Vi springer ut av naturen. Den kan fungere 
uavhengig av oss, det motsatte er ikke tilfel-
let. Mennesker danner ulike kulturer og 
som en del av dagens kultur er penger en 
viktig faktor og måleenhet. For oss faktisk 
av så stor betydning at det arbeides med 
regnestykket: Hvor mye er klodens sam-
lede økosystemer verdt - i penger? Mens i 
et større økologisk perspektiv er hele men-
neskehetens historie bare et blaff.
Å bety noe
Helse er et vidt begrep. Landskapskonven-
sjonen kobler vårt forhold til omgivelsene 
våre opp mot livskvalitet. I Abels Hage har 
folk helt fysisk vært med på å forme omgiv-
elsene sine selv. Som nevnt ringte barna på 
hos meg om morgenen før de gikk på sko-
len, fordi de gledet seg til å plante. Flere av 
skoleelevene kom senere tilbake til hagen 
med familie og venner for vise hva de had-
de plantet.
Gartnerlaget har møttes fordi hagen må 
stelles, en hage  krever skjøtsel, liv krever 
oppfølging. Oppgaven gir oss en grunn til å 
møtes, vi har et ansvar, vi trengs. Når flere 
arbeider sammen, går man heller ikke så 
lett lei. Fellesskapet bidrar til å opprettholde 
engasjementet. 
En av de viktigste effektene som ble truk-
ket frem fra prosjektet Frivillighet i det fri i 
København, var at menneskelige ressurser 
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i nærmiljøet ble løftet frem. Man opplevde at 
prosjektene bidro til å skape et sterkere og 
bedre nærmiljø.
Mange mennesker opplever å falle uten-
for samfunnet, de mangler tilhørighet og 
nettverk. I byen er det også mange ubrukte 
arealer, anonyme, forskjømte steder. Da 
Fatma fra Nederland fikk gjøre det hun aller 
helst ville var det å ta i bruk et slikt areale 
og omforme det til sin egen hage der hun 
kunne dyrke sin egen mat. 
Som juniorgartneren sa: Moren ønsker et 
sted hvor hun kan dyrke, men det er ikke 
mulig på Nedre Ullevål der hun bor. Dette 
på tross av at disse blokkene er omgitt av 
store, ubrukte grøntarealer. Det er bare 
ingen som har tenkt på at man kunne til-
rettelegge for en interaksjon mellom men-
neskene som bor inni blokkene og landska-
pet rett utenfor inngangdøren.
Grunner til å møtes
Hagen som møteplass, med tilhørende ak-
tiviteter og arrangementer har representert 
grunner til å møtes. Som Ivar Frønes sa – 
“Du går ikke ut i ingenmannsland, lener deg 
mot sykkelen og snakker ut i lufta. Du må 
ha noe å bedrive.” Vi trenger grunner til å 
oppholde oss ute, grunner til å stoppe opp 
og snakke sammen, grunner til å samles . 
Å spise kan være en slik grunn. Mat og 
drikke er lim i sosiale sammenhenger som 
knytter folk naturlig sammen. Det gjør 
nærkaféer til så naturlige og viktige møtest-
eder. Men også ikke-kommersielle arenaer 
for opphold er viktig. 
Muligheter for å møtes
Tidligere var det kun én benk på John 
Colletts plass utenom serveringsstedene. 
Gartnerlaget har satt opp flere. Benkene vi 
satte ut ble raskt tatt i bruk, de muliggjorde 
at folk kunne oppholde seg på plassen. En 
benk kan i seg selv utgjøre en arena for so-
sialt liv. Et så enkelt og allikevel så virkn-
ingsfullt virkemiddel. 
Når det gjelder den praktiske biten av det 
å skulle møtes, å utføre sosialt liv i Norge, 
er temperaturen, været, en faktor som ikke 
kan overses. Vi kan ikke, som på agoraene, 
vandre rundt i gresk serk og diskutere året 
rundt. Her er skiftende bris, regnbyger, iblant 
uttrykk for torden, minus 5 0C og sludd. 
Vi fikk virkelig føle dette på kroppen. Været 
er en faktor med stor innvirkning på sosiale 
aktiviteter og arrangmenter. På kulturmark-
eringen ble idédugnaden for en videre ut-
vikling av plassen avlyst på grunn av et uvær 
som gjorde at ingen ønsket å bli lenger enn 
høyst nødvending. Markeder er blitt avlyst 
eller vi har måtte pakke varene i hui og hast 
og søke tilflukt under nærmeste takutstikk. 
Teltene har til tider fløyet veggimellom. 
Om man vil tilrettelegge for ikke-kommer-
sielle, lavterskel møteplasser i nærmiljøet, 
som skal være aktive hele året, må der-
for utendørs og innendørs-arealer knyttes 
sammen. 
Etableringen av samfunnshuset i Kinobyg-
ningen muliggjør en slik kobling. 
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6.2.5. Faktisk medvirkning
Mangler talerør
Landskapskonvensjonen ble opprettet som 
en reaksjon på en planløs, lite bærekraftig 
utvikling av steder og for å øke folks på-
virkning på omgivelserne sine.
Et viktig utgangspunktet må være å 
kartlegge hva folk setter pris på og ønsker. 
Som prosjektet fra Nederland viste: Det var 
da de kom på at de kunne spørre beboerne 
hva de ønsket at de fant løsningen; og den 
viste seg å være både enkel, økonomisk og 
virkningsfull. 
 
I vårt nærmiljø opplevde vi at folks menin-
ger, ønsker og behov på ingen måte lå til 
grunn for utviklingen. Den store, spontane 
oppslutningen om opprops-nettsiden var et 
tydelig tegn på at det manglet en arena der 
nærmiljøets stemme, både samlet og indivi-
duelt, kunne komme til uttrykk. 
Måter å påvirke på
Gjennom nettopp den store oppslutningen 
ble nærmiljøet også hørt. En enkelt stemme 
har liten betydning, men mange sammen 
er sterke. Tilgjengelige, og enkle kanaler 
hvor enkeltmenneskers opplevelser kan ut-
trykkes samlet er derfor viktig for å styrke 
innbyggernes påvirkningskraft. 
Byens møteplasser har tradisjonelt vært 
viktige arenaer for demokrati. Møteplas-
sens demokratiske funksjon ble aktivert da 
folks meninger fikk et synlig uttrykk gjennom 
Abels Hage; stemmene som ble plantet og 
kommentarene som ble hengt opp på en 
snor. 
Presseomtale gir også stor synlighet. I 
vårt tilfellet var nok innleggene i pressen 
avgjørende både for at Café Abel fikk bli 
på John Colletts plass og trolig også for at 
det ble flertall for etableringen av et sam-
funnshus i Kinobygningen blant lokalpolitik-
erne. 
Mange lokale saker er for små til å fanges 
opp i dagspressen. Lokalavisene fyller der-
for en viktig demokratisk funksjon for byens 
innbyggere som talerør for mindre saker. 
Saker som kan være av stor betydning for 
et nærmiljø. Det å i tillegg ha et eget, lokalt 
blad, som Hagebybladet, som går ut til noen 
tusen personer i nærmiljøet og hvor alle in-
viteres til å bidra, representerer en unik mu-
lighet til å fange opp negative utviklingstren-
der og synliggjøre beboerne som en viktig 
aktør i utviklingen av eget nærmiljø.
Terskelen for å uttale seg
Folk flest lever et hektisk liv og terskelen 
for å engasjere seg er høy. Hvordan skal 
man da få til en aktiv medvirkningspros-
ess? Medvirkningsnettsiden Blindern Vel 
opprettet fikk kun inn ni innspill. Dette til 
tross for at mange har sterke meninger om 
utviklingen av nærmiljøet, det fremkom jo 
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stadig gjennom samtaler på plassen.  
 
Reaksjonene på utviklingen kommer ofte 
ikke før det er for sent, før man ser resul-
tatet. Kanskje en forklaring kan være at det 
er vanskelig for oss å forholde oss til frem-
tiden, vanskelig å forestille seg at noe kan 
bli annerledes enn i dag.
Tre av ni innspill på Velforeningens nettside, 
var uttalelser på bakgrunn av Abels Hage. 
Én kommenterte at et visuelt uttrykk a la 
“hytta på knatten” ikke sto i stil til bygningen 
bak. En annen uttrykte et annet synspunkt: 
“Et levende møterom krever entusiasme og 
initiativ, kan det kjøpes?”
Reaksjonene illustrerer betydningen tem-
porære tiltak har som et effektivt virkemid-
del på veien mot en permanent utforming. 
Midlertidige endringer som vekker asso-
siasjoner og utløser  positive eller negative 
reaksjoner, kan være den utløsende faktor-
en som gjør at folk ytrer seg. Dette var også 
Ecosistema Urbanas erfaring fra Hamar. 
Dialog
Som det ble nevnt i oppgavens innledning 
kan konflikter representere selve den vik-
tige drivkraften i en utviklingsprosess. Men 
det er viktig å forholde seg til den på en kon-
struktiv måte. 
Om det eksisterte flere møtepunkter mellom 
de ulike aktørene, et bedre et system for di-
alog, ville man trolig unngått harde, mindre 
konstruktive uttalelser og personangrep. I 
en åpen dialog må partene  forholde seg 
til hverandre og  til hverandres synspunk-
ter. Som Susan Guerra spurte på møtet 
med gårdeiere, beboer og Velforening, før 
avtalen om samfunnshuset kom på plass: 
Hvilken  visjon er det egentlig for utviklin-
gen av dette stedet? Et enkelt spørsmål 
som får aktørene til å løfte blikket og spørre 
seg: Hva har vi felles, hva kan vi bygge opp 
sammen? 
Fysisk medvirkning
Myndighetene har et spesielt ansvar for 
å trekke svake grupper inn i medvirkning-
sprosesser, og et ekstra ansvar for å inklu-
dere barn og unge. Det er flere måter å 
medvirke til utvikling av omgivelsene på. I 
Abels Hage har over to hundre barn plantet 
og stelt hagen, lukt, vannet og høstet. Å 
slippe til grupper som vanligvis ikke blir 
hørt, i en helt fysisk utvikling av omgiv-
elsene, kan være en måte å øke deres in-
flytelse på. Som Ecosistemea Urbana sa: 
Å slippe til innbyggerne kan tilføre en helt 
ny dimensjon til det offentlige rom. Det kan 
tilføre en ny type bruk og nye uttrykk som i 
neste omgang vil bidra som verdifulle inn-
spill til myndigheter og andre. 
Erfarte resultater
Gjennom beboernes aktive engasjement, 
antall og synlighet, har vi oppnådd flere 
konkrete resultater. Det har oppstått en 
ny møteplass, Abels Hage. Vi reddet Café 
Abel, nærkaféen vår, det er etablert en årlig 
fest for hele nærmiljøet, Colletts Gjestebud 
og samfunnshuset AbelLoftet er opprettet.
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6.3 Entreprenør-
ens rolle
Vår kultur, og vårt samfunn springer i stor 
grad ut av vårt samlede kunnskapsnivå, 
vår samlede forståelseshorisont, våre hold-
ninger, og våre handlingsmønstre. Disse lig-
ger også til grunn for dagens måte å utvikle 
landskap på. Hvordan kan vi tenke og plan-
legge annerledes? 
Det er ingen som i dag har et klart bilde av 
hvordan det bærekraftige samfunnnet vil se 
ut eller fungere. Det er behov for nye idéer, 
og for entreprenører som løfter frem den 
kunnskapen og de ressursene som er nød-
vendig og som evner å flette sammen land-
skap og folk på nye måter. 
Firmaet Epleslang er et godt eksempel på 
et slikt bærekraftig entreprenørskap. De har 
klart å løfte frem og binde sammen ubrukte 
økologiske og ubrukte menneskelige res-
surser, som sammen skaper et salgbart 
kulturprodukt. De benytter alle ingredienser 
av betydning for en bærekraftig utvikling, 
mikser og organiserer dem i en bærekraftig 
balanse. 
Den flotte Visjon Bærekraft, med storstilte 
utbyggingsplaner i borettslaget i Schie-
broek-Zuid, falt i grus. Én ansatt prosjektled-
er syntes som en fattig trøst. Men gjennom 
dialog med beboerne om hva de ønsket 
vokste det frem over tyve små hager i bo-
rettslaget. I takt med grønnsakene vokste 
også beboernes livskvalitet og det sosiale 
nettverket. Nabolaget ble forvandlet. 
Som initiativtaker til Abels Hage har jeg 
jobbet for å samle folk, for å skape aren-
aer for meningsytring, samhandling og di-
alog. Jeg har prøvd å lytte til innspill som 
er kommet frem og sett etter muligheter, i 
Entreprenørens rolle - Finne blomstene, 
samle pollen og nekar og omsette det til gull
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mennesker og i landskapet. Gode idéer kan 
oppstå i overraskende situasjoner og løs-
ninger komme fra uventet hold. Vi er omgitt 
av steder, av mennesker og av muligheter - 
og de aller beste løsningene ligger kanskje 
rett foran føttene våre. 
Vi kan ha mange store visjoner for det 
bærekraftige samfunnet. I praksis kan 
det vise seg at de viktigste ingrediensene 
allerede er her, midt iblant oss. Det gjelder 
bare å koble dem sammen på  riktig måte. 
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7. Veien videre
Gjennom en omfattende medvirkningsprosess, er det blitt kart-
lagt sosiale, kulturelle og økologiske kvaliteter i nærmiljøet. 
Har noe av det som er fremkommet betydning for den videre 
utviklingen av plassen? 
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7. Veien videre
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Abels Hage kan videreføres som en tempo-
rær hage frem til den permanente opprus-
tingen av plassen finner sted om noen år. 
Mens vi venter på det vi ikke vet hva vil bli. 
Hagen formes og beplantes etter forskjellig 
tema hvert år og mulighetene for medvirk-
ning utforskes videre.
7.1.1 Bli bypollinator!
I 2014 skal Abels Hage bli en oase for pol-
linerende insekter. Bier og humler skal få 
rikelig tilgang på næringsrik mat, med vår, 
sommer og høstblomstrende pollen- og nek-
tarplanter, vann og seksstjerners insektsho-
tell. Beplantningen blir planlagt av Biotopia 
Prosjekt, en gruppe på ca 8 landskapsar-
kitekter, ByBi – Urban birøkt og La Humla 
Suse, en forening for humler. Informasjons-
materiell tilknyttet hagen vil utarbeides og 
det blir avholdt tre større arrangementer; 
vår, sommer og høst. Høstarrangementet 
legges til Colletts Gjestebud 2014, hvor det 
også blir pollinatorkarneval, som i år.
 
Vi vil jobbe for å involvere og aktivere nær-
miljøet. Det skal informeres og inspireres til 
hvordan man kan gå frem for å bli en bypol-
linator. 
Med den store betydningen pollinerende 
insekter har for matproduksjon kan prosjek-
tet også bidra som et innspill til den urbane 
landbruksmeldingen. Fremgangsmåten for 
medvirkning dokumenteres som en modell 
og erfaringsgrunnlag for lignende prosjekter 
i andre bydeler. 
7.1.2 Arena for medvirkning 
Med Abels Hage, nærkaféer og samfunns-
hus som arena har man en ideell mulighet 
til å involvere folk i en dialog om den videre 
utviklingen av plassen. Arkitektene AS sin 
mulighetsstudie og forslagene fra konstruk-
sjonsdesign-kurset danner en utmerket 
bakgrunn for en slik prosess. Det blir lettere 
for folk å uttale seg med utgangspunkt i de 
utarbeidede visualiseringene. 
Tegningene kan presenteres inne på plas-
sens kaféer sammen med en bok hvor 
man kan komme med innspill og en tavle 
til skisser. Vår erfaring er at forslagene må 
presenteres der folk er, og at det må være 
enkelt og en lav terskel for å uttale seg. 
Innspillene kan fortløpende presenteres på 
nettet. Det kan også arrangeres folkemøter 
med foredrag om byutvikling, modellbyg-
ging  og workshops.
7.1 Abels Hage – 
temporære tiltak
Nok er nok - Biene må ha mat
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7.2.1 AbelLoftet
Samfunnshuset representerer en unik mu-
lighet til å skape en viktig sosial møteplass; 
en arena som representerer mangfoldet og 
ressursene i nærmiljøet. 
Som nevnt i oppgavens innledning; gjen-
nom LA-21-gruppens brede bærekraftsper-
spektiv og arbeide, utviklet Sagene Sam-
funnshus seg til å bli en viktig møteplass. 
En lignende visjon bør også ligge til grunn 
når AbelLoftet formes. Vi trenger et sam-
funnshus med en økologisk agenda, en so-
sial profil og som er kulturelt forankret på 
stedet. 
7.2.2 Colletts Kulturhus
Plassen er oppkalt etter John Collett og 
hvorfor ikke også videreutvikle den i John 
Colletts ånd. Store Ullevål gård var viden 
kjent i både inn- og utland for sitt eventyr-
lige selskapsliv, teater, musikk og dans. År-
lig ble folk i en stor omkrets, fattig som rik, 
invitert til gjestebud. At plassen brukes som 
samlingssted for ulike feiringer og kultur-
arrangementer, ville være helt i dens ånd. 
Colletts Gjestebud er en god start.
Filmfremvisningene i Kinobygget var også 
en attraksjon, et levende minne for mange. 
Folk sto i lange køer over plassen. Kultur 
og næring som var formålet med bygget fra 
begynnelsen av er fortsatt i dag en utmer-
ket kombinasjon. Både gårdeiere, næring 
og beboere vil vinne på å videreføre denne 
tradisjonen.
Om hele bygningens 2. og 3. etasje og også 
kaféen inkluderes som del av samfunnshu-
set, og utvikles samlet, kan bygget bli til et 
kulturhus av betydning i bysammenheng... 
Colletts Kulturhus. Samlet kan John Col-
letts plass og Kulturhuset utgjøre en av Os-
los fineste møteplasser. 
 
Et stort samfunnshus/kulturhus trenger et 
tydelig ansikt mot gaten og et sentralt serve-
ringssted. På Sagene Samfunnshus, utgjør 
serveringen også en av Samfunnshusets 
hoved-finansieringskilder. En slik løsning 
vil også over tid være av betydning her for 
å kunne tilby et godt, åpent og inkluderen-
de kulturtilbud, med en lav terskel. Serve-
ringstilbudet på John Colletts plass har et 
stort utviklingspotensiale: En forbindelse fra 
dagens kafé opp i 2. etg, som åpnes ved 
større arrangementer, med servering over 
to plan og på balkongen - catering - og ikke 
minst en større uteservering i Trikkesløyfa, 
når trikken ikke lenger kjører der. Uteser-
veringen kan kombineres med en utescene 
for fremvisning av aktivitetene i kulturhuset. 
Colletts Kulturhus kunne bli et forbilled-
lig Community Knowledge senter, perfekt 
plassert mellom Universitetets konsentra-
sjon av tung teori og Geitmyra matkultur-
senter og skolehagers omsetting av teori til 
praksis. 
7.2 Samfunnshus/
Kulturhus
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7.3 Utforming av 
John Collett plass
Kommundelplanen for torg og møteplasser 
anbefaler å ta utgangspunkt i stedets natur 
og kulturkvaliteter når møteplasser ut-
formes. Selve plassen kan altså utformes 
som en visuell fortelling om stedet selv.
Har noen av de sosiale, kulturelle og 
økologiske kvaliteter som er fremkommet 
gjennom dette prosjektet, betydning for en 
fremtidig utforming av John Colletts plass?
7.3.1 Grønn oase
Ullevål har en lang og stolt dyrkingstradis-
jon, fra langt tilbake i tid. John Collett ut-
viklet Store Ullevål gård til et mønsterbruk 
og sto bak landets første spede begyn-
nelse på en landbruksskole. Plassen er 
også en inngangsport til Hagebyen, som 
representerer en helt spesiell boligstruktur, 
basert på tanken om å forene det beste fra 
by og land. Bbyens sosiale og kulturelle 
mangfold og utviklingsmuligheter kombin-
ert med landets rene, friske natur og muli-
ghet til å dyrke sin egen mat. 
Mange av byens møteplasser utvikles til 
grå, monotone flater. John Colletts plass er 
stor, og mulighetene for å flette vegetasjon 
sammen med plassdannelser for aktivitet 
og opphold er gode. Skulle tro det var 
mulig å vandre her i en grønn oase, uten 
at det på noen måte forringer eller går på 
bekostning av den urbane opplevelsen. En 
palett av stedegen vegetasjon, fantasifull 
vegetasjonsbruk som hos John Collett, 
og spiselige vekster. Vegetasjonen ville 
dessuten bidratt til å absorbere trafikken 
på plassen.  
Tidligere rant det en bekk over John 
Colletts plass, fra der Ullevål skole ligger i 
dag og videre ned Prestegårdsveien. Ved 
sterk nedbør  er det tidvis problemer med 
overvann i denne veien. Det meldes om 
hyppigere og mer intense regnskyll fre-
mover. Tiltak for fordrøying og infiltering 
av vann på plassen bør vurderes. Om det 
anlegges dammer med skrå bredder vil det 
også ha en positiv effekt for bier og andre 
insekter og for fulgler.
7.3.2 Rundekiosken
Rundekiosken er et sentralt minne for 
mange. En viktig bit av historien faller på 
plass om en kopi av denne gjenreises. 
Med plassering i Trikkesløyfa kan rundeki-
osken bli et sentralt samlingspunkt. Om 
sommeren kan den brukes til uteservering 
og/eller som utescene. Om vinteren kan 
den benyttes som et lokalhistorisk muse-
um, eller kanskje et ungdomshus?  
Prosjektet kunne utformes som en arkitek-
tkonkurranse. Og hvorfor ikke blande 
det historiske med vår tids uttrykk - vind-
mølle og solcellepanel som energikilder 
og vegetasjon på taket for fordrøyning av 
regnvann? For å finansiere bygget kan det 
kanskje være en idé å opprette en stiftelse, 
som Mysen gjentatte ganger har foreslått. 
7.3.3 Bydelssenter
Plassens handel- og service-næring har 
historisk bestått av mange små enheter. 
En viktig del av å ivareta det kulturhistor-
iske miljøet er å bevare dette mangfoldet. 
Fasaden i gateplan er viktig. Vinduene 
bør åpnes mest mulig mot gaten for in-
teraksjon mellom livet inni og utenfor 
bygningene. Fasaden langs de tre forret-
ningsbyggene bør bindes sammen til en 
sammenhengende promenade samtidig 
som særpreget ved den enkelte virksom-
heter fremheves. Barriærer i denne sonen, 
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som i dag blant annet utgjøres av mal-
plasserte sykkelstativ, bør fjernes. Sam-
menhengen kan også markeres ved felles 
belysning, struktur i gatedekket, benker, 
beplantning, osv. Virksomhetene bør se på 
løsninger for felles skilting og gå sammen 
om å utarbeide strategier for hvordan de 
kan støtte oppunder hverandre og styrke 
bydelssenteret som helhet.
Gjerdet som er plassert på trikkeholdeplas-
sen langs hele fasaden av funkisbygget,
skiller og isolerer dette bygget fra resten av 
plassen og bør derfor absolutt fjernes.
7.3.4 Trikkesløyfa
Trikken som hadde sin endestasjon i Trik-
kesløyfa var grunnleggende for bydels-
senteret som vokste frem. Trikkesporet bør 
bevares og fremheves som et kulturhistor-
isk minne når trikken om få år slutter å snu 
her.
7.3.5 Visuelle strukturer og 
trafikksikkerhet
På flyfoto ser man tydlig hvordan Trikkes-
løyfa kuttes av Sognsveien, som således
på sett og vis tar hovedrollen i rommet. 
Ideelt sett burde hele Trikkesløyfa frem-
heves og veien legges i bue omkring den. 
Plassens formspråk ville da bli klarere. 
Trikken er dessuten viktigere for plassens 
identitet enn veien og en utvidelse av are-
alet i Trikkesløyfa ville gi økt oppholdsar-
eal.
Å gi et område prioritet som torg og 
møteplass burde også innebære at ferdsel 
her skal foregå på fotgjengernes premis-
ser. Fartstilpasning og trafikksikkerhet 
henger nøye sammen med visuelle struk-
turer i landskapet. I tillegg til at Sognsveien 
skjærer i en helt rett linje over plassen, er 
den ti meter bredere enn nødvendig. Dette 
indikerer at biltrafikken har blitt gitt den 
høyeste prioritet. Som student Gunn Helen 
foreslo bør veibanen smalnes inn med ti 
meter, heves så den kommer i plan med 
resten av plassen og få et dekke som ska-
per friksjon. Tverrforbindelsene over veien 
bør styrkes.
Historiske bilder viser at plassen tidligere
hadde en nærmest kvadratisk form, med
en rett linje fra Vestgrensa og nedover mot
barnehagen, der plassens rognetrær vok-
ser i dag. En fremtidig utvikling kunne søke
tilbake mot denne formen. Den lille lunden
av rognetrær er typisk for UiO, men ikke 
for Ullevål Hageby. Her står trærne og 
sperrer for utsikten mot Hagebyen og det 
fredede eiketreet.
7.3.6 Portnerboligene
Portnerboligene i utkant av plassen har en
dobbel historisk verdi både som 
inngangangsparti til Hagebyen og som 
referanse til John Colletts portnerboliger, 
som den gang markerte inngangen til 
Store Ullevål gård. Disse bør fremheves. 
Rent praktisk kunne det gjøres enkelt, ved 
å anlegge et annet dekke i sonen mellom 
husene. Dette ville samtidig markere over-
gangen for biler kjørende fra Sognsveien 
og inn på plassen. En liten påminnelse: 
Jeg kjører nå inn på, og over, en plass.
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8. Konklusjon
Dette prosjektet startet med en konflikt kny-
ttet til to virksomheter i den sentrale Kino-
bygningen på John Colletts plass, i 2011. 
Folk møtte opp og plantet sin stemme med
blomster på gressplenen i Trikkesløyfa
utenfor bygningen. Slik ble Abels Hage til.
Med ønske om en mer demokratisk og mer
bærekraftig utvikling startet Adriana Bertet
og jeg et arbeide med å kartlegge og for-
midle økologiske, sosiale og kulturelle 
kvaliteter i nærmiljøet. Utgangspunktet har 
vært Abels Hage som en temporær arena 
for meningsytring, samhandling og dialog. 
Prosjektet er jevnlig blitt oppdatert på net 
siden Kultursløyfa.no og på facebook: Kul-
tur på Trikkesløyfa. 
Det er blitt gjennomført flere aktiviteter og 
arrangementer på plassen. Noen hundre 
barn har kommet og plantet i Abels Hage og 
et gartnerlag av naboer steller hagen. Det 
har vært utstillinger, karneval, kulturmark-
eringer og gjestebud med taler, musikk og 
markedsaktiviteter.
Vi har fått en bikube på plassen og et se-
songbed for pollinatorer. Abels Hage er blitt 
del av nettverkene Majobo og det europei-
ske UrbAct. Prosjektet har utviklet seg i
samarbeide med stadig flere aktører og sa-
marbeidspartnere.
Effekter av prosjektet oppsummeres som: 
Et etablert/styrket nettverk, økt kunnskap 
om økologiske, sosiale og kulturelle verdier, 
styrket stedsidentitet og tilhørighet, rekreas-
jon og helse, og faktisk medvirkning.
Som følge av beboerengasjementet har 
det oppstått en ny møteplass, Abels Hage. 
Nærkaféen ble reddet, Colletts
Gjestebud opprettet som en årlig fest for
hele nærmiljøet og ikke minst er sam-
funnshuset AbelLoftet etablert.
Opprettelse av Community Knowledge 
sentere kom frem som det klart viktigste
målet på UrbAct-workshopen i høst. Det 
kom frem et uttrykt behov for fellesarenaer, 
steder der nye idéer utvikles og testes ut og 
kunnskap og erfaringer deles.
Landskapsarkitekter har en stor kopetanse
når det gjelder bærekraftige løsninger.Gjen-
nom fysiske endringer kan vi legge til rette 
for trygge, levende byrom og møteplasser. 
Vi kan bidra til å styrke steders identitet og 
egenart og tilrettelegge for
velfungerende, økologiske funksjoner og 
kretsløp.
Arkitekt Hans Skotte siteres i oppgavens
innledning der han spør hvordan vi som
arkitekter og stedsutviklere skal forholde
oss til de globale miljøproblemene verden 
står overfor. Han svarer at vi må mene 
noe og ville noe; vårt yrke forplikter til sa 
funnsansvar. Vi må tro på samfunnsverdien 
av det vi gjør og handle av hensyn til frem-
tiden, av hensyn til hva vi tror er sant og rett. 
Vi må anerkjenne stedet og innbyggerne, vi 
må skape nye rom hvor sosial mobilisering 
kan skje.
Abes Hage har vært en slik arena. 
Nøkkelen til endring ligger i det enkelte 
menneske. I hvordan vi forholder oss til 
hverandre og til våre omgivelser.
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Vi er som dominobrikker, med tanker og handlinger koblet sammen.
Når relasjonene er på plass; til andre mennesker, til landskapet, til
temaer dette dreier seg om, kan handlingene gå raskt.
Noen få eksperter kan ikke redde verden.
Endringen avhenger av å få med mange. 
Kunnskap må formidles der folk er og 
på måter som gjør at folk selv ønsker å 
være med på å skape endringen. Sosiale 
møteplasser er derfor et av våre viktigste 
verktøy på veien mot et bærekraftig sam-
funn: Steder der menesker naturlig samles, 
der motsetninger møtes, der kontakter kny-
ttes, der impulser oppstår og brer om seg, 
byenes hjerter.
I vårt tilfelle var det mange som til å beg-
ynne med ikke trodde det var mulig å snu 
utviklingen. Reaksjonen var preget av resi-
gnasjon: “Det nytter ikke hva vi mener. Det 
er pengene som bestemmer.”
Samme avmakt kan man føle når det gjelder 
de globale miljøproblemene vi står overfor. 
Hvordan kan vi tro vi kan løse dem om vi ikke 
tror vi kan styre utviklingen av nærmiljøet i 
ønsket retning? Eksempler som viser at det 
nytter, at vi sammen har mulighet til å på-
virke utviklingen, er viktig.
Abels Hage er et slikt eksempel.
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Nikola som planter den første ringblomstern, juni 2012
